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D I R E C C I O N Y A D M I N I S T M A C I O H 
Z U L U E T A E S Q U I F A A N E P T U I ^ O 
O E I jSL ^ j a . n g - ^ üníon Po 
j P r o c l o s d o 
J? meses ?21-2(í oro ¡ / 
^ sa-00 - l i s i a í e M a . j 8 Id. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e ( ¿ M a r i n a 
Desde esta fecha y á cargo dol señor 
D Antonio J iménez qneda estable-
cida la agencia del Diario de l a Ma-
KiNAen Remates. E l Sr. J iménez efec-
tuará los cobros de las suscripciones 
desde el primero del actual, y con él se 
entenderán ios actuales suscriptores y 
los que deseen suscribirse en lo suce-
sivo. 
Habana 6 de Octubre de 1904. 
E L ADMINISTRADOR, 
J. M. Víllaverde. 
Por renuncia del Sr. D. Eleuterio 
Ozores he nombrado á los Sres. Nieto 
y Món agentes del Diario de l a Ma-
üina en Hoyo Colorado, y con ellos se 
entenderán los señores suscriptores de 
este periódico en dicha localidad. 
Habana 6 de Octubre de 1904. 
E l Administrador, 
J. M. V í l l a v e r d e . 
Por fallecimiento del Sr. D. Manuel 
González Garí, agente del Diakio de 
l a Marina en San Juan de los Lleras, 
he nombrado para dicho cargo á su 
hijo Pastor González, y cou él se enten-
derán en lo sucesivo los señores sus-
criptores de este periódico en dicha lo-
calidad. 
Habana 4 de Octubre de 1904. 
E L A D M I N I S T R A D O R , 
/ . M. Vüiaverde. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e » 
SERTICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d @ l a M a r i n a , 
•Ii DIARIO I)E LA MARINA. 
H A B A N A . 
12meses |15.00 plata 
6 id ^ 8.00 
8 Id ^ 100 u 
I í 12 meses fl4.00 plata 
6 id 7.00 Id. 
3 id 3.75 id.. 
D e a n o c h e 
M a d r i d , Octubre 6 
CONSEJO D E MINISTROS 
E l Consejo de Ministros qne se ce-
lebró lioy bajo la presidencia de S. M. 
el Rey, ha carecido de importácia. E l 
Jefe del Gobierno dió cuenta del éxi-
to feliz de las negociaciones que se 
seguían con Francia para el arreglo 
de la cuestión marroquí. 
PROTESTA 
Se lian recibido en Madrid multitud 
de telegramas, cartas y exposiciones, 
protestando del rejí lamento dictado 
por el Ministro de Hacienda, para la 
ejecución de la ley de alcoboles. 
Se dice que á consecuencia do la 
cuantía del tributo que establece di-
plia ley, se cerrarán algunas destile-
rías. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlina» ú, 34-4 4. 
S e r v i c i o de l a P rensa A s o c i a d a 
L A PROTESTA D E QUESADA 
Washington, Octubre 6.-A1 regre-
sar hoy del campo el Secretario de 
Estado recibió la visita del Sr. Que-
sada, Representante de Cuba, quien 
protestó contra la decisión del Secre-
tario del Tesoro relativa á las estam-
pillas para los tabacos importados, 
alegando que proporcionaría á los de-
tallistas desprovistos de escrúpulos, 
la oportunidad do engañar á los con-
sumidores, vendiéndoles como de la 
Habana, tabacos de otras proceden-
cias. 
CONTESTACION DE H A Y 
Mr. Hay contestó al Sr. Qucsada 
que nada tenía que ver con la» refe-
ridas estampillas cuya adopción es 
un asunto que corresponde á la ad-
ministración interior del país. 
SIN CONFIRMAR 
San Petersburffo, Octubre 6 -No se 
ha recibido en el Departamento de 
la Marina la confirmación de la no-
ticia relativa al combate naval frente 
á Puerto Arturo, á que se refiere un 
telegrama de Tokio de esta mañana. 
SUPUESTA RECONCENTRACION 
RUSA 
Todas las noticias recibidas hasta 
las cinco d é l a tarde de hoy, del tea-
tro de la guerra, se refieren á escara-
muzas de avanzadas sin importan-
cia y la opinión general es que el 
grueso de las fuerzas rusas está re-
concentrado en el Paso de Tié. 
I N E X P L I C A B L E CONFUSION 
Mukden, Octubre 6.—Algo extraor-
dinario, cuya causa no se ha podido 
averiguar de momento con certeza, 
ocurre en esta plaza, en la que reina 
desde esta mañana la mayor confu-
sión, producida por la muchedumbre 
que corre apresuradamente de un 
lado á otro, cruzándose con innume-
rables carretas y acémilas que tienen 
atestadas todas las calles de la ciu-
dad. 
Noticias Uomorciales. 
Nueva York, Octubre 6. 
Centenes. A $4.78. 
Deeciíento pipei oonaercíal, 60 djv. 
4% á 5 por 100. 
Oanabios aoore Loadres, 60 djv, bau-
queros, Á $4.83-25. 
Oarabloa so ore Lnadr»? á la vista, & 
4-85.30. 
Cambios sobre París, 60 d[v? banqueros 
4 5 franeos 20. 
Idem sobre REambargo, 60 d¡v, ban-
queros, ft 94.11J16. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-interés, 108.3[8. 
oént.rítuQfa<í en plasa, 4.5[16 coatavos, 
Oentrf fu^as Pí? I©, pol. 96, oosto y flete, 
2.15(16 cts. 
Maacabado, en plaaa, 3.3¡4 cts. 
Azftcar de miel, eu plaza, 3.1 [2 centa-
vos. 
Manteca del Oe^teea tercerolas, $14-20. 
Harina patHut© Minuesota. A $3.63. 
Londres, Octubre 6. 
Azúcar centrífuga, pol. 06, á 12*. 3cí. 
Mascabado. l i s . Od. 
Azúcar de remolacha (de la última za-
fra, áentresrar en 80 días) 11.?. l . l f t d . 
Consolidados ex-interés, 88.11|16. 
Desouento, Banoo Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 86.7¡8. 
JParís, Octubre 6, 
Reata francesa ex-iateró*, 97 íraacos 
00 céntimos. 
áel f eaílier Burean 
Habana, Cuba, Octubre 6 de 1904. 
Temperatura máxima, 30° O. 85° F . i 
las 2 p. m. 
Temperatura mínima, 23° C. 73° F . á 
las 6.30 a. m. 
A s p a o t o d e l a f t a z a 
Octubre 6 de 1904. 
Azúcares.—Continúa el mercado sin 
variación á lo avisado, no afectándolo en 
aada las fluctuaciones de fuera, por no 
quedar ya azúcares que vender. 
Cambios S'igwQ el mareado con de-
manda quieta sin variación en los tipos. 
Cotizamos: 
Ooaaeralo Baaqtnr^s 
Londres 8drv . 18.5f8 19.1i4 
••eodrv . 18.114 18.7 8 
París, 3drv . 4.3[4 6 . 1 2 
Hamburaro, 8 dfv , 3.3|8 4.1J4 
Estados Unidoi 3 d[7 8.5j8 9 . 1 ^ 
Bspafla, 8/ plazi y 
cantidad 8 dnr. 23.1(2 22.1j4 
Dto. papel oo.nerolal 10 1 12 anual. 
Monedan extranieras.—'^s cotizan hoy 
como sigue; 
Qreenbacks , 8.1(2 á 8.3(4 
Plata americana 
Plata eapaflola . 80 á 80.1(4 
Valores y Amones—No se ha hecho 
hoy en la Bolsa ninguna venta. 
U n a m a n e r a 
r 
es no invir t iendo dinero ahorrado en Sociedades Promi-
sorias sin fondos y sin r ep resen tac ión . Yale m á s tener 
la casa bien amueblada y gozar del confort que nos dan 
las cosas tangibles á comprar cupones sin valor que es-
t á n sujetos á rifas y sorteos. Abre la es tac ión de Otoño 
y con ella abrimos nosotros la exposic ión m á s completa 
de muebles de Sala, Comedor y Cuarto. En Juegos de 
Cuarto contamos con lo m á s ar t ís t ico, de ideas comple-
tamente nuevas y formas originales. En mimbres lo m á s 
selecto y lo m á s moderno. Los precios sobre toda nues-
tra me rcanc í a son fijos y siempre m á s razonables que los 
de otras casas. 
XIVS 3P Q DR. T X > O 3 E I S 
C-M97 10c 
COLEGIO DE GOEEEDOBES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Isnqüeros Cenoreia 
Londres, 3 div 19l4 18^ p - S P 
„ 60 div 18% p.g P 
París, 3 djv p.g P 
Hamburgo,3 dTv S% p.g P 
60 div 2% p.g P 
Estados Unidos, 3 div 9y, 8% p.g P 
España si plaza y cantidad, 
8 div. 22^ 23^ p g D 
Descuento papel comercial 10 12 p. auual 





Greenbacks 8>á SX Po 
Plata española 80 80^ p.g 
A Z U C A R E S . 
Azücar centrí fuga de guarapo, polar izac ión 
96 á 5 8i4 rs. arroba. 
Id, de miel polarización 89. á 4 l l í . 
V A L O K E S 
F C N D O S P Ü B L I 0 0 3 . 
Bonos de la Kepúbl ica de Cuba 
emitidos en lS9tí y 18J7 E x 111^ 112 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(1! hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero. E x 
Id. id. (2a hipoteca), domiciliado 
en la Habana E x 
Id. id. id. en el extraniero... E x 
Id. 1? id. Ferrocarril de Cienfne-
gos 
Id. 2í id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién.. . . 107 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric 0° N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Ga9 Consolidada, 108 
Id. 2! id. id. id. id 47K 
Id. convertidos id. id 72 
Id.de la C? de Gas Cubano N 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holeuín 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de Ci'ba 
Banco Español de la Isla de Uu-
ba (en circulación) 
Banco Agrícola de Pto. Pr ínc ioe 
Compañía de F . C. Unidos de la 
Hahanay Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 
Id. id. ia, (acciones comunes)..... 
Compañía Cubana de Alumora-
do de Gas 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Te le íónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holaruín 
Habana, octubre 6 de 1904—El 







































P U E R T O D E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 6: 
De F i lade lñ 'a en 6% dias vap. Inglés Royal 
Echange, cap, Driscoll, tonds. 2107 con 
carbón á L . V. Placó. 
De Mobila, en 2 dias vp. cub. Mobila cp. Wets 
herell todds. 2156 con carga y pasajeros 
a L . V. Placé. 
De Miami y Cayo Hueso, en 7 horas vapor 
amer. Miami, cp. White, tons. 1741, coa 
carga general y pasajeros á G. Lawton, 
Childs y Comp. 
S A L I D O S ! 
Dia 6: 
Matanzas, vap. ings. Castaño. 
Daiguiri, vap. danés Granarla. 
C. Hueso y Tampa, vp. amr. Miami. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
S A L I D O S . 
Para Veracrúz, en el vap. esp. Reina María 
Cristina: 
Sres. Francisco Aldao—Emiliano Lago—Car-
los Corral——Concepción P. Sánchez—José R. 
Genis—A. Rodr íguez Encarnac ión E c h e v a -
rría—Federico G. Rodr íguez—Cir ios Cruzado 
—Josefa Paul—AlDerto Balcel ls—José Gonzá-
lez—C. Menéndáz—M. Vega—Inés Velazquez 
—Eulogio Vega—Jacinto García—Joaquín Co-
rredo—Santiago Alonso Jesús García—José 
M. Alonso—José Blanch. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Miguel 
M. Pinillos, por Marcos, Unos, y Cá. 
B u q u e s con r e g i s t r o a M e r t o 
C. Hueso y Miami yap. am. Martinlque, por 
G. Lawton C. y en. 
N. Y o r k vap. am. Morro Castle, por Zaldo y 
comp. 
C. Hueso y Tampa yap. amer. Miami, por G. 
Lawton C. y cp. 
Mobiía vap. cubano Mobila, por L . V. Placé . 
Montevideo bca. uruguaya Francisca Nadal, 
por Quesada, Pérez y Cp . 
B u a u e s d e s c a c h a d o s 
Matanzas, yap. ing. Castaño por H . Astorgui. 
De transito. 
Daiguiri, yp. danés Granarla por L . V. P lacé . 
Lastre. 
G I R O S D E L E T R A S 
J. A. DANCES Y COMP. 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por ol cable, facilita cartas de 
crédito y gira Ierras á corta-y la ga vista sobre 
1«js principales plazas de esta Isla, y las ae 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico , Argentina, Puerto Rico, C h i -
na, Japón y sobre todas las ciadade? y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias ó 
talla; 
c 1445 78-23 J l 
8, O 'HEILLY. 8. 
E S Q U I N A A M E K O A Ü K K E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venocia, Floren-
cia, Nápoles , Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Ham burgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deot, Marsella, Cádiz, Lyon. México , Veracroz, 
Ban Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitalef? y puebles; sobre Pal-
ma de Mallorca, Iniza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientuegos, SauctJ Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, QU 
bara, Puerto Príncipe y Kueyitaa. 
C laoá 78 10 
E N 
E S T A D O S 
i ' 
ASEGli 
Y E L D E 
PORVENIR 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
, proporciona 
Una Póliza Mejor á los Asegurados, 
reparte 
Mas Dividendos á sus Tenedores de P ó l i z a s , 
y paga 
Sus Siniestros con m á s Prontitud 
Que ninguna otra Compañía de Seguros de Vida del Mundo. 
Pará más informes ocúr rase al infrascrito Representante-General en la República de Cuba.o 
e cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana JO JO *o JI> ¿o 
V . M . J U L / B E ^ , r e p r e s e n t a n t e : g e n e r a l 
APARTADO 54-7 A G U 1 A R l O O , H A B A N A TELÉFONO 7S5 
C 1924 25 Ot 
P i . C E L A T S Y C o m p . 
108, Aguiar , 108, esquina 
ú, A.niarQit/ra. 
Hacen pa^os por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta v larsra vista. 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracrúz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Par 
ria, Burdeos; Lyon, Bayona. Hamburgo, liorna 
Nápoles , Milan} Qénoya, Marsella, Havre, l i-
lla, Nantes. Samt Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo cobre todasl aa capitales y provincias de 
España é lídas Canarias, 
c 1061 156-Asr 14 
BALCELLS Y COMP. 
(8. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 4 cor-
ta y larga yiata sobre New York, Londres, P a -
rís y sobre todas las capitales y pueblos de E s 
pafia é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Segaros contra ia 
OMMuOV» 
c 1269 158-1J1 
CUBA 76 Y 78 
Londiesy París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Sítales y ciudades importantes de los Estados nidos. M é x i c o y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México . 
E n combinac ión con los señores H . B. Hollina 
A Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra 6 venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa ae dicha ciudad, cuyas cotila 
clones reciben por cable diariamenie. 
c38¿ 7 7 j1 O 
G. M u Cüs y Cflisai 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Cuidos y dan espe-
cial a tenc ión á 
Transfrac ías por el calile. 
c 1859 78-1 O 
Empresas lercantiles 
y Sociedades, 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INSENDIOS, 
Estatteífia euia Hatee; Cute, el año 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
^ s t a hoy S 36.761.763-00 
Importe de las iu-
demuizaciones paga-
das hasta la fecha. ;11545.829'84 
Asegura casas de maniposter ía exteriormen-
te, con tabiquoría interior de manipos ter ía y 
los pisos todos de madera, altos y bajo», y ocu-
padas por familias, á 32^ cts. por 100 anual. 
Casas de maniposter ía cubiertas coa tejas ó 
asbeto, con pisos altos y bajos y tab iquer ía de 
madera, acupadas por familias, á 40 cts. p.g 
al año . 
Casas de tabla, embarrado, con techos de te-
jas, pizarra, metal 6 asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas solamente 
por familias, á 47K cts. p.g anual. 
Casas de tablas con techos de tejas de Jo 
mismo, habitadas solamente por familias, á 55 
cts. p .g al año. 
Los edificios de madera que contengan esta-
blecimientos como bodega, café, etc., pagarán 
lo mismo que éstes , es decir: si la bodega está 
en la escala 12'. que paga $1.40 p.g oro español 
anual, el edificio pagará lo mismo y así sucesi-
vamente estando en otras escalas, pagando 
siempre tanto por el comitente como por ol 
contenido. 
Oficinas en su propio edificio. Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana octubre 1? de 1904. 
C—1891 26-1 O 
C O I M O NOTARIAL DE LA HABANA 
T E S O R E R I A . 
Abiertos por la Junta Directiva los Pagos del 
Monte P ío correspondiente al mes de Septiem-
bre próx imo pasado, pongo en conocimiento 
de las personas que disfrutan del mismo, que 
pueden hacer efectiva la pens ión de dicho mes 
en la Tesorería de este Colegio, sito en Amar-
gura 82, en cualquier día hábil de ocho de la 
m a ñ a n a á cuatro de la tarde. 
Las interesadas deberán acudir personal-
mente ó por medio de apoderado con poder 
bastante. 
Habana l l de Octubre de 1904.—JESUS MA-
R I A S A R R A Q U B . 12319 4-5 
F l O d R I BE Lfl H! 
Y A L M A C E N E S D E R E G L A 
L I M I T A D A - C O M P A K A INTERNACIONAL 
Hasta nuevo aviso queda en suspenso 
la circulación del tren rápido de mercan-
cías á Camagüey, que debía empezar á 
funcionar el día 4 del actual. 
Habana 3 de Octubre de 1904. 
E l Administrador General 
Roberto M . Orr. 
C 1936 5-4 
N a c i o n a l d e C u b a 
D e p o s i t a r i o d e l C o b l e r n o , 
o » o o c x o o o Activo en la República de Cuba 
Sucursales: G A L I A N O 84, HABAJNA. 
M A T A N Z A S , S A G U A L A G R A N D E , C A R D E N A S , 
C I E N F U E G O S , S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O . 
Agentes especiales en todos los puntos comerciales de la R e p ú b l i c i de Cabo,, y correspoa-
sales en las principales ciudades de América., Europa y el Extremo Oriente. 
Oírece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al publico. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta aqena. 
Giro de Letras, Cartas de Crédito. 
Fagos por Cable. ^aja d« Ahorros, 
Compra y Venta de Valores, 
C 1897 l O 
Ferrocarriles Unidos de la Batana y Alma-
cenes de Refla, (Limitada). 
COMPAÑIA I N T E R N A C I O N A L 
AVISO 
E n vista de haber sufrido interrupción 
en su servicio los vapores de la Cuba Elec-
tric Railway Company, ha acordado en 
beneficio del público, establecer ^row'sío-
nalmente servicio de vapores y trenes en-
tre Luz, Regla yGuanabacoa cada quince 
minutos desde las cinco de la mañana has-
ta las seis de la tarde continuando el ser-
vicio después de esta hora en la forma de 
costumbre. 
Habana, 5 de Octubre de 1904.—El Ad-
ministrador General, Haberlo M . Orr. 
C 1952 3-6 
G n i l a C l i n I I m n s i i s 
EL GUARDIAN. 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O 646, 
COEREO: APARTADO 853.-HABANA, 
La más artigna y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
ó extranjelra de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tant) las más adidas garantían á sus 
depositarios. C-1893 10 
tOi4 H S m K l f f l i 
A U T E S 
Spanish Americau ligb snd Power Company CouiüiLited 
S E C R E T A R I A 
Por orden del Sr. Presidente interino <te esta 
Compañía se hace saber por esto medio a los 
Sres. tenedores de bonos de 1880 y 1894, que 
f>or medio del sello de los mismos han mos-rad« su conformidad con el plan de reorgani-
zación aceptado por la Junta gener*,! de accio-
nistas de 5 de Abri l ú l t imo, que pueden pasar 
Eor las oñeinas de los Sres. Juan Arguelles y uoiano Ruíz, representantes flduciaros de la 
©raisién realizada por escritura de 16 ae Sep-
tiembre ú i t imo, ante el Notario Sr. Llituras, á 
depositar sus bonos, recibiendo en cambio los 
certificados provisionales de los bonos y accio-
nes de la nueva emis ión que les corresponden 
conforme á dicho plan. 
Los certificados serán transferibles por tras-
paso en los libros de la Compañía , mientras 
queden impresos y entregados los bonos que 
ellos representan. 
Habana, Octubre 4 de 1904. 
E l Secretario, 
E m i l i o Iglesia. 
C-1948 3t-5 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia do 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
RL C E L A T S Y C O M P 
BANQÜJEliOS. 
C—1611 15í?Ágl4 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
Registrada en la Secretar ía de Agricultura, 
Industria y Comercio é inscrita en el R e -
gistro Mercantil de la Habana. 
F U N D A D A E N E L AÑO D E 1888, en L a m p a -
ri l la n. 2 (Lonja de Víveres ) . 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 á 
4 p. m. 
Te lé fonos .—Habana .—Apartado 895. 
E s t a Secretaría á la que es tán asociados C o -
merciantes, Banqueros, Almacenistas, F a b r i -
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que nc se cobra cuota algu-
l a de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que e» desde un 
peso á 25 centavos mensuales, s egún la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Keyl*-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á l a 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
C 1793 26-15 St 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en ia Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente a tenc ión y su trabajo 
desde.1886 á este importante ramo de las i a -
vers iónes del dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á i]4 de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 11069 26-St 8 
mu 
P O S T U R A S D E T A B A C O S 
de la Hacienda 
" S A N J U A N D E Z A Y A S " 
Se venden en Los Palacios en la casa "Centro 
de posturas" y en los semilleros. 
12121 26-30 Sb 
C A R R I T O S PORTA-CUBOS.—Secretaría de 
Obras Públicas. Jefatura de la ciudad de la 
Habana.—Habana 2 de Septiembre de 1904.— 
Hasta la una de la tarde del dia once de Oc-
tubre de 1904, se recibirán en esta Oficina, T a -
c ó n n ú m e r o tres, proposiciones en pliego ce-
rrado para la venta á esta Jefatura de Cien 
carritos porta-cubos de hierro, completos con 
sus cubos. £ n esta Ofiina se faci l i tarán insnre-
sos de proposición en blanco y se darán infor-
mes á quien los solicite.—D. Lombillo Clark, 
Ingeniero Jefe. 01743 alt 6-2 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes d i r í janse 
á nuestra oficina Amargura 
n ú m . 1. 
j f i f , fypynann d e C o . 
(BANQUEROS) 
C-1629 78—18 Ag 
M i m a i de Exáine]ies.--Miísica. 
C O N V O C A T O R I A . 
Como Secretario del Tribunal de e x á m e n e s 
que ha de juzgar á los aspirantes á una plaza 
pensionada en Europa para el estudio de la 
Música, y en cumplimiento de las disposicio-
nes dictadas »1 efecto por el Heñor Gobernador 
Provincial, conroco á dichos aspirantes para 
que se sir r&n c*BonTíir á la cusa calle de Obra-
pía 23, alto»,—AlwRf.en de Música del Sr. An-
selmo López—el domingo 9 del actual á las 
doce del día, donde ehtará constituido el T r i -
bunal antes mencionado. 
Habana, V. de Octubre de 1904.—El Secreta-
rio, J. üíarín Farona. c 1493 6-6 
G o b i e r n o d e l a P r o v i n c i a 
D E L A HABANA 
- - A i s r x T K a r o i o - -
Se hace saber por este medio, á los aspiran-
tes á las becas oreadas por el Consejo Provin-
cial, para el estudio de Ingeniero A g r ó n o m o , 
y que hayan llenado los requisitos preceptua-
dos por el art. primero del Estatuto publicado 
en el Bolet ín Oficial, correspondiente al día 
13 del corriente mea, q-je e lTribunal de e x á -
menes, ha acordado, que éstos se verifiquen 
las S p. m. de los días 7 al 16 ambos inclusive 
del p r ó x i m o mes de Octubre-, en la casa Aguiar 
57, sala de sesiones del Consejo Provincial. 
Habana, 29 de Septiembre de 1904. 
E M I L I O N U Ñ E Z . 
C-1853 6-1 
L a rnejor de las conocicUs hñstahoy 
como lo comprueban sus uu¿:i-¡8 pata la 
elaboración del azúcar. Pod^uios preseo-
tar pruebas con certificador de muchog 
hacendados. Para pedidos dirigirse á los 
Sres. Font y Cp., Guara^ ó los Sres. Pia-
nioi y Cajigas, Monte 301, Habana. 
01955 26-7 Üb 
B I A m O ' D E ' t A ' M Á í a í í X — I i i i a S í a e U D a S a n i ; — O c t u b r e 7 d e : 9 ( i 4 . 
i i mm mim 
No sin esfuerzo hemos podido 
averiguar, descifrando el últ imo 
editorial de La Epoca, que este 
colega es opuesto á que se revise 
la Constitución. En un principio 
creímos que podíamos contar á 
La Epoca entre los partidarios de 
la revisión, porque las primeras 
líneas de su artículo se consagran 
á demostrar que la Constitución es 
reformable, y en las que siguen se 
añade que "se trata de una cues-
tión puramente de hechos", por 
lo que í4se hace preciso puntua-
lizar los extremos reformables"; 
y como "para obedecer y respe-
tar la ley del Estado no necesita 
el ciudadano aceptar como bue-
nos los principios en que se fun-
da" aquella, uno debe n i puede 
el partido moderado mostrarse 
opuesto á toda reforma constitu-
cional, porque sacrificaría el pro-
greso en aras de la tradición ó 
desharía en m i l pedazos las con-
quistas de la revolución en los 
escollos de la democracia, abdi-
cando su poder en manos dd una 
dictadura." Así, pues, "la mi-
sión de los hombres de orden y 
de lealtad, de inteligencia y de 
moralidad, no es ciertamente 
destruir la obra de la revolución 
(el Código Fundamental) sino 
mejorarla y desenvolverla", es 
decir, reformar la Constitución. 
En fin, que "el partido modera-
do irá donde deba ir, con la 
antorcha de la libertad jen una 
mano y la balanza de la justicia 
en la otra." 
Ya dábamos por sabido á don-
de iba el partido moderado con 
el símbolo de Himeneo en la 
diestra y en la siniestra con el de 
Astrea, y felicitándonos de que 
hubiera emprendido tan buen ca-
mino nos disponíamos á alentar-
le con nuestro aplauso, teniendo 
en cuenta que como llevaba ocu-
padas las dos manos había de ha-
cérsele la jornada más ruda, 
cuando tropezamos hacia el final 
P A R A C U R A R UN R E S F R I A D O 
KN U N D I A tome las P A S T I L L A S L A X A N T E S D E 
B R O M O - Q U I N I N A . E l botioario le d e v o l v e r é el di-
nero si no se cura. L a Arma de E . W. G R O V E se halla 
%n cada cajlta. 
con el del artículo de La Epoca 
el siguiente párrafo: 
Nos parece una temeridad, la más 
revolucionaria de las temeridades, po-
ner eu tela de juicio aquellas verdades 
cuy» aceptación ha ocasionado tantos 
sacrificios: nos parece una caluraidad, 
la más terrible de las calamidades, re-
marer los cimiento» de la obra que ha 
costado tanta sangre: nos parece un sa-
crilegio, el más terrible de los sacrile-
gios, tocar á lo que es, en nuestra 
cruenta y accidentada peregrinación 
política, el arca santa de la alianza, 
cuaudo los sauos dictados de la espe-
riencia no nos obligan á ser temerarios, 
ni los males que sufrimos kallan su re-
medio en aquella calamidad, ni el frío 
cálculo del excepticismo ha matado 
en nuestro pueblo el temor de poner la 
mano aleve en el altar de nuestra Cons-
titución. 
Entre las premisas y la conse-
cuencia, entre las afirmaciones y 
la conclusión, so advierte, como 
se ve, una ligera discrepancia. 
Para decirnos que el partido mo-
derado estima vitando el poner 
"mano aleve en el atar de la 
Constitución," podía La Epoca 
haber ahorrado el esfuerzo—se-
guramente grande—que le costó 
escribir cuatro de las quintas 
partes que de su dilatado artícu-
lo, dedicadas á sostener que la 
Constitución es reformable y 
que puede y debe reformarse. 
Después de la condenación con 
aires de excomunión que lanza 
La Epoca sobre todo intento re-
visionista, nos parece cuando me-
nos ociosa la pregunta que hace 
el colega acerca de los extremos 
que deba abarcar la reforma cons-
titucional. ¿Y á quién ó á quié-
nes dirige esa pregunta La Epocaf, 
porque si existía curiosidad en 
cuanto á aquel extremo, era con 
relación al partido moderado, 
cuyo criterio en asunto de tan 
gran interés para el país se des-
conocía y cuyo programa tam-
bién se ignoraba, y se continüa 
ignorando. 
La Constitución debe reformar-
se, no porque sea liberal—que 
más libertades asegura la Consti-
tución, ó mejor dicho, la legisla-
ción británica; ni porque sea de-
mocrática—que más igualdad y 
mayor participación efectiva en 
la gestión de los negocios públi-
cos garantiza á los ciudadanos.la 
Constitución francesa; sino por-
que sus autores se han encerrado 
en la esfera de la abstracción, de la 
teoría pura, al redactarla, y no se 
han detenido á considerar las ne-
cesidades, la situación, las tradi-
ciones y el modo de ser peculiar 
del país donde había de regir. 
Han adoptado el método que pu-
diéramos llamar matemático, for-
mulando el principio y deducien-
do, ó intentando deducir, riguro-
samente las consecuencias, en vez 
de atender principalmente, sino 
exclusivamente, á las condicio-
nes locales y á la realidad social é 
histórica. Y aun ese trabajo lo 
encontraron hecho; no han crea-
do, sino, en unos casos, copiado, 
y en otros casos, imitado. 
El sistema para hacer consti-
tuciones en esa forma tiene ya 
siglo y medio de existencia, y 
sus autores son HobbesyJuan 
Jacobo; pero si consulta La Epo-
ca con su correligionario el señor 
Dolz, que tan enamorado parece 
de que se ajusten á un criterio 
científico la organización polí-
tica y las manifestaciones jurídi-
cas del Estado, escuchará do la-
bios del distinguido senador y 
catedrático que dicho sistema es. 
deleznable, falso y peligroso, y 
que las obras que se realizan 
ajustándose á sus patrones uni-
formes, ni son perfectas, ni son 
duraderas, ni, en fin, son practi-
cables. 
Si el criterio de La Epoca—el 
que se expone en el párrafo que 
hemos copiado íntegramente— 
es, como creemos, el de sus corre-
ligionarios, habrá dado al país 
un nuevo desengaño el partido 
moderado. Freo quizás aun no 
sea tiempo de formular juicio de-
finitivo acerca de la actitud de 
aquella agrupación política, y ha-
ya motivos para pensar que sea 
voluntaria la locuaz ambigüedad 
en que ha encerrado aquel cole-
ga su pensamiento, y signifique 
que si se opone el partido mode-
rado á que se toque á la Constitu-
ción "con mano aleve'.', no se 
opone á que se la reforme, con tal 
que la mano que sobre ella caiga 
sea, aunque firme y dura, respe-
tuosa. 
No hav cerveza como la cerveza JDA. 
TKOPICAL. 
DESDE WASMSTON 
SO de Septiembre. 
Los fabricantes americanos de taba-
cos cubanos han ganado la mitad del 
pleito en el asunto del sollo de Impor-
tación. E l ministro de Hacienda, Mr. 
Shaw, ha resuelto que desaparesca el 
sello actual; pero no será substituido 
por otro que se parezca al del impues-
to interior n i sea fijado en el mismo 
lugar que este. Y aquí está la mitad 
del pleito que los fabricantes han per-
dido. 
E l nuevo sello, sobre que no será, 
como llevo dicho, del mismo color que 
el del impuesto interior, se pondrá ea 
un lado del fondo del cajón, mientras 
que el del impuesto interior se pon-
drá en el lado opuesto. Véase en qué 
funda el ministro su resolución. 
—Está probado—ha dicho—que el 
sello actual se usa como una marca co-
mercial por los importadores y que 
esta marca les dá una ventaja sobre los 
fabricantes de los Estados Unidos. E l 
tabaco elaborado es la úniea mercancía 
que, en este país, recibe el beneficio 
de un sello oficial. Es oficio del go-
bierno recaudar ingresos y tomar en lo 
posible, precauciones contra el fraude; 
pero no el dar garantías, bajo la forma 
de sellos, para la venta de las mercan-
cías. Como resultado de esta decisión, 
los fabricantes nacionales quedarán 
protegidos, y, también, los importado-
res, puesto qne el sello será de distinto 
color que el del impuesto interior. 
E l ministro quiere probar demasiado, 
y, al intentarlo, echa abajo su propia 
tésis; porque si le parece bien que ha-
ya diferencia en el color de los sellos y 
opina que esa diferencia es garant ía 
para los importadores, resulta que si-
gue el sello siendo una marca comer-
cial; y, sin embargo, Mr. Shaw nos 
asegura que no es oficio del gobierno 
"dar garantías , bajo la forma de sellos, 
para la venta de mercancías ." 
Lo cierto es que sigue habiendo ga-
rant ía ; pero que la nueva es menor, es 
menos visible, que la anterior; en esto 
se ha querido servir á los fabricantes y 
á sus 250 m i l obreros; pero no se ha 
ido hasta donde ellos querían ir , por-
que eso ya era salir á la carretera con 
escopeta; no se ha dispuesto que los 
dos sellos sean del mismo color. Es 
posible que, por honradez, no se haya 
llegado á ese extremo; y, también, por 
que la Ravana Tobacco Co, lo que se 
llama el Trust, si no dispone de 250 
mil votos, está bastante bien de fondos 
y puede depositar un cheque discreto, 
pero considerable, en la caja electoral 
del partido republicano. Véase como 
es bueno que haya capitales america-
nos empleados en la producción cnba-
na: si aquí los fabricantes del país no 
hubiesen tenido enfrente una poderosa 
empresa, también del país, hubieran 
ganado las dos mitades del pleito. Más 
creo; hubieran couyeguido que se su-
primieran los dos sellos, el de impor-
tación y el de impuesto interior, con 
lo que, todo el monte sería orégano. ^ 
E l tabaco cubano de Cuba luchará 
con desventaja; pero no quedará de-
sarmado, gracias al trust. Pero ¡que 
no se duerman los fabricantes de esa 
Isla! Este asunto, este feo asunto del 
sello ha puesto en evidencia las malas 
intenciones de los tabacaleros de aquí; 
esta treta no les ha salido bien del todo; 
pero no se desalentarán y pronto dis-
curr i rán otra. Apesar de que Cuba no 
es ya española y de que, por la En-
mienda Platt, tiene, con los Estados 
Unidos, relaciones políticas más ínti-
mas que ningún otro pueblo, para los 
tabacaleros americanos es, no ya una 
extrafía, una enemiga, á la cual han 
declarado guerra á muerte. 
X . Y . Z. 
L O N G I N E S " L O N G I N E S , " 
r e l o i p l a n o e l e g a n t í s i m o y fiío 
comG e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o v S o b r i n o s . 
L A F R E N S Á " 
A las protestas que en las al-
mas libres levantó la denuncia 
de La Discusión, tratando de 
aherrojar un espíritu indepen-
diente, honra de Cuba y del pe-
riodismo cubano, puede añadirse 
la de La Unión, de Cárdenas, 
que dice así: 
E l distinguido y cultísimo escritor 
señor Joaquín Aramburu ha publica-
do en el Diaiuo db i.a Marina un 
hermoso art ículo con el t í tulo apropia-
dísimo ' 'En defensa de todos," el cual 
merece el aplauso de los que como el 
incorruptible patriota, han dedicado y 
dedican todas sus energías eu beneficio 
de los intereses elevados de la Patria. 
Es censurado este merit ís imo ciuda-
dano por un colega de la capital por-
que ocupando un destino de la admi-
nistración públ ica consagra gran parte 
del reducido tiempo de que dispone, 
después del desempeño fiel de sus es-
trictos deberes, en ilustrar la opinión 
pública con la sana y lógica moral de 
sus brillantes escritos en las columnas 
do la prensa, desde donde durante más 
de treinta años ha venido predicando 
con los mejores ejemplos en pró de es-
ta sociedad cubana, que le admira tan-
to y tanto le aprecia. 
Con esa denuncia —que no otro ca-
lificativo es el que le cuadra—pretende 
ese diario, que pregona á todos los 
vientos ser el más esforzado pa lad ín 
de las libertades patrias, nada menea 
que amordazar á un hombre libre, con 
los mismos derechos que tienen cuau. 
tos bajo el pabellón que simboliza la 
igualdad y la justicia vivimos, porqu0 
á es« "deli to" de emitir sus ideas pide 
que se le aplique la "espantosa" pena 
de ' 'cesantía perpetua''... 
Si los elúdanos libres, con los me-
dios legales á su alcance no le presta-
ran desinteresado y eficaz concurso ^ 
la empresa del progreso y la civiliza-
cióu de su país por temor á perder el 
miserable "plato de lentejas" ó im 
destinejo de más ó menos categoría, 
no merecerían ser acreedores á gozur 
de la magnánima obra que han realiza-
do tantísimos héroes que se sacrifica-
ron en el campo sangriento de la lu-
cha, sino el desprecio absoluto do 
aquellos pueblos que á éste le alientan 
con el aplauso, y le tributan su real 
homenaje, desde las inmensas distan-
cias que los separa do tan querido pe-
dazo de tierra hospitalaria, eu la qa0 
se han regado rios de sangre y marea 
de lágrimas por la inestimable con-
quista del derecho y la libertad. 
¡A dónde ir íamos á parar si las con-
ciencias honradas sufrieran el tiranue-
lo bloqueo de la miseria, si no se amol-
daran al capricho de los que teniendo 
la obligación ineludible y sagrada de 
velar por los intereses morales y ma-
teriales de la nación coadyuvaran 
consciente ó insconcientemente al de-
sastre de los mismos! 
Si el civismo desaparecierar de la 
faz pública de este pueblo de manera 
tan vergonzante, el despotismo inicuo 
y odioso sería el que se enseñorearía 
en su gobierno y como escuela natural 
el vicio desenfrenado y la prost i tucióa 
de sus leyes y costumbres más abomi-
nables. 
¡Qué cuadro más digno de contem-
plación podríase entonces presentar á 
los ojos de quienes supieron admirar 
sus proezas en los días en que bregaba 
animoso persiguiendo el ideal grande 
del establecimiento de la paz eterna y 
bendita que hiciera feliz á este pueblol 
Quienes criminales conspiren en 
cualquier sentido contra la existencia 
DE OPERACIONES DENTALES 
D E L 
D R . T A B O A D E L A , 
Diisis ií « o m m . 
Las operaciones todas se practican por loa 
mfétodos mils modernos. 
Extracciones sin dolor por los anestés icos 
mejor comprobados. 
Dentaduras postizas de todos los sistemas 
conocidos, i n c l u y é n d o l a s modernas de P U E N -
T E que tantas ventajas ofrecen. 
Todos los días de 8 á 5. 
E S Q U I N A A N E P T U N O . 
26-lSt4 
V a p o r e s d e t r a Y C S í a ^ 
V A P O R E S C O B R E O S 
A N T E S D E 
A N T O H I O J L O P E S Y 
E L V A P O R 
Capitán Aldamiz. 
Bfildrá para 
el 17 de octubre á las cuatro de la tarde Ue-
T»ndo la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para diebo puerto. 
Los billetes de pasaje solo serás expedidos 
hasta las á,iez del ala de la salida. 
l a s pólizas de carga se firmarán por el Con-
tígnatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
Berén nulas. 
ttecibe carea á bordo basta el dia 15. 
t)e más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. Calvo. 
O F I C I O S N. 28. 
i 
-E21 - v a - i p o r 
Capitán F E R N A N D E Z . 
Ealdrfi para 
C O R ü S A Y SANTANDER 
el 20 de octubre, á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para diebos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pásale solo serán expedidos 
liaeta las diez del dia de salida. 
L a s pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serén nulas. 
6e reciben los documentos de embarque has-
ta e l día 18 y la carga á bordo hasta el d ía 19. 
L a correspondencia solo se admite en la A d -
minis trac ión de Correos 
De más pormenores informarán sus cousigna-
tarioe: 
M. C A L V O , O F I C I O S N U M E R O 23 
NOTA.—Este, Compa&ía tiene abierta nn» 
Sóliza flotante, así para esta l ínea como para >das las demás , bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en bus va* 
] ores. 
Llamamos la atenc ión de los señores pasaje-
roe héc ia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y rég imen interior de los 
Vapores de esta Compañía, el cual dice aaí: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje,Bu nombre y el puerto 
de destnio, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." • 
Fundándose en esta diposslc ión la Corapeñía 
no admit irá bulto alguno de equipaje que no 
JleVe claramente estampado el nomore y apa 
llldo de bu dueño, así como el del puerto de 
oestino. 
.NOTA Be advierte á l o s señores pasajeras 
que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
bfintamarlna dispuestos á conducir el pasaje á 
rí°Arw;cmediante el PReo á e V E I N T E C E N -
desde las diez hasta la* dos de la tarde 
^hn r-w."1?^6 lo recibe gratuitamente la lan-
^ s L r a v K 6 " , 6 1 1í^011? de la Machina la 
wafiaua^ Eallda ha8ta la3 áiez áti la 
U * í h ! r l á l ín1!108 dV^5PaJel levarán etique-
billete rt^ la cual « e s t a r á el nt mero del 
e x p e d í e l P ™ t o « n donde éste Kie 
» loe cuai¿B falU^n reC1(bas á bordo losbulto3 ieb Altare esa etiquola. 
ía^fecha el R ; V d e l Gobierno de Espa-
« n el vapo'r í í f ^ 0 8 1 ; 0 á l t imo. no se admitirá 
le p i a K e ^ m o ^ ^ el declarado por 
C1864 78- 1 O 
• I I 
( M i m i Aiiierícau Lias) 
E l nuevo y espléndido vapor 
Capitán Lótze 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el H de octubre de 1904. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Para Veracruz.. § 33 5 14 
Para Tampico $ 43 f 18 
( E n oro español) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaie, libre de gastos, 
del muelle de la M A C H I N A al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
HEILBÜT & EASGH. 
SAN I G N A C I O 54 
C 1944 8-6 Oc 
de Barcelona 
E l vapor español 
Pü 
Capitán M O R A , 
Recibe carera en Barcelona hasta el 13 de 
octubre que saldrá para la 
¡ECabana, 
Santiago de Cuba, 
y Cienftief/os. 






Habana 27 de septiembre de 1904* 
C. B L A J S C H y Ca, 
ÜFIÜIOS 20 
C1S43 15-29 St 
f t a ^ p o r í e s d e 
o 
por los vapores alemanes 
- A . 1 3 E ! Í S 
D E L A A N D E S 8. 8. Co. 
> 9 y " H O L S T E I N 
D E H . D 1 E D E R I C H 8 E N , K I E L , 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corralea é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto so 
recomiendan 6. los señores importadores do 
ganado de la Isla de Cuba. "auores ae 
tarios* informea diriBir3e á su consigna-
ar109 H E I L B U T Y R A S C H 
San Ignacio 54. Aparta do 7 39 
C—1S81 i o 
lu í oe m m i \ m m i \ m 
de 
M I L L O S . IZQUIERDO Y CP, 
de Cádiz, 
E l vapor español de 5000 toneladas 
Capitán Pérez, 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 15 de 
octubre á las 4 de la tarde D I R E C T O para los 
de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Grau Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso T A B A C O y 
A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de ios señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José, 
Informarán sus consignatarios: 




GRAN REBAJA DE PRECIO 
á la Expos i c ión de 
St. Louis por la E m -
presa de V a p o r e s 
' 'Havana-New Or-
leans. Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. L a mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la E x -
posic ión de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva York, I n -
cluyendo los magníf icos coches dormitorios 
palacio "Pnllman": 
De la Habana á New Orleans, San Louís. 
Chicago, New York y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Lineado Ward... $ 96.50 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis | 5.00 
Dormitorio Pullman de San Louis á 
Chicago $ 2.00 
Dormitorio Pullman de Chicago á N. 
Y o r k $ 5.00 
SUNSET 
r o u t e ; 
f 108.00 
E l viaje á02 an Louis. ida y vuelta, con derecho 
ñ 15pias de pardaa en la Exposión f 39.10 
E l mismo con derecho á 60 dias ^ 4D.40 
E l mismo ñor todo el periodo de la E x -
posición? ? 58.70 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis f 5.00 
Tres comidas en el tren (cada comida 
un peso) $ 3.00 
Por falta de espacio no podemos enumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas sxcursio-
nes, pero dir ig iéndose á nuestra oficina prin-
cipal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro iti-
nerario. 
Tenemos t a m b i é n un surtido completo de 
libretos y guias de todos los puntos principa-
les, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J . W. Flanag-an, 
Agente general. 
clS09 
Galban y Cía. 
tí, Ignacio 36. Habana 
19 S 
Compelía General Trasatlántica 
- D E -
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Eajt contrato pcst&l con el Gobiems frmk 
V A P O K 
L A N A V A R R E , 
Capitán P E R D R I G E O N . 




tebre el 15 de OC T U B R E . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S P A R A 
D I C H O S P U E R T O S , y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá Qnicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á su disposic ión en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y eoIo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. L a Empresa no responde 
en absoluto del ex trav ío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que Ta misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer ei recibo corres-
pondiente, debidamente firmado por el señor 
^antamarina 6 uno de sus empleados autoriza-
do al electo, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de a lgún bulto. 
De más pormenores informan bus consisna-
tarios B 
Bvidat, Mont'Ros y Compañía 
M E R C A D E R E S 35. 
9-6 Oc 
D E 
D E C I E N F U E G 0 3 
Saldrán todos los jueves, alternando, de Katabanó para Sautiago de Cuba 
los vapores P U R I S I M A C O N C E P C I O N y I I K I N A D E LOS A N G E L E S 
haciendo escalas en C I E N F W E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A I t O , SANTA 
C R U Z D E L SC Sí. v M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Agente: A g u s t í n Guasch, O B I S P O í iü , entresuelos. 
O 1860 
u 7a-i o 
V a p o r e s c o s t e r o s ^ 
i m m oe m m 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C. 
E L V A P O K 
C A P I T A N 
Don Federico Ventura 
Saldrá de este puerta el día 11 de octubre 






Santiago de Cuba, 
Santo Domingo, 
San Pedro Macoris, 
Ponce (P. i i . ) 
Mavagiiez (P. K.) 
y San Juan (P. K.) 
La carga de cabatoje se admite hasta 
las 3 de la tarde del día de salida. 
La de travesía se recibe hasta las cua-
tro de la tarde dei dia 10. 
Se despacha por iuí armadores 
SAN P E D R O 6. 
G R A N R E B A J A 
EN EL PRECIO DE LOS PASAJES. 
1! 
Para Nuevitas y P. Príncipe., f 18 
„ Puerto Padre | 2ft 
,, Gibara y Holguín $26 
Mayarí y Bañes | 28 
„ Baracoa $ 30 
- „ Santiago de Caba $ 25 
„ Santo Domingo, Maco-
ris, Ponce, Mayagüez 
y Pto. Rico $50 § 40 | 25 
(Oro americano.) 
Flete p r o t í s i o i l m R r a i a . ^ 
Víveres , ferretería y loza 23 cts I Ü3. 
Mercancías 45 cts ( Cy. 
Este vapor atracará en Quantánarao ai mue-
le tíesBoqueron para hacer sus operaciones. 
E L V A P O R 
COSME DE HERRERA 
Capitán D. José Sansón. 
Saldrá de este puerto el día 7 de octu-








y Stgo. de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde 
del dia do salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN P E D R O i, 
G R A N B E R A J A 
EN EL PRECIO DE LOS PASAJES, 
lí 
Para Nuevitas y P Príncipe . f 15 f 12 
„ Puerto Padre $2(5 f 23 
„ Gibara y Holguin $23 $20 
„ Mayurí y Bañes f 28 f 22 
„ Baracoa f 28 $ 22 
„ Santiago de Cuba $ 23 $ 20 
ORO AMERICANO. 
I 8 




cte m M m \ para M t a s . 
Víveres, larreterla 
Me rcaneía*, loza 25 cts. j Ü3 . 
4j cts. 1 üy . 
A V I L E S 
C A P I T A N 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIERCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
tm sagüa í ímmu 
T A R I F A S EN ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sajjua y viceversa 
Fafiaie en l i $ 7-00 
Id. en 3í f .1-38 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. (K*) 
Mercancías 0-W 
De K a b a n u á Caibariéu y vice vers» 
Pasaje en l i flO-OO 
Id. ca 3í $5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-34 
Mercancía OóJ 
T A B A C O 
De Caibarién y Sa^ua á Habana, 2 5 
c e n t a v o s tercio. 
JtlCarburo pasra como meroaacla. 
AVISO. 
Carea densFal á FM3 Corrió 
ORO A M E R I C A N O . 
De la Habana A 
Cíenfuegos y Palmíra y více-versa f 0.52 
Caguaguas ; , 0.57 
Cruces y L.aja3 „0.6\ 
Santaclara, Esperanza y Rodas m0-75 
c1836 73 l O 
1 M B SlíflIPffl 
E l vapor 
Capitán M O N T E S D E OCA. 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Sata-
banó los L U N E S y los J U E V E S á la l l o j a i » 
peí tren de pasajeroü qao sala da la oaciaiia 
de Villauueva á las 2 y 10 do la tardo, parala 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Ballén y 
Cortés, 
retornando los M I E R C O L E S y S A B A D 0 3 S 
los nueve de la mañana, para llegar á Batiba 
nó los J U E V E S y DOMINGOS al Amanecer. 
L a carga se recibirá diariamente ea la 
tación de Villanueva. 




V A P O R " A L A V A " 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto loa martes á las seii 
de la tarde para 
T A R I F A E N ORO A M E R I C A N O 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N 
Do Habana & Sagua | Pasaje en l i | 7.0' 
y viceversa 1 Idem en 3?...... I S*0* 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ooa. 
Mercaderías 60 
De Habana á Caibarién ( Pasaje en U | Í0 .9 ' 
y viceversa t Wem en3í $ 3 . ° ' 
Viveros, ferretería, loza y petróleo 33 o í * 
Mercaderías 50 oti, 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana ¿ó 0W. 
tercio. 
( E l carburo paga como ¡norcanoía.) 
CARGA GENERAL A F L E T E CORRIDO 
ORO A M E R I C A N O 
Para Cíenfuegos y Palmita á f 0 ^ 
... Caguagas „ ^ 
Cruces y Laj aS , 
... Santa Clara 0.7a 
Esperanza y Rodas „ 0.7& 
Para más informes rliriíjirse i i 
armadores, C U B A '-SO. 
I ¡ e r tnanos Zulueta U O á m i * 
C1902 1 O 
D I A R I O D E L A M A R I N A E d i c i é n de l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 7 d e 1 9 0 4 
de la Patria, á más de recibir el afren-
toso anatema delapidaráu su tiempo, 
porque mientras hayan aquí hombres 
de sentimientos altruistas, la justicia 
y la libertad bri l larán con su luz div i -
na, y los raquíticos de espíri tu caerán 
desplomados como la torre de Babel 
al propio tiempo de su soberbia y am-
bición. 
Y los qre del mismo modo se opon-
gan, ya en la esfera partieular 6 en la 
prensa, á que la acción libre del hom-
bre sea la que corone el éxito del bien 
común, por servilismo convencional, 
(modus vivendi) ó adulación ridicula, 
no harán otra cosa que contribuir á la 
adquisición del látigo que má» tarde 
esté destinado á marcar sus espaldas. 
¡Cuánta lástima inspiran los degene-
rados! 
Pero, aún inspirando lástima, 
tienen alientos para abogar por 
la supresión de Cuba, arrancán-
dola de su historia y de su raza, 
condenando su tipo á la muerte 
por absorción, amalgamándole 
con tipos de otras razas, que le 
diluirán en sí sin dejar rastros de 
lo que fué, con tanta facilidad 
como en el mar se diluye una lá-
grima. 
Alientos mal empleados, es-
fuerzos mal dirigidos, pensamien-
tos locos, devaneos cerebrales, 
mentes descarriadas concitadas ¡á 
nombre de Cuba! contra el yo cu-
bano. 
Afortunadamente, fundadas es-
peranzas de grandeza, fueros de 
libertad, instinto de Conservación 
y ansias de vida defenderán á 
Cuba de los que cantan el pro-
greso al son de los latigazos con 
que aherrojan los espíritus inde-
pendientes, abnegados, puros, pa-
triotas, cubanos. 
Cuando acusaciones de esta índole se 
lanzan en el Senado contra los Secreta-
rios del Despacho, qne son los conseje-
ros del Presidente, es preciso salir do 
la generalización, concretar cargos y 
designar personas. Ko basta decir en 
aquel recinto, como si fuera tribuna de 
callejuela, qne los que aconsejan care-
cen de honradez y ©1 aconsejado, en 
ana mesa de disección, sólo presentar ía 
el examen anatómico (moral, por su-
puesto) un conjunto de visceras putre-
factas. Esas cosas no deben decirlas 
los legisladores sino cuando sean cier-
tas y piaedan ser probadas. No hacen 
dafío á los ofendidos, pero sí á los ofen-
sores y á la República, por más que, 
aunque parezca increíble, haya quien 
las aplauda. 
Conque, ee aplauden las pro-
mesas de la desaparición de Cu-
ba, y no habían de aplaudirse las 
contusiones hechas á la Repú-
blica? 
Siempre es m á s disculpable 
aplaudir los alfilerazos que las 
ejecuciones. 
De La R azon, de Remedios: 
• De E¿ Nuevo País: 
Otro orador de alta temperatura de 
claró que tenía por hombre honrado al 
Presidente; pero que le hacían daño, 
por no ser honrados, algunos do sus 
consejeros. Faltóle á ese el valor de de-
signar personas, y también les faltó 
brío á los compañeros que le escucha-
ban para| 'exigir que individualizara. 
O S O 
Preparada segen fórmula 
del 
E l dolor más agndo de mué 
la ó diente cariado cede en 
el acto con ia aplicación de ia 
0D0NTALINA. 
Se encuentra 
i todas las Botica 
y Droguerías. 
i o s MMI m m m 
Be curan tomando la P E P o I N A y K J I -
B A K B O de BOSQUE. 
IfiBta medicación piodaoe e x e í l e a t e s 
rebultados en el tntamiento cié todas 
las cuí'ürmedades de', estóiuago, dispep-
eia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles mareos, vomi os 
de las embarazadas, díarr.eas, es treñi -
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
tel uso de la Pepsina y Ruibarbo, el ea-
fermu rápidamente se pona mejor, di-
giere bien, asimün mfíi el ül mentó y 
pronto llega á la buracioVi completa. 
Los piincipale» médicos la r<:cetaa. 
Doce años de éx i to crecienta. 
Se vende en tedas ¡as boticas de la lela 
c 1898 l O 
Un cablegrama de E l Mundo: 
Nueva York, Octubre 6.—Los cuba-
nos residentes aquí no dan crédito á 
las noticias recibidas de la Habana, so-
bre concesiones recibidas por Richard 
Canfield. 
Según esas noticias Canfield se pre-
para para abrir ub graa centro de juego 
en la Habana. 
Dichos cubanos aseguran que si el 
sindicato pretende establecer el juego 
público en grande escala en la Habana 
por medio de una concesión, de seguro 
fracasará. 
Como argumento de au incredulidad 
dieeu que la empresa no puede prospe-
rar por estar las autoridades cubanas 
tratando de hacer desaparecer el juego. 
Andrea p) Muro ha declarado en 
una interviú, que mientras sea Presi-
dente Estrada Palma, Canfield no lo-
grará su objeto en Cuba. 
A este cable le pone El Mundo 
el siguiente título: La Habana no 
será Monte Cario. 
Para Canfield basta con que sea 
monte. 
Y todo de orégano. 
Sobre inmigración. . . nada. 
Ko ha podido llegarse á un acuerdo. 
Todos convienen en la necesidad de 
resolver enseguida el problema. 
Vengan inmigrantes, es la voz gene-
ral. 
Tráiganse brazos para el fomento de 
las fincas, para el desarrollo de la agri-
cultura. 
Hasta aquí tirios y troyanos están de 
acuerdo. 
Pero llégase á pensar en la forma y 
en los medios de traer inmigrantes y . . . 
¡aquí fué Troya! 
Unos quieren hombres soloa. 
Otros piden familias. 
Alguuos solicitan brazos. 
No pocos grandes, obras de coloniza-
ción. 
Muchos prefieren inmigrantes de pro-
cedencia española y canaria como más 
adaptables por sus condiciones físicas y 
por la comunidad de su origen á esta 
privilegiada porción de la América. 
Y no faltan quienes se inclinan á los 
fllandeses, polacos y noruegos, estiman-
do ¡no se rían nuestros lectores! que 
hombres de la región de los hielos pue-
dan aclimatarge y dar asombroso pro-
vecho en la ardorosa zona caldeada por 
el candente sol de los trópicos. 
Y mientras tanto el asunto... v íc t ima 
de catalepsia en los estantes del Se-
nado. 
Vendrá la zafra, surjirá de nuevo el 
conflicto de la falta de brazos, los inge-
nios molerán un día cada semana, los 
colonos á la terminación del período 
azucarero tendrán sus campos poco me-
nos que intactos, dejarán de producir-
se, y por tanto de venderse centenares 
de railes de toneladas de azúcar, deja-
rán de entrar por ese concepto alguuos 
millones de dollars en el país pero 
iV quéf 
l$o hay en Cuba quien crea una gran 
desgracia el aumento de producción y 
suponga un peligro para la patria el 
desarrollo de la riqueza? 
Puede que haya quien crea eso. 
Porque hay quien cree en el 
cubanismo de los que lo creen! 
De E l Nacional, de Cien fuegos; 
La misión de la prensa,—decía no-
ches pasadas nuestro respetable jefe y 
amigo, el Dr. Perna—debe ser princi-
palmente educativa. 
De igual modo; la misión de las per-
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o : o . í S T j a . l t £ * s C5LG> 1 1 ^ 1 y d o 3 ¿ x 3 
c1887 alt 1 O 
D o c t o r e n M e d i c i n a y C i r u g í a . 
C O R R A L E S N". 2. 
n v r p r v T E ' v r r a Curación radical, rápida y secura por el sistema mixto de Suerotera-
i i T A r - ^ X ü i ^ ^ i A . pia y Electroterapia del Dr. Kaivet. Exito seguro. 
c r p T T | c Curación radical por un nuevo sistema. Curaciones de las enfermedades de 
IIjIA. la matriz ó.ütero por la electricidad. Curación radical. Exi to seguro, sin 
consecuencia. 
T U B E R C U L O S I S . Tratamiento moderno y especial para esta dolencia en el primero 
y segundo períodos. Aplicaciones de ozono. 
Enfermedades nerviosas. Tratamiento especial para su curación; corrientes e l é c -
tricas de alta frecuencia y alta tensión. 
H E M O R R O I O E S . Curación de esta molesta enfermedadi sia operación. 
R E U M A T I S M O . Curación radical por la electricidad, 
R A Y O S X . ^ mejor aparato fabricado por la casa Kyner Sccher; con él reconocemos 
á los enferm os que lo necesitan sin quitarles las ropas. 
Rayos ultra violetas y rayos Finsen P^j1 ]« curación radical de todas las eafer-
17 ^ ^ medades de la piel, cáncer, epiteloimas, lu-
pus, ezcemas, úlceras, antinomikosis, etc. Exito seguro, curación completa. 
Curación d e las estrecheces U t e t a l e s por la electrólis is , sin pérdida de sangra y ^ « . « v . « 8111 dojor Ex,t0 seguro. 
Enfermedades del estómago éhíg-ado, por un procedimiento moderno. 
Enfermedades medulares: Electroterapia en general masage vibratorio, baños da 
luz y aplicaciones de Radium, 
c 1908 1 O 
A C E I T E D E B A R R I N A T . - E i M W ̂  Ü S ÍÍHÍOS C i O G l S 
De venta en todas las droguerías, boticas y perfumerias. 
s t r e l i a 1 2 0 , 
12036 
s t r e l i a 1 í 
11-28 Sb 
sonas que ocupan importantes y directi-
vos cargos en empresas públicas, debe 
ser difundir enseñanzas experimentales, 
á fin de que el pueblo siempre necesitado 
de consejo y dirección, pueda darse per-
fecta y detallada cuenta del valor y de 
los propósitos de las empresas públicas, 
de la conveniencia y enormes facilida-
des que tiene el espíri tu de asociación 
y de cooperación, y las grandes venta-
ja» que radican en la anión de las pe-
queñas fuerzas para constituir una gran 
resistencia ó un fin enteramente sal-
yador. 
La circular impresa y distribuida á 
domicilio, escrita por persona tan ex-
perta como el señor Trino Martínez di-
rector de la Sucursal en Cienfuegos del 
Banco Nacional, tiene por objeto, pro-
pagar las ventajas que ofrece este siste-
ma de bancos importados por los ame-
ricanos, en los principios de la inter-
vención. 
En Alemania, y en los Estados Uni -
dos—cuna aquella de grandes institu-
ciones de préstamos hipotecarios á largo 
plazo, esta del sistema de Bancos Na-
cionales, desde el más empingorotado 
personaje, hasta el pobre y humilde 
obrero, llevan todos, sus depósitos y 
sus economías á guardar en las cajas de 
los bancos, de donde son aquellas ex-
traídas por medio del práctico sistema 
de cheques, costumbre que el señor 
Martínez pretende difundir é inculcar 
entre nuestros obreros y clases asala-
riadas, no tan solo para la mayor segu-
ridad de aquellas en la forma de situar 
sus economías, si que también á su ma-
yor comodidad y conveniencia para ex-
traerlas. 
La misión educasiva que en asuntos 
bancarios se ha impuesto el señor Mar-
tínez es tanto más conveniente, cuanto 
porque, en este país, nacido ha poco al 
concierto de los pueblos libres, los ne-
gocios de banca han sido siempre en su 
inmensa mayoría préstamos usurarios 
con todas las ventajas para el presta-
mista, y todas las inconveniencias para 
el prestatario, qne ha resultado ser en 
la mayor parte de las voces, sino en to-
das, algún sufrido agricultor. 
Para nosotros es doblemente 
grata esta noticia. 
Porque se trata de señalar al 
pueblo el camino de la econo-
mía, y 
Porque tan noble idea parte de 
don Trino Martínez, ilustre cola-
borador del D i a r i o y notable 
cervantista. 
De La Discusión: 
De la misma manera se ha hablado 
en el asunto de nuestros compañeros 
que desempeñan cargos públicos. Nos 
referimos al señor Arambuni , para 
protestar de la ley del embudo, que 
permit ía al asiduo colaborador del 
Diario {escribir de cuanto le viniese 
en gana, | siendo empleado de Iiistrnc-
ción Pública, y tenía aislados de nues-
tra redacción á dos estimados compa-
ñeros que se habían tomado en serio la 
orden del señor Varona, especial para 
el ramo de Instrucción, precisamente 
los señores Francisco de Paula Corona-
do, y Pablo M. Espluguas, á quienes 
con su habitual ignorancia, supone hoy 
el Diakio actuando aún como perio-
distas. 
No hay tal cosa. 
_ Lo que dijo el D i a r i o fué lo 
siguiente: 
uAyer al reproducir la protesta da 
El Vif/ilante, de Guanajay, sobre est» 
asunto, le dábamos una lista de redac-
tores de La Discusión que gozan de 
empleos. 
Porque La Correspondencia no sea 
menos que E l Vigilante, le daremos 
otra lista que hemos tomado, como la 
primera, de E l Nuevo Faís: 
F A L T A N T R E S 
Un antiguo suseriptor nos escribe, 
para advertirnos que en la lista de 
empleados públicos, que forman parto 
do la redacción de La Discusión, omi-
timos á los señores Francisco P. Coro-
nado, Superintendente Provincial de 
msirucción Pública; Pablo M. Espla-
gas, Inspector Escolar, y Eicardo de 
la Torriente, Catedrático de la Escuela 
de Pintura. 
Queda saWsíá la omisión. 
Pero no ía i r r is ión!" 
Para llamar ignorantes á los 
demás es preciso estar seguro de 
la propia ilustración, y La Dis-
cusión no sabiendo leer demues-
tra que no tiene más ilustración 
que los monos. 
Y esos son de Torriente. 
S i u s t e d desea t e n e r u n r e -
t r a t o a r t í s t i c o , a c u d a á O t e r o 
y C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 2 . 
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C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿EX QUE CONOCE TD. SI ÜJi 
E L O J D E 
p a t e n t e © s l e g í t i m o ? 
e s p M o s l l f i f a i f i i la w a i r i l o m e fli: 
CUERVO Y SOBRINOS 
ti. xa. £. o o & 1 r r a ^ > o y t « < t í L o r < 3 i& . 
Esta casa ofrece al público en general un gran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamaños, 
candados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kii&tes, el par, solitarios para caballero 
desde i á 6 kilates, sortijas, brillantes de fantasía 
para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos, ó con preciosas perlas al centro, 
rabíes orientales, esmeraldas, zafiros óí 'urquesasy 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
RICLÁ m ALTOS. ESQ. A AGÜIAR—iPIM i i , m 
T E L E F O N O 6 0 2 
1 
Q U E S E C E L E B R A R A E L 2 2 D E D I C I E M B R E . 
SIRVEN TODAS LAS POSTALES QOE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
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Lo recetan los mí dicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CUR A el 98 por 100 de los enterraos 
del estomago t intestinos, aunque sus do-
lencias sean demás de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CUR A el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenilatdterí, aación del estó-
mago, úlcera dul estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo dfel mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elixir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas ia palabra S T O M A L I X , marca 
de fábrici registrada. 
De venta; calle de Serrano número 30, 
farmacia, Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agente parala L>>la de Cuba J . R a f a -
cas Nolia y Teniente Rey núm. 12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda. do Sarrá é hijo, Tte. 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53, 
^ O X a X a ^ ^ X m (38) 
mu oí ios 
Novela histórico-social 
POR 
C A R O L I N A I N V E R N 1 Z I O . 
P R I M E R A PARTE 
L A H I J A D E L ASESINO. 
Esta revela, publicada uor la Casa Editorial 
de Ivjímcci, se vende en " L a Moderna Poe-
fcía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
Y contó la escena ocurrida en la 
Cascine. 
Nina esenchó con gran atención; ella 
querría ver á a q u e l hombre de qne 
•Uora le hablaba con tanto calor. Una 
extraña sospecha le cruzó por la men-
te, pero la rechazó en seguida. 
— i E s acaso posihie?—peusaba—no... 
no puede ser el duq io. 
No tuvo tiempo forranlar sn re-
flexión, porque ei portier so levantó de 
nuevo y se presentó el semblante bur-
lón y inaiigüo de ¿vospíK 
—iQuó quieies lú aquí! ¿Por qué 
entras sin podir permiso!—exclamó el 
aja, sintiéndose •íx-.remecerse el gentil 
cuerpo de Dora, como si la presencia de 
oquel criado la produjera una viva 
emoción. 
Rospo hizo una humilde reverencia. 
—El conde me ha ordenado entregar 
esta carta á la condesita. 
Dora tomó con estupor el ancho so-
bre dorado y con escudo, que estaba 
abierto, y sacó de él una elegante car-
tulina. 
Apenas la hubo mirado, so puso co-
mo la escarlata. 
—Mira, Nina, es una invitación. 
—El aya leyó en voz alta: 
— "Rolando Santerno suplica al con-
de de Ripafralta y á su hija le hagan el 
honor de asistir al baile que tendrá la-
gar el sábado por la noche." ¿Estás 
contenta? 
—¡Oh! mucho; pero pienso que ape-
nas me queda tiempo para arreglar mi 
vestido. 
Nina sonrió; luego, volviéndose á 
Rospo que había quedado inmóvil : 
—¿Qué haces ahí todavía?. . .preguntó. 
—Esperaba las órdenes de la seño-
rita. 
Dora levantó con vivacidad la ca-
beza. 
—Dile á papá que se lo agradezco 
mucho, mucho... 
Rospo se retiró, no sin antes d i r ig i r 
á Nina una infame mirada que la hizo 
temblar de horror. 
VI 
La noche del silbada llegó. Apenas 
habían dado las diez en todos los relo-
jes de la ciudad, cuando una infinidad 
de carruajes se sucedían ráp idamente 
bajo el amplio vestíbulo del palacio de 
Santerno, dejando al pie de la escalera, 
cubierta por r iquísima alfombra y ador-
nada con las bellas flores de los trópi-
cos, las lindas clamas, los brillantes ofi-
ciales, los respetables funcionarios con 
el pecho cubierto de condecoraciones, 
los más ricos banqueros de la ciudad. 
El palacio, con sus cien ventanas des-
lumbrantes, presentaban un aspecto 
realmente mágico. 
Los invitados, al poner el pie en 
aquellas suntuosas salas, creían ser 
transportados al mágico palacio de ana 
hada, y soñaban en los esplendores del 
paraíso de Mahoma. 
Y contribuía á completar la ilusión 
el traje de Santerno y de Zuma, ambos 
vestidos al estilo oriental, centellean-
tes de piedras preciosas: una verdade-
ra riqueza. 
Estos estaban en el salón principal, 
donde recibían con una sonrisa y per-
fecta distinción á los invitados, que 
desfilaban por delante de ellos. 
Rolando estaba más pálido que de 
costumbre, y un atento observador ha-
bría observado en él una vaga inquie-
tud. 
Zuma parecía feliz; ciertamente nin 
guna de las señoras que asistían á la 
fiesta podía competir con ella en be-
lleza, gracia, juventud. 
Su adorable semblante enrojecía de 
timidez y de contrariedad al verse 
blanco de todas las l i r a d a s ; pero sus 
ojos brillaban más que los diamantes 
que ceñían sus muñecas; su sonrisa 
descubría una fila de dientes más blan-
cos que las perlas que rodeaban su 
cuello y la caían sobre el pecho. 
Zuma parecía felií, sobre todo cuan-
do su mirada se encontraba con la de 
un joven rubio, pálido, vestido irre-
prochablemente en traje de sociedad y 
que se hallaba al lado del príncipe. 
Aquel joven era Julio Monaldi. 
Su herida se había cicatrizado por 
completo, y Santerno, fiel ávsu prome-
sa, habiéndose enterado de la hermana 
y convencido de que el herido había 
dicho la verdad, no le salvó únicamen-
te la vida, sino que quiso hacerlo olvi-
dar las penas sufridas en el pasado y 
darle en la sociedad el sitio que le co-
rrespondía. 
• Julio era él secretario, el confidente 
de Rolando, y éste había querido que 
Giuditta también dejas© su modesta 
profesión de modista y fuese á vivi r á 
su palacio, cerca de Zuma, de la que 
fué bieu pronto amiga. 
Santerno, al dejar los dos consigo 
tenía otro fin; pero éste permanecía 
hasta entonces en el misterio. 
Giuditta no había q u e r i í o tomar 
parto en la fiesta; pero Rolando se ha-
bía mostrado tan disgustado, que Ift 
buena muchacha temiendo ofender á 
su bienhechor, consintió en presentar-
se en el salón. 
Giuditta vestía con un gusto y una 
sencillez seductora. 
Y sin embargo, no llevaba n i una 
alhaja, n i una cinta. 
Una sola flor de granado resaltaba 
sobre sus cabellos, y una flor igual lle-
vaba en la cintura. 
Ella observaba la mul t i tud con aire 
indiferente y frió y no cambiaba más 
que pocas y raras sonrisas con la bellí-
sima Zuma, 
ü n a misteriosa orquesta tocaba los 
primeros acordes de una polka, cuan-
do Santerno se fijó que entraba en el 
salón la condesita de Ripafralta en 
compañía de su padre. 
Un murmullo de admiración se le-
vantó en los grupos al ver á Dora, la 
cual comparecía aquella noche por p r i -
mera vez en sociedad. 
¡Dora no había estado nunca tan be-
Ha! Su vestido blanco era menos es-
pléndido que sus hombros y sus bra-
zos, modelados como los de una Venus. 
Üna hilera de perlas se entrelazaba 
entre las espesas y brillantes guedejas 
de su cabellera peinada con severa 
sencillez; llevaba perlas eu el cuello y 
en las muñecas. 
Dora cumplía apenas diecisiete años; 
per© si su rostro graciosísimo tenía j u -
venil sonrisa, en sus pupilas se refleja-
ba á la mujer; la mujer con sus seduc-
ciones vencedoras y sus debilidades 
incomprensibles. 
Rolando dió algunos pasos al en-
cuentro del conde y de la muchacha. 
—Gracias por no haber faltado—di-
jo estrechando la mano al gentil hom-
bre ó inclinándose profundamente ante 
Dora,—condesita; ya sabia que esta 
noche seríais la flor más hermosa del 
ramo de mi fiesta. 
Dora tenía las mejillas ardientes y 
no se atrevía á mirarle. 
—No creía que fuéseis adulador— 
balbuceó toda confusa. 
—Lo que he dicho lo siento y mis in-
vitados serán de mi opinión. ¿Queréis 
darme el brazo é inaugurar conmigo el 
baile! 
Bra un homenaje que todas las ínvi-
vitadas habrían envidiado á Dora. Ua 
rayo de alegría brilló en las pupilas de 
ésta, mientras su gentil y enguantada 
mano pasaba al brazo del duque. 
Julio y Zuma habían asistido á aque-
lla escena. Los ojos del primero se ha-
bían fijado con admiración en el sem-
blante de Dora; los de Zuma centellea-
ron como hojas de puñal . 
—¿Quién es aquella bella muchacha 
que Santerno ha corrido á encontrar?— 
preguntó el joveu con vos ligeramente 
alterada. 
(Coniiauaiá) 
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B á tristeza, profundísima tristeza, 
rer cómo se hace política en algunas 
localidades de la Lila. 
De torpeza en torpeza, de degenera-
ción en degeneración, parece como si 
todas las consideraciones de la amistad 
y el paisanaje hubieran de ser sacrifi-
cados Á una saña cruel, y como si to-
das las virtudes, y los sentimientos to-
dos del alma cubana, grande en sus 
luchas con el destino, generosa en bus 
empeños dignificadores, dulce y tierna 
•n sus esperanzas y en sus amores, ya-
cieran embotados ó hubieran muerto, 
corrompidos por el odio, á los tres años 
escasos de República libre. 
Esto que se hace en loa pueblos pe-
queños de Cuba ya no es política, sino 
miseria. Rusos y japoneses no se abo-
rrecen tanto: el invasor francés y el es-
pañol heróico de los días de Daoiz, el 
prusiano y el francés, el inglés y el 
boerj todos los pueblos civilizados que 
durante el pasado siglo y en los cuatro 
primeros años del actual, han comba-
tido unos contra otros, por un ideal 
hermoso ó por un egoísmo insano, po-
drían darnos lecciones de alteza de 
procedimientos, corrección de conduc-
ta,, transigencia y humanidad. 
Ño somos ya un pueblo de hermanos, 
Indisisolublemente unidos por el origen 
la familia, Li identidad de amarguras 
pasadas y la comunidad de aspiracio-
nes futuras; más bien parecemos j au r í a 
de hambrientos canes, destrozándonos 
á dentelladas por la conquista de un 
hueso: la hacienda municipal. 
Cabe perdonar la obcecación de los 
que en Cienfuegos tiñeron de sangre el 
pavimento del Cafó Central, de los que 
en periodo de elecciones, ofuscados y 
enardecidos, esgrimen el garrote ó des-
cargan el revólver sobre el hermano y 
sobre el amigo. Lo que perdón no tie-
ne, lo que execración eterna merece, 
es el procedimiento asqueroso de la 
¿enuncia, el papel de chota, desempe-
liado, á conciencia de su vileza, por el 
fubano contra el cubano, por el con-
discípulo, por el deudo y por el amigo, 
¡pn medio de la general indiferencia de 
nuestra prensa y á vista de esos cente-
nares de extranjeros del Norte, que 
nos ayudaron á ser independientes por-
que nos creyeron más nobles, más des-
interesados y más patriotas. 
La defensa legítima del propio dere-
cho, el agotamiento de todos los recur-
sos decorosos para obtener el triunfo 
en la lucha por la existencia, eso es 
humano. Para esa defensa y esos recur-
sos hay un límite infranqueable, si el 
honor no ha muerto en nosotros: la 
indignidad del denunciante. 
Y es que nada arraiga tanto en las 
costumbres populares, como el mal 
ejemplo; es que la semilla de la per-
versidad prende y fecundiza pronto en 
el seno de las muititudes. 
Si durante la guerra, cada vez que 
nn cubano envilecido, acusó ante los 
Comandantes Militares á un paisano; 
si cada vez que la Guarda Civ i l recibió 
una denuncia de infidencia hecai por 
un criollo contra otro criollo, el proce-
dimiento sumarísimo seguido contra el 
denunciado.se hubiera enderezado ex-
clusivamente contra el denunciador, 
i o tendríamos de qué avergonzarnos 
hoy á este respecto, y la política wey-
leriana tendría algún derecho al res-
peto de los hombres honrados. 
Porque ¿quién me asegura á mí que 
entre esos que ahora sacan á la ver-
güenza pública las debilidades ó erro-
res de algún cubano distinguido, y en-
tre esos que piden al proceso y á la 
cárcel el vencimiento de su rival , no 
estén algunos de los quo en 1896 ayu-
daron á poblar de osamentas de ino-
centes el cementerio de Guanabacoa y 
las cañadas de Justiniani? ¿Quién pue-
de negarme, por lo menos, que en las 
viles enseñanzas de entonces se inspi-
ran los denunciadores de ahora? 
La denuncia, cuando se ejercita por 
por un funcionario pagado para ello, 
tiene por excusa las exigencias de la 
vindicta pública. Cuando el que la 
practica ho piensa n i en la ley n i en la 
Patria, y obedece sólo á sus iras ó á 
sus ambiciones, ella es la apelación co-
barde de la impotencia al favor y á la 
fuerza extrañas , es la manifestación 
más acabada de la degeneración del 
alma del ciudadano. 
Que un juez, encargado de la vindi-
cación social, no persiga ciertos delitos 
Ínterin no proceda la querella del veci-
no ó el acta de la policía, se compren-
de. Que u» adversario político sea más 
severo que el juez y más acusador que 
el fiscal, apenas si se explica. 
La denuncia inspirada en propósitos 
de medro, es Judas diciendo á los sol-
dados de Roma: ' 'He ahí m i Maestro 
y mi hermano, que viola vuestras leyes 
y atenta á vuestra soberanía. Sacrifi-
ca dle sin piedad, pero dadme los sol-
dados para entregároslo. 
Cuando se llega á eso, no se puede 
ser más que ésto: Judas. 
Yo he sentido pesar hondísimo cuan-
do he visto á un hombre cultísimo, 
digno, m i l veces respetable, sometido 
á las inquisitivas prácticas de un pro-
ceso, por actos más ó menos ciertos de 
su vida privada; cuando he advertido 
que el triunfo de un partido político en 
determinada localidad no se ha confia-
do á la bondad de un programa, á la 
habilidad de la propaganda, á la acción 
benéfica de la prensa digna, sino al tor-
tuoso procedimiento del anónimo asque-
roso, á la denuncia formulada por irres-
ponsables, á la obra nefanda del chota, 
llámese como se llame y mil i te donde 
milite. 
Por honor de Cuba semejanle estado 
de los ánimos debe cesar inmediata-
mente. Por crédito de nuestro nombre, 
por garant ía de nuestra paz, por reposo 
de nuestras familias, hemos de acallar 
el rencor del sectario y el odio del fa-
nático. Las dentelladas y los gruñidos 
de canes semi-conscientes en torno del 
Pesupuesto Municipal, no son propios 
del pueblo heróico de los días de la 
guerra, del pueblo patriota de los años 
de preparación, del pueblo inteligente 
y noble, hijo de hidalga raza, que mu-
rió en el ostracismo con Aguilera, amó 
y bendijo con Luz Caballero, revolucio-
nó las conciencias con su evangélico 
apostolado con Martí , ó dió la cara, 
valiente, al valiente enemigo, con Za-
yas y Maceo. • 
"Jüo; no queremos guerra, y no la 
habrá . 
¿Qué uso har ían de la emancipación 
esos millares de austriacantes, que en 
el periodo de prueba no han tenido 
valor para formular una queja y lo han 
traicionado todo por comerl 
¡Que arrastren su mísera existencia 
en la situación por ellos creada y sos-
tenida! Y cuando pasen y desaparezcan 
en la sima del olvido; cuando no pue-
dan aspirar á un bien que ellos han 
dificultado, entóneos será hora de pro-
curar ese bien, para que lo disfruten 
loa puros de alma, convenientemente 
educados por nosotros, sus padres, para 
la independencia y la libertad. ' ' 
(La -Lm;?.—Diciembre 17 de 1893). 
¿Estaba equivocado yo, cuando en 
nombre de mi patria y en amor de mi 
ideal así pensaba y sentía, ó estaban 
equivocados los que creían viable la 
revolución y consideraban al pueblo 
cubano, unido en la desgracia, redi-
mido por la opresión, capaz de conso-
lidar su República por el amor, por la 
virtud, por la comunidad de senti-
mientos desinteresados y la práct ica de 
generosos esfuerzos? 
A la conciencia de los denunciadores 
de oficio apelo; á las grandezas del al-
ma cubana confío la solución de un 
Premiucio en la Exposición de Marsella y Londres. 
(TONICO N U T R I T I V O ) K o l a , coca, cacao, guaraná y ácido fosfórico. Convalecencia, 
Ü^uemi*, raquitismo, afecciones nerviosas y cardiacas, iiecomendado en el embarazo, lactan-
cia , bisterisnio, digestiones difíciles, fatiga intelectual y corporal, d isentería crónica. 
Por mayor, Farmacia de Piredo, Cruz 10, y Gran vía 14, Bilbao. Depós i to , Farmacia de 
San Jul ián, Muralla 99, Habana y de venta en todas las Droguer ías y Farmacias de la Isla. 
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y bronquitis, tosferina y t ^ e ? S a í b s ^ f # 6 ^ pulmonares 
+r„?LqUe íer"erí Pafecimientos crónicos del pecho cualquiera quo 'sea su origen encon-
t r a r a n e n e l P e c í o r a Z d e ^ n a c a f t t n í a y Poligata de X a r n U f c a ¿ el m e d i c ó 
a l m a enseguida y cura si se toma con constancia. mcuit-amenio que ios 
£ í l 3 1 } P J . ^ ^ ^ . ^ J ^ A ^ A ? y 5 r o S u e r í a de San Jul ián, Muralla y Villegas. 
LAS DROGUERIAS Y FARMACIAá DE LA ISLA 
D E V E N T A E N T O D A S 
0-1840 28-27 Sb 
1 L VERDADERO, E l UNICO LEGITIMO m w m per el DR. MARRERO, 
Solo diremos que cuantos recurren á él afectados de ASMA ó A H O G O TTSTq TNrr-TPifri-Nr 
T E , S U S P E N S I O N M E N S T R U A L , E S C R O F U L A , A N E M I A , R A Q U I T I S M O catarros affifdos 
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N T U v B 
Se invita á todas aquellas personas que aún no hayan usado el 
j a b ó n I D E A L , prueben y seguramente lo adoptarán para 
siempre. Es el uxico jabón que extírpalas pecas, manchas d e l cutis, 
barros, espinil las, HERPES y toda erupción en la piel. Pídanlo en 
todas las droguerías, boticas, sederías y perfumerías, á 30 cts plata 
D e p ó s i t o s G e n e r a l e s : S A E E A y J O H N S O N . 
problema, vivo todavía, indescifrado 
por el juicio imparcial y Bereno de la 
historia. 
J. N. Aeamburu. 
P O R L A M O R A L 
E l trabajo es condición honrosa del 
hombre y un medio importante de pro-
greso, que dignifica á las sociedades, 
consagradas á la labor, fomentando con 
el bienestar propio, el bienestar de to -
dos. 
Los seres que no contribuyen con nin-
gún género de esfuerzos á la cimenta-
ción y arraigo de la sociedad, son con-
siderados como parásitos, no merecedo-
res del beneficio adquirido por la masa 
común de los ciudadanos laboriosos. 
El juego es el a r t imaña á que se de-
dican los desocupados, quo podemos 
llamar vagos de oficio y con ellos los 
que, por capricho de la fortuna, tienen 
un puesto equitativamente retribuido; 
pero quienes rebeldes ó no resignados, 
quieren centuplicar sus estipendios, con 
el caprichoso azar de la timba. 
Si es vituperable que los ciudadanos 
recurran á l a s alternativas de un vicio, 
para cubrir sus modestas necesidades, 
sube de.punto la indignidad si las au-
toridades, encargadas de velar por la 
moral pública y evitarla manifestación 
ilícita, se engolfan, con descaro inaudi-
to, en las combinaciones nefandas del 
juego. E l juego es un acto de inmora-
lidad pernicioso á la sociedad. 
E l juego se I ace doblemente odioso, 
cuando para sostenerlo á despecho de 
la le3r, por la perversidad que entraña, 
se subvenciona á sus perseguidores, pro-
duciendo con este indigno artificio una 
doble inmoralidad, por el efecto y por 
la burla social que representa. 
Todavía hay más, si descendemos al 
antro del juego y si apuntamos que sir-
ve esta relajación de costumbre, este 
acto ilegal, este hecho punible, de me-
dio ó instrumento político, porque con 
esa tolerancia se soborna al pueblo que 
vive á sus anchas en la licencia á cam-
bio de un voto que necesitan las insti-
tuciones para computar el sufragio: la 
más sagrada y liberal conquista de los 
ciudadanos dignos. 
Que sea modus vivendi de los que no 
producen material ni intelectualmente 
nada, se puede conceder, porque es un 
recurso; — teoría moderna — pero co-
rromper al ciudadauo y adquirir vida 
política á sus expensas con ese estado 
de degradación, es preciso confesar que 
conmueve á la par que indigna, porque 
quien esc lleva á cabo parece que escu-
pe á la frente de la ley y azota ó patea 
el pecho del pobre pueblo. 
Es verdad que si para adquirir el do 
minio sobre nuestros semejantes recu-
rrimos á la fuerza de las circustancias, 
sería bárbaro el procedimiento; pero si 
recurrimos á la deshonra, encenagamos 
y hundimos al pueblo en el estadio del 
paria para lucir después nuestra victo-
ria ante el mundo con el atavío que da 
el derecho y da la legalidad, es la ma-
yor injuria y el mayor daño que puede 
hacerse á las desdichadas ó ignorantes 
masas populares 
Llegando á estas consideraciones tris-
temente confesamos que el respeto so-
cial se ha hecho motivo de mercantilis-
mo; que un acto legal se bsce el más 
despreciativo y bajo hecho arbitrario y 
que si hemos de creer que nuestra vida 
social so sostiene á cambio de la lujuria 
reglamentada, de la pornografía deco-
rada y aplaudida, y la criminalidad 
aceptada, rebuscada y releída con frui-
ción por las matronas de este nuevo 
círculo romano, más valiera ver hun-
dir para siempre en ese occéano que 
bate furiosamente nuestras playas, un 
pueblo que creímos surgido á la luz de 
la libertad y á la dignidad dé la s con-
ciencias. 
M . Aranda. 
EOR 
C 1940 alt 4-6 Oq 
No se trata de una novela sino do 
una cosa real y positiva como es el pa-
go del Ejército Libertador. Dentro de 
breves días empezarán á distribuirse 
por toda la Isla algunos millones de 
pesos en oro americano. Si á esto se 
une el importe, de la zafra próxima, 
que promete ser abundante, dará por 
resultado una verdadera Lluvia de Oro, 
que caerá sobre todo el país en los 
próximos seis ú ocho meses. Las águi-
las americanas de veinte pesos, las 
medias de diez y los agni luchos dé 
•ftve dollars van á volar eu bandadas 
por toda la Isla y á posarse en los bol-
sillos de los campesinos, trabajadores, 
industriales, comerciantes etc. Ese 
maná, del cielo nos viene á todos de 
perilla, pues estamos muy tronados. 
El Dr. González se congratula de ese 
futuro bienestar que va á experimen-
tar el país. Los enfermos del pecio y 
de la garganta tendrán dinero con -u'ó 
comprar Licor de Brea del Dr . 9«*¡tá-
lez, que es el mejor pectoral y depu-
rativo que so conoce. Miliares ds pa-
cientes lo atestiguan. La alegría 
cura el estreñimiento y los estreñidos 
tendrán con qué comprar el Té japones, 
que es un gran regulador del organis-
mo. Las mujeres, que han de llevar 
una buena parte en el reparto del d i -
nero, las mujeres anémicas tendrán con 
qué comprar el mejor Eecoustituyente 
de la Sangre, que se llama Carne, Hie-
rro y Vino del Dr . González. Los dis-
pépticos podrán proveerse del mejor 
Digestivo, que es el Elixirde Lactopep-
iiiia de Baumé, preparado por el T?r. 
González. Los canosos podrán í«flir 
sus cabellos con los famosos Tintes JTi-
non de L'Enclos, preparados per el Dr. 
González, que tifien á voluntad uel 
consumidor, de Negro, Castaño ó Eci-
bio. Y como sería larga la lista de los 
productos que se hallan á la venta eu 
la Botica y Droguería San José, ca-
lle de la Habana 112 esquina á Lam-
parilla, el Dr. González recomiendo á 
todos los que empiecen á manejar dine-
ro y necesiten comprar medicinas, 
artículos de curación y perfumería, 
que so pa<-eü por la Botica San José, 
donde eaeontraráu de iodo y á precios 
módicos. 
112 Habana, esquina á Lamparilla. 
0 137l 1 Obre. 
RUSIA Y El JAPON 
E L A L M A JAPONESA 
Un ilustre general español ha recibi-
do de un oficial que se halla en el Ex-
tremo Oriente una carta interesantísi-
ma, en la cual nos permite copiar las 
apreciaciones siguientes: 
E l ejército japonés es un ejército mo-
delo, especialmente en la modestia. En 
ella influyen las relaciones existentes 
entre la masa social y la fueraa armada 
del país, y la vida que se hace antes y 
después del servicio. 
M hombre asciende en el Japón a sol-
dado más quo en parte alguna de Euro-
pa. Luego asciende á japonés, y siem-
pre desea ser repuesto en su ascenso. 
No hay gritos, n i barbaridades, n i 
^Marcha de Cád iz" ; hay uua seriedad 
al natural. Van á morir con gasto. La 
patria es un ideal positivo, no románti-
co. Se muere como se ríe, como se co-
me; pero no como se llora. Cuando hay 
una empresa guerrera en la cual es pro-
bable que mueran todos ó muchos de los 
que la acometen, si se piden volunta-
rios, salen m i l por cada hombre que se 
pide. Pero si es segura, absolutamente 
segura la muerte, entonces salen 5,000 
hombres por cada plaza pedida. 
La organización mil i tar es un encan-
to por lo segura, fácil, racional, lógica 
y fuerte. No han copiado ni han crea-
do nada. Han visto todo lo mejor: han 
tomado todos los principios aceptables 
y los han adaptado sabiamente á su mo-
do de ser y á la guerra que habían de 
provocar. E l mérito consisto en que se 
necesita mucho talento y mucha intel i-
gencia para elegir, y mucho arte para 
adaptar como ellos lo han hecho. Aun-
que se hubiesen equivocado, sería igual. 
Cuando atacan una posición, al mismo 
tiempo que se da la voz mili tar de man-
do, se dice: ;á morir!, y van todos. _ 
Los que llegan gritan: ¡Banzai!, y 
allí no ha pasado nada. Cada uno que 
muere tiene esperando cien hombres 
para i r á morir. Si en lugar de salir pe-
gando éstos, hubiesen sido los rusos, 
ést os se hubieran hartado de carne. Pues 
los rusos estaban dormidos, desorgani-
zados, sin plan, sin generales, sin cono-
cer la guerra, sin haber pensado en 
ella, tontos, locos y ciegos. Así ha ocu-
rrido lo que todos hemos visto. Estos 
estaban dispuestos para la guerra como 
cada ciudadano para las funciones na-
turales de la vida. 
La últ ima característica de este pa ís 
es el silencio. Europa no cree, no pue-
de creer que se calle todo y que una na-
ción entera sea cooperadora del silen-
cio. Aquí todo se ignora, y si algo se 
supiese, se callaría. Pero no hay caso, 
porque la reserva no tiene aquí la ene-
miga de la indiscreción, 
Europa no ha sabido lo que ha hecho, 
á no ser que le conviniese la existencia 
de un Japón como el de hoy; Ha dudo 
á éste todo lo bueno que había creado 
para que se lo adaptase; pero no ha te-
nido la precaución de inocularle (de 
grado ó por fuerza) sus vicios y con 
ella sus debilidades, su amor á la vida, 
sus necesidades y sus placeres. 
A q u í la sobriedad es admirable. No 
hay clases. Lo mismo visten los millo-
narios que el bracero. Todo el dinero 
es para la guerra. Todo el bienestar y 
las distinciones para el ejército. Toda 
la vida social, la instrucción, la doblez, 
la curiosidad, todo absolutamente to-
do, es para la guerra. 
L O S R E V O L U C I O N A R I O S RUSOS 
P R O C L A M A S Á LOS SOLDADOS—UN'A OA-
MARt íRA D E L A Z A R I N A A L A H O R C A . 
— N O B L E S 1 S I B E i í I A — R E P R E S A L I A S . 
Los revolucionarios rusos laboran 
continuamente, sin que les intimiden 
las persecuciones de que son objeto; 
continuamente se realizan atentados, 
se reparten proclamas sediciosas, se 
formulan amenazas; y es trabajo inút i l 
elección de dentífr icos 
garantiza la buena 
conservación de la dentadura. 
> 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
Preparado segfün fórmula del D r . 
Taboadela y reconocido y aprobado 
por couipetenics autoridades cienti-
iicas. 
CAJAS DE 3 T A M A Ñ O S ' ^ 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
sa. I P . 
d e l D r . T a b o a d e l a 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
T ^ F M S C O S DE 3 T A M A l O S . ' ^ í r 
Mn todas las Droguer ías , 
Boticas y Pevfanierías 
de la I s l a 
26-U St 
EL ANON DEL PRADO 
D E 
C A J I G A S Y ALVAMJEZ 
P R A D O HO 
E N T R E N E P T U N O Y V I R T U D E S 
Los dueños de este conocido establecimiento 
uno de los más popularos y t'recuentados por 
las familias habaneras, deseaos do correspon-
der á la decedida protoor » > n que se los dispon-
sa, han realizado en el :oc«U del mismo «rran-
des reforisas con el propós i to de colocarlo á la 
altura que demanda el pro^ieso moderno. 
Con ¡al motivo tienen el toonor do invitar al 
publico ê esta capital y esj^cialmente al be-
llo texo, para que so sirvan vl i i iar estos Salo-
nes, en los cnafes enocntrarln grata acogida 
y la oportunidad de saborear los rióos H E L A -
DOS, C R E M A S , M A N T E C A D O S y T O R T O -
do variadas clases, especialidades de la 
casa; la r iauíaima L E U H E P U R A , procedente 
de una de las mejores vaquer ía s de la provin-
cia: e sp léndida i F R U T A S E S C O G I D A S del 
país é importadas; R E F R E S C O S E X Q U I S I -
103 de frutas nacionales; G R A N L U N C H , es-
pecialidad en S A N D W Í O H S suculentos y 
hechos con esmero; C H O C O L A T E S U P E R I O R 
servido 4 la francesa 6 española , como so de-
Bée; D U L C E S F I N O S , secos y en almíbar. L I -
C O R E S L E G I T I M O S do las marcas más acre-
ditadas; C A F E P U R O y aromoso caracolillo, 
de Puerto Rico; y por último, un excelente 
surtido do T A B A C O S Y C I G A R R O S de las 
princijualM y más acreditadas marcas. 
Los precios ti© esta casa uo han sufri-
do alteración, 
C- 1915 alt 
el de la policía, quo también continna-
mente denuncia, encarcela, deporta y 
envía al pat íbulo á cuantos enemigos 
del Czar logra descubrir. Los atenta-
dos y las amenazas continúan; los re-
volucionarios se renuevan. 
Después del asesinato de Plehwe ha 
ocurrido un secuso que lia impresiona-
do vivamente á la alta sociedad rusa. 
E l corresponsal del Telegraph en San 
Petersburgo lo refiere así : 
4'Una noche, no hace muchos días, 
penetró la policía en la casa del profe-
sor de Medicina doctor Mezsheyeftsky 
y detuvo á la hija de éste, hermosa jo-
ven que desempeñaba el cargo de ca-
marera de la zarina. 
Aquél la había ayudado á ésta cuan-
do preparaba paquetes de libros y fo-
lletos que continuamente envía á los 
hospitales del ejército en la guerra pa-
ra que los heridos, en forzada inactivi-
dad, se instruyan y distraigan. Se acu-
só á la dama en cuestión de haber colo-
cado proclamas revolucionarias eu di-
chos libros y folletos, aconsejando á los 
soldados la rebelión contra el Gobierno 
y la desobediencia á los superiores je-
rárquicos. 
La hermosa dama fué juzgada por un 
Tribunal que contra los revolucionarios 
rusos funciona secreta mente y conde-
nada á muerte, siendo ahorcada en San 
Petersburgo á los pocos días de deteni-
da. 
Complicadas en este asunto hubúi 
algunas personas de elevada alcurnia, 
y el Tribunal citado envió áse is nobles 
desterrados á Siberia é impuso á otros 
castigos semejantes. 
Inmediatamente vinieron las repre-
salias; el Czar recibió un anónimo ame-
nazándole de muerte y el Tribunal sen-
tenciado otro en igual sentido. Se dice 
igualmente que unas frutas destinadas 
á la mesa imperial halláronse envene-
nadas. 
—Msas». 
P R O Y E C T O 
E l Eepresentante señor Fernández 
de Castro, acompañado del abogado 
señor Manduley, visitó ayer tarde al 
señor Presidente de la República, pa-
ra exponerle un proyecto de ferroca-
r r i l , que derivándose de la línea Cen-
tral, ponga en comunicación á J iguan í , 
Bayamo y Manzanillo. 
A su salida de Palacio, nos manifes-
tó el señor Fernández de Castro, que 
al señor Estrada Palma le había pare-
cido bien el proyecto citado. 
Delante de los reporters, dirigió un 
ruego el geueaal Representante al señor 
Manduley para que la Cuban Company, 
se encargue de las obras, á lo que d i -
cho señor contestó, que antes que nada 
covneuía que la Cámara votase la Ley 
autorizando la construcción del ferro-
carri l nombrado, para estudiarla y ver 
si eran ó uo aceptables las condiciones 
á que ha de sujetarse el contratista. 
—Yo deseo saber de una manera po-
sitiva, que es la Cuñan Company, la que 
toma las obras á su cargo, dijo el pro-
ponente, por que de tener esa seguri-
dad, la Ley se votará en una forma 
distinta á como so aprobar ía de no ser 
ella quien se hiciese cargo del asunto. 
N E C R O L O G I A . 
Dolorosa impresión ha causado en 
todo el vecino barrio de Casa Blanca el 
fallecimiento de don José Caneiro, ocu-
rrido en la mañana del miércoles 5. 
E l entierro del señor Caneiro fué una 
verdadera manifestación de duelo, á 
la que acudieron todos sus amigos, que 
eran muchos, deseosos de rendirle el 
ú l t imo tributo de aprecio y de s im-
pat ía . 
Llegue nuestro pésame á l a estima-
da familia, y especialmente á l a viuda, 
del eternamente desaparecido. 
La cerveza L A T R O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman. 
S i desea u s t e d se is r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a , 
v a v a á S a n R a f a e l 3 2 Ote ro 7 
C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . 
C1895 I O 
Hovimicnto JTarítimo 
E L MOBIL A 
Ayer fondió en puerto, precedente dal 
de su nombre, el vapor cubano MobilcL 
con carga y pasajeros. 
E L M I A M I 
Para Cayo Hueso y Tampa salió ayer 
el vapor americano Míami, llevando caá 
ga general, correspondencia y pasajeros. 
I s ü s v m o T 
E N P A L A C I O 
El Gobernador Provincial de Matan-
zas señor Lecuoua y el Senador seño* 
Betancourt, estuvieron ayer tarde en 
Palacio á despedirse del señor Preav 
dente de la República, 
DOS P U E N T E S 
E l Representante señor Fornándei 
de Castro visitó ayer al señor Secre 
tario de Obras Públicas, tratando acer^ 
ca do la construcción de puentes sobr« 
los ríos Buey y Cantillo, en el término 
de Bayamo. 
DEMOGRAFÍA 
Durante la decena que terminó el 3fl 
de Septiembre último, murieron en la 
Habana 135 personas. 
Las entermedades que causaron ma-
yor número de víct imas son; 
Tuberculosis pulmonar 2< 
Corazón jjí 
Afecciones en las arterias i 
Enteritis j 
R E N U N C I A Y NOMBRAMIENTO 
Habiendo presentado la renuncia 
del cargo de cajero de la sucursal del 
Banco Nacional en Cárdenas el sefioi 
don Gumersindo Triay, ha sido nom-
brado para dicho cargo el Sr. D. Julio 
Fernández Cazimajou. 
F E L I Z VÍA J E 
E l señor don G. Lawton Childs, ge-
rente de ta casa Lawton Childs, & 0^ 
se embarcó ayer en el vapor Miami, 
acompañado de su familia, con objetó 
de dar un viaje de recreo visitando las 
ciudades de Nueva York, Chicago y 
Saint Louis. 
Deseamos al señor Lawton y su apro-
ciable familia una alegre excursión j 
feliz regreso. 
H O S P I T A L NÚMERO 1 
A l comenzar el mes de Septiembri 
pasado había en dicho Hospital 461 
enfermos. Ingresaron durante dichf 
mes 3G9; salieron 328 y fallecieron 41. 
Quedan 466. 
L A P A G A D E L EJÉRCITO 
E l Pagador del 5V Cuerpo del Ejói 
cito Libertador, señor don Quillerml» 
Schweyer, comenzó ayer tardo en el A n 
señal la distribución de los checks á lof 
soldados, cabos y sargentos que no t io . 
nen cedidos total ó parcialmente sqw 
haberes. 
Concurrieron á dicho acto, el Secre-
tario y Subsecretario de Hacienda, se* 
ñores José María García Montes y Guie 
llermo Chaple, respectivamente. 
A l primer individuo que se p r e s e n t í 
á cobrar no se le pudo hacer entrega 
del check á causa de aparecer en la l is-
ta de los cesionarios. 
El señor Schweyer continuará pa-
gando en el Arsenal hasta el día 25 del 
actual en que, probablemente, se tras-
ladará á Matanzas, para continuar dis-
tribuyendo los checks en aquella ciu-
dad. 
Remplaza el aceite de hígado de 
bacalao, conteniendo todos sus prin-
cipios activos desembarazados de la 
materia grasa y concentrados en 
pequeñas cápsulas que representan 
25 veces su peso de aceite. Las ex-
periencias efectuadas en los hospi-
tales han probado que el Morrhuol 
es muy eficaz en las B r o n q u i t i s , 
R e s f r i a d o s , C a t a r r o s , E n f e r -
medades d e l p e d i o en su prin-
cipio. .Modifica rápidamente la cons-
titución ¿cíes n i ñ o s e n c l e n q n e s , 
l i n f á t i c o s , que se recfríaaámenudo. 
PAfílS, 8, rus mitñhi, y en fotfa.? IsíFirmAcizi 
( L E V A D U R A SEGA D E CERVEZA) 
Este medicamento, bien dosificado y de fícü coftíurYí.-iíD, jwee 
en ligero volumen, igual actividad que la rriejer leyf.ów* ftCMS, sin 
presentar en sus ciados Ir irregularidad de éftta. La ^xpendeajos en 
forma granulada para íacilitar su empleo, y se djsuai»« nipicUfsonte 
una vez en contado c<5n el s<rua.. 
La C e r e v i s i n a á v maravillosos resultados en el tí*atemienío de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dftfíadcs de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La Cerevisina se recornieníU í a m b i é ü en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La QeresylfriUA no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gasas ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S j 8 , r u é V i v i e n n e j y en todas l a s f a rmac ia s . 
10 
8 , pue V i v i e n t e 
Loción reíreácaute para el Tocador y «í SaI* 
S U A V I S I M O , y P L ' P S ü T E N T E 
s 
P E R F U M 0 5 p a r a e l P A Ñ Ü E Ü 
¿30NIA - L U I S XV - WCr ERM S T Y L E - .VIMO&A Hfi* l ; f f tó 
¿-^ . i>Pi5¿ito an lus î rttes Fe:íui<jnr¡ns do EspuA» y Amérío». 
D I A R I O D E 1 . A M A H I N A — M t i í I i a e U m i S a a . — O c t u b r e 7 d e 1 9 0 4 . 
¡ I t i D i 
Por lo regular no son las columnas 
de uu periódico esfera suíicientemente 
amplia para que un literato de brios 
luzca toda la robustez de su genio; pe-
ro aún dentro de ese círculo relativa-
mente mezquino que ofrecen unas 
cuantas hojas de papel sujetas á la in-
cansable rueda de la información dia-
ria, hay cerebros que logran romper 
con vigoroso esfuerzo la gigantesca 
barrera del periodismo vulgar. Y esa 
es precisamente la obra realizada por 
uu escritor nuevo, desconocido hasta 
ayer, pero talentoso y erudito como 
pocos. Me refiero al autor de los ar-
tículos Galicia en la historia: á Juan 
Bivero, prosista de buena cepa, que 
esgrime ahora sus primeras armas en 
el campo de las letras. 
Gallego de corazón, vengo siguiendo 
paso á paso, con el interés que nos ha-
ce sentir siempre todo aquello que de 
cerca nos afecta, las lentas evoluciones 
de la literatura y de las artes en aquel 
país hermoso donde la Naturaleza de-
positó sus mayores encantos. 
Galicia ha tenido, como todos los 
pueblos del mundo, su siglo de oro, 
bus tiempos fecundos en literatos y ar-
tistas, y como ellos también atravesó 
bu época de decadencia intelectual. La 
poesía, lírica y dramática, ha servido 
para inmortalizar á muchos y muy in-
Bignes varones; la pintura, la escultu-
ra y la música, fueron para el antiguo 
pueblo gallego, algo así como misterio-
sas deidades á las que se rendía secreta 
adoración, y el teatro, la tribuna y el 
libro, hicieron bril lar un gran número 
de genios, cuyos nombres, envueltos 
en eternas aureolas de luz, ocupan ex-
tensas páginas de la Historia. 
Pero no había de perpetuarse aque-
lla brillante generación de hombres 
ilustres. No bay nada en la vida que 
Be eternice; todo pasa, y aquello pasó 
también, dejando un imperecedero re-
cuerdo en la memoria y un sentimien-
to inextinguible de admiración en el 
alma. 
E l trovador galante y aventurero 
dejó de tañer las cuerdas del laúd á la 
reja de su amada; los bardos ya no 
inspiraron sus melancólicos versos en 
el incierto fulgor de las estrellas n i en 
los dantescos fantasmas de la noche; 
las imponentes almenas de los castillos 
Befioriales fueron derribadas al golpe 
irresistible de la piqueta, y toda aque-
lla vida de secretas atracciones, de in-
fefinibles encantos, que pasó hasta 
nosotros envuelta en el hermoso cendal 
de las leyendas, sufrió un cambio ra-
dical, una mutación completa. 
Vino otra vida, la que llamaron vida 
moderna, sujeta al yugo de nuevas 
creencias, de nuevas preocupaciones, 
de nuevas doctrinas. Y aquella "plé-
yade de artistas y escritores" que más 
tardo cantara en sus dulces estrofas el 
divino Núüez de Arce, desapareció 
para no volver j amás ; y aquella Ga l i -
cia caballeresca y romántica, de nobles 
títulos y esforzados guerreros, de ena-
morados galanes y aristocráticas, da-
mas, hizo surgir de sus cenizas un 
pueblo nuevo, civilizado y grande, 
también con sus músicos y pintores, 
también con sus literatos y poetas. 
Galicia renació con una literatura 
espléndida, soberbia; y entre sus pa-
ladines más ilustres, merece sin duda 
nn puesto distinguido el autor de esos 
art ículos brillantes que vienen á ro-
bustecer y agrandar aquellas páginas 
grandiosas trazadas por la mano tem-
blorosa do un venerable anciano, genio 
de coloso que las generaciones futuras 
admirarán humildes: el grande, el in- f 
signe, el incomparable Murguía . 
Sí, Juan Rivero merece un puesto á 
su lado, porque es una de las plumas 
que más honran á Galicia, á la Galicia 
culta de nuestros días, á la Galicia pu-
jante y risueña del fcüglo X X . 
No es gallego; pero jqué importa? 
Bien merece el título de hijo quien 
adora á madres extrañas con el mismo 
amor que á la suya. Nació cerca, muy 
cerca del suelo galaico, su cuna fué 
acariciada por las mismas brisas, los 
sueños de au infancia arrullados por 
los trinos de las mismas aves. Astu-
rias es su patria, otro pueblo que co-
mo el gallego descausa sobre un pasa-
do glorioso y que con él vive unido por 
el estrecho lazo de sus costumbres, as-
piraciones y anhelos, por el vínculo 
sublime de la tradición y la Historia, 
por el sello indeleble de sus proezas de 
ayer. 
Juan Rivero templó su corazón al 
fuego de halagadoras esperanzas, ali-
mentadas durante una juventud feliz. 
Las bellezas de su tierra; aquellos cie-
los de matices diversos, ora plomizos, 
ora azules, ya tempestuosos ya serenos; 
aquellas montañas gigantescas, veladas 
unas veces por el sudario de la nieve y 
caldeadas otras por los rayos de un sol 
abrasador, pero siempre alzándose im-
ponentes como testigos mudos de inol-
vidables epopeyas, los valles alegres y 
los campos risueños que embellecen 
aquel suelo siempre fecundo y hermo-
so, han despertado en su corazón an-
sias, anhelos y emociones que el estu-
dio se encargó más tarde de transfor-
mar en ideas grandes, en pensamientos 
sublimes, agigantados más por la in-
fluencia de un espír i tu delicadamente 
observador. 
Pero hay algo en el astur gallego que 
llama poderosamente la atención. 
Por lo regular los escritos suelen for-
marse en un orden perfectamente gra-
dual, van de lo sencillo á lo complejo, 
de lo pequeño á lo grande. En Juan 
Rivero ha sucedido lo contrario; entró 
de lleno en el mundo de la Literatura, 
sin sufrir gradaciones, sin recorrer es-
cala». Es el literato que empieza aho-
ra, pero con alientos y energías de t i -
tán. 
Y el que, con estos antecedentes, lea 
los trabajos que salen de su pluma, 
quedará sin duda maravillado y sor-
prendido. Desconociendo el arte de es-
cribir, se puede pensar, porque las 
ideas no se conciben con palabras; pero 
pensar, y de repente, de improviso, 
manifestar los pensamientos en la for-
ma delicada y gallarda en que él lo 
hace, surgir en un momento pensador 
y estilista á la vez, es obra que hace 
más que sorprender; admira; y por eso 
yo admiro á Juan Rivero, porque me 
atrae la fuerza de sus ideas, porque me 
fascinan las filigranas de su prosa. 
Coando, hace algunos meses leía en la 
prensa gallega algunos artículos suyos 
en los que hacía algo así como una pin-
toresca apología de la hermosa ciudad 
de Vigo, donde actualmente reside, 
propúsome coleccionar aquellos traba-
jos, ciertamente interesantes, porque 
había en ellos bastante que aprender, 
pero hoy, al ver de nuevo su firma au-
torizando una serie de art ículos dedi-
cados al respetable maestro don Nico-
lás Rivero, no puedo contentarme con 
archivarlos en el cajón de mi mesa; 
quiero estudiarlos, conocerlos, elegir-
los como tema para emborronar alga-
naa cuartillas, haciendo así justicia á 
quien tanto honor hace á mi patria, á 
quien, sin ser gallego, ama á Galicia y 
enaltece su nombre. 
Y no se hiera con ello la modestia de 
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Enformedadcs del Estomago. 
para íacüüar la aigestiOn 
úespaés de la coraiíla. 
( F S R ERAVASS) Son el remedio el mas eficaz contra. ; 
D£§íU0aS3 FALTA DE FUERAS, EXTEHUACION 
ANEMIA, OLOROSIS 
E! Hierro g r a v á i s carece de olor y de sabor. Recomendado por todos ios médicos 
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En muy poco tiempo procara 
KN TOOA.il LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS: DEPOSITO: 130, f : • HALLA. 
C o r d i a l R e g e n e r a d o r 
QUIMA - COCA — KOLA - FOSFATO Ct8 CAL 
Tonifica los p-ilmones, regulariza los latidos del corazón, 
el trabajo de la digestión. 
E l hombre debilitado saca de él fuerza, vigor y salud 
E l hornhre cji:» pasta mucha actividad, la sostiene con el uso 
regular cié esta cordial, eficaz en todos los casos, eminentemente 
d i g e s t i v o y f o r t i í i c a n t e , y de gusto agradable lo mismo 
?iu« im licor dé pís tre . — 
P g r é s i r o ca PARIS-LEVALLOIS. Rué des Arta. 18. 
Tí £N IODAS LA.S FARMACIAS 
De venia en La Habana : Farmac ia del DoV JOHNSON 
MAYO y C O L O M E R ; — Farmac ia «LA REUNION » 
los buenos amigos Atanasio y Fernan-
do. Si su hermano es un excelente es-
critor compart i rán con él sus glorias y 
de esta manera icsul tarán las de todos 
más grandes y mAs firmes. 
Nicolás ÍTécig'a. Eey. 
Farmacia Americana 
Farmacia del D" T A Q U E C H E L . 
U L T I M A C R E A C I O N 
9 1 
"PERFUME MUY CONCENTRADO 
' O PARA EL P A Ñ U E 
PARA EL T O C A D O R , 
P E R F U M E R I A 
P O L V O , L O C I O N , E T C . ) 
* M Ú M m t 1í,Ritc R o y a l o , P A f í / S 
M u c h o halaga l a c e r t i d u m b r e 
de que e l p ú b l i c o acoge con a l -
g ú n agrado nuestros trabajos y 
m u c h o satisface e l aplauso de los 
amigos, pero m á s a l i e n t a y enor-
gu l lece e l j u i c i o desapasionado 
de l a c r í t i c a cuando e l l a es tud ia 
con r e c t i t u d nuestras p r o d u c c i o -
nes y las j u z g a d ignas de ser l e i -
das y acogidas como buenas. 
E l escr i tor d o n M a n u e l T r o y a -
no, pe r iod i s t a ins igne , p r i m e r re-
dac to r de E l I m p a r c i a l de M a -
d r i d d u r a n t e m u c h o s a ñ o s en que 
fué E l I m p a r c i a l g u í a de l a o p i -
n i ó n de E s p a ñ a y expos i to r de 
su c u l t u r a , nos favorece con u n 
trabajo que t an to por l o que d ice 
nos h o n r a por q u i e n l o dice . 
D o n M a n u e l T r o y a n o es h o y 
d i r ec to r de l m á s sincero, p a t r i ó -
t i c o y sensato de los p e r i ó d i c o s 
e s p a ñ o l e s , es d i r e c t o r de E s p a ñ a , 
d i a r i o que d i f u n d e po r todos los 
á m b i t o s de nues t ra p a t r i a las sa-
nas doc t r inas de u n pensador se-
reno, conocedor de nuestras v i r -
tudes y de nuestras flaquezas, de 
nuestros v ic ios y de nuestras ne-
cesidades. 
E l aplauso a len tador que e l 
p r i m e r pe r iod i s t a m a d r i l e ñ o de-
dica , s i n ampulos idades , a l l i b r o 
de nues t ro D i r e c t o r , hab l a á nues-
tros corazones con e locuenc ia 
avasal ladora y nos o b l i g a á mos-
t r a r l e nues t ro a g r a d e c i m i e n t o po r 
ensalzar una obra p a t r i ó t i c a , que, 
si escri ta por d o n N i c o l á s R i v e -
ro , e s t á sen t ida y p r o h i j a d a po r 
todos los redactores de este Dia-
r io . 
H e a q u í el a r t í c u l o de l d i r ec -
to r de E s p a ñ a : 
U N A B U E N A O B R A 
L I T E R A R I A Y P A T R I O T I C A 
Don Nicolás Rivero es uno de los 
hombres, que, en Cuba procuran con 
más noble afán mantener vivo y ardien-
te el carifío á la madre Patria. 
Espafía debe á este su hijo ilustre 
innumerables y valiosos servicios. En 
el último accidentado y triste periodo 
de nuestra dominación en la Grande 
Ant i l la , Rivero mostró el espíritu ge-
neroso, amplio, reformista, que, de ha-
ber prevalecido, nos habría ahorrado 
el desastre y el duelo que por él lleva-
mos en el alma. 
El señor Rivero ha querido prestar 
á su patria un servicio más, y después 
de haber venido á la Península y ha-
berla recorrido, ha publicado un pre-
cioso libro con los recuerdos de su via-
je, y esa obra, adornada de hermosos 
fotograbados, habla con tal amor de 
esta tierra; describe con tanto primor 
sus monumentos; procura hacerla sim-
pática, despertar deseos y ensueños en 
las imaginaciones antillanas; presenta 
las diversas regiones de España por su 
aspecto más pintoresco y atrayeute, 
con tanta ingenuidad y tanto arte, que 
pocas serán las fantasías criollas y los 
espíri tus españoles que no anhelen con-
templar las montañas y los valles de 
Asturias y Galicia, las catedrales de 
León, de Toledo y de Sevilla, la mez-
quita de Córdoba, la Alhambra de Gra-
nada, las heroicas torres de Zaragoza 
y las obras maestras del arte español 
encerradas en el Museo del Prado de 
Madrd. 
Avivar y reforzar el amor por el sen-
timiento estético; tonificar el quebran-
tado orgullo patrio con la exposición de 
las maravillas artísticas que aun nos 
restan de un pasado glorioso, y poner 
todo ello en manos de los jóvenes de 
esta raza española, hidalga siempre, es 
una obra de acrisolado patriotismo. 
Esto ha hecho el señor D. Nicolás 
Rivero, y nosotros, desde estas colum-
nas, le enviamos nuestro parabién. 
El hombre, que, en estas horas de 
desmayo, siente aun el amor á la Pa-
tria, cual late en las páginas de los 
Recuerdos de viaje, tiene que ser salu-
dado por todo buen español de raza, 
como un espíritu escogido. 
M . T. 
De España, de Madrid. 
" C a r t a s e a í r e m p í e r o s . 
Arca de Noé mes de Octubre del 
49 año del peor siglo de la cristiandad. 
Querido Aramís : Razón sobrada tie-
nes al decirme que únicamente con la 
fe cunden las buenas ideas de moral 
hasta las clases más ínfimas de la so-
ciedad, que es en lo que está el verda-
dero progreso de la civilización. 
Para eso, mi digno y valiente mos-
quetero, es necesario educar al pueblo 
en los verdaderos principios de la re-
ligión; hacerle conocer las obligaciones 
que contrae con la sociedad; imbuirle 
en las máximas de la buena moral y 
hacerle distinguir la verdadera de la 
falsa vir tud, el verdadero del falso he-
roísmo y la verdadera de la falsa feli-
cidad. 
Lo demás será ilusorio, amigo mío; 
los hombres de la presente generación 
que tienen rabo intelectual, solo pre-
tenden agolpar ideas heterogéneas que 
tiendan á distraer la atención del pue-
blo ignorante en vez de instruirle; así 
verás que han hecho del verbo creer un 
verbo retrospectivo que no tiene apli-
cación á los tiempos presentes; ¡lásti-
tima de ingenio! porque estos hombres 
querido Aramia, tienen ingenio, pero 
¿de qué les sirve, si el ingenio sin dis-
creción, es una espada cu manos de un 
loco? Tan es así, que la tempestad de 
las pasiones impide ya distinguir lo 
buenoi y lo út i l de lo malo y corrom-
pido. 
Ahí tienes el pensamiento humano, 
que hoy lo abarca todo, presente y fu-
turo, dando alpiste al idioma sajón pa-
ra alimentarlo y desterrar de esta Arca 
la lengua de Cervantes, Mendoza, Gra-
nada, Moneada, Solís, Saavedra y otros 
mocosos literatos; ahí está parangonan-
do el Código de las Siete Partidas con 
el de Gengis-Khan; estableciendo pa-
ralelo entre Hernán Cortés y Pizarro, 
pequeños conquistadores del calor que 
daba vida á los reptiles y animaba á 
los insectos y el sin r iva l conquistador 
de imperios Gran Tamerlán; pidiendo 
á Nagazaki grandes tribus de nipones, 
al Asia Calmincos, y al Africa beduinos 
para desarrollar la agricultura; y otras 
muchas cosas que los sabios de hoy 
adulteran, tergiversan, desnaturalizan, 
embrollan y corrompen con un raquít i-
co liberalismo, para tildar como de-
crépitas la filosofía y la moral de otros 
tiempos más felices para la humanidad. 
Pero nosotros no podemos dejar sin 
contestación estas rociadas, querido 
Aramís ; debemos decir que con razón 
echamos de menos los tiempos pasados; 
aquellos tiempos en que había fe, reli-
gión, grandeza, poesía, justicia; aque-
llos tiempos en que el obscurantista 
Cardenal Richelieu fundó la Academia 
Francesa para la purificación, regula-
ción y adelantamiento de la lengua na-
cional que estaba sumamente imperfec-
ta; de aquellos tiempos en queColborfe, 
aquel retrógado Ministro de Luis X I V 
estableció la Academia Real de las 
Ciencias, que la avanzada revolución 
de 1793 suprimió porque estorbaban al 
progreso; de aquellos tiempos en que 
el opresor duque de Escalona fundaba 
la Real Academia Española y el dés-
pota Federico I creaba la Real Acade-
mia de Ciencias y Bellas Letras de 
Berlín. 
Sin olvidarnos, querido mosquetero, 
de que en aquellos tiempos los lexicó-
grafos ingleses, encontraron grandes 
dificultades y ninguna protección de 
los gobiernos británicos para sistema-
tizar su ortografía. 
También por aquellos tiempos, dig-
nísimo amigo, los árabes de España, 
llevaron la agricultura á un grado de 
perfección de que no hay ejemplar en 
otro país alguno. Ya florecía esta como 
cien años antes de la conquista de Se-
vil la por San Fernando, según refiere 
el ilustro escritor sevillano Abbu Zac-
charías Ebn el Avvam; por lo que de-
duzco, que los españoles deben ser los 
primeros agricultores del mundo, al 
haberse infiltrado en ellos tan benéfico 
contagio. 
A l decirte por aquellos tiempos no 
me refiero á una misma época, sino á 
los tiempos pasados en distintas épocas 
y te hago este paréntesis, porque aquí 
los sabios poseen el don de vestir sus 
concepciones con seductoras formas y 
como esta carta va desaliñada podrían, 
al no hacer la aclaración darme un mal 
rato. 
Pues en aquellos ú otros tiempos, 
también dejaron los romanos en Espa-
ña, Portugal y otros países, además de 
Italia, obras espléndidas que dan testi-
monio no solo del poder de aquellos 
dueños del mundo, sino del interés que 
tomaban por el bien público. 
Por esto considero, buen amigo, que 
el problema de la raza latina es impor , 
tante y de alta trascendencia para esta 
y otras Arcas diseminadas en el Nue-
vo Continente, digan lo que quieran 
los que rechinan los incisivos y demás 
compañeros mandibulares, que no 
pueden dejar de reconocer y admirar 
el pasado de esa poderosa raza. 
Y ahora que el exceso del desorden 
moral en que se agita esta Arca, que 
parece absorvida por la sed de placeres 
y el afán del lucro, dificulta una salu-
dable reacción, es necesario pensar en 
estas cuestiones de gran interés y que 
del seno de esta misma sociedad, sal-
gan hombres, que aún los hay, fuertes 
de inteligencia y llenos de un amor re-
ligioso hacía sus compatriotas, para 
obligar á que la ley del eneaje se sien-
te en el entendimiento de los trastor-
nadores de la felicidad del pueblo. 
Porque, si es verdad, como creo, que 
la duración de la vida de un hombre 
no se encierra en los límites dentro de 
los cuales funciona el mecanismo fisio-
lógico de su sér, sino que se extiende 
más allá del sepulcro, no me parece 
muy aventurado suponer, que los ha-
bitantes de esta Arca que miran con 
tanto desdén las cuestiones religiosas 
y morales, tendrán el castigo eterno re-
servado por la Providencia, para los 
que conducen á los pueblos al desqui-
ciamiento. 
¿No es verdad, querido Ararais, que 
las cuestiones de alta importancia para 
los pueblos, deben resolverse con pru-
dencia y no á golpe de lanza! 
Así lo piensa tu afmo amigo y com-
pañero 
Athos. 
han llamado extraordinariamente la 
atención. 
Las exhibiciones de Espafía, que 
pueden admirarse en el palacio de la 
Agricultura, consisten en vinos, aguar-
dientes, cognacs, aceites y ricos dul-
ces. 
Y© he tenido ocasión de probar casi 
todos los artículos españoles que aquí 
se exhiben, y dudo que ninguno de los 
de idéntica clase que presentan otras 
naciones puedan comparárseles. 
No tengo á mano (y lo siento) el ca-
tálogo de esas exhibiciones, y me veo 
por lo tanto privado del placer de 
meneiunar aquí el nombre de los fabri-
caates españoles que tan bien han de-
jad© sentado el nombre industrial de 
su país. 
Uno de los productos que se exhiben 
es un dulce de flores de azahar que 
gustó tanto al jurado, que ha obteaido 
nn Gran Premio, que es la recompensa 
mayor á que aspirar puede un exposi-
tor. 
Los vinos son deliciosos, y el cognac 
no tiene que envidiar al mejor que en 
Francia se fabrica. 
El aceite de olivas ha probado de 
una manera concluyente su superiori-
dad sobre el aceite italiano de Luca, y 
laa pastas y jaleas no tienen r iva l . 
Y esta no es más que una muy redu-
cida lista de los artículos españoles 
aquí exhibidos. En vista del éxito in -
menso que han obtenido, no puede uno 
menos que pensar con tristeza en la 
fuente inagotable de riqueza que cons-
t i tuir ía para España el conocimiento 
de los productos de su industria en el 
mundo entero. 
Todos los que han venido á St. Louis, 
han encontrado mercado. 
¿Por qué no hacen los gobernantes 
españoles que en todas partes se conoz-
can los frutos de su nación, como ha-
cen los americanos, y los alemanes, y 
los franceses? 
S E P T I E M B R E 
E L OBSERVATORIO D E L EBRO 
L a i n a u g u r a c i ó n 
La importancia que tiene para España 
la inauguración del Observatorio del 
Ebro, nos impele á publicar algunos 
nuevos pormenores sobre ese aconteci-
miento, del que ya habíamos dado cuen-
ta, aunque muy sumaria. 
La inauguración se efectuó el dia 9 y 
fué sin duda el número principal y el 
más hermoso del programa de festejos 
organizados en Tortosa en honor de la 
Virgen de la Santa Crista. 
Por la tarde numerosos invitados se 
trasladaron desde Tortosa y desde Ro-
quetas á las casas de ejercicios espiritua-
les de San José, de los Jesuítas. 
A las tres y media se cantó un Te 
Dewn por un coro de estudiantes del 
Colegio Máximo de Jesús, oficiando de 
pontifical el Obispo de Tortosa. Luego 
se trasladó la multitud á la próxima co 
lina, y allí el Prelado, revestido de pon-
tifical, bendijo los distintos pabellones 
del Observatorio, recorriéndolos proce-
sionalmente hasta llegar á lo más eleva-
do de la colina, donde se halla el pabe-
llón astronómico. El espectáculo resul-
taba de una belleza inenarrable. A los 
pies se destacaba el bellísimo panorama 
de la riquísima vega, agrupadas las dos 
poblaciones de Roquetas y Jesús; más 
lejos el Ebro, como cinta de plata, y al 
otro lado la vetusta Tortosa, que parecía 
rejuvenecerse. 
Uu sol espléndido, próximo á su ocaso, 
alegraba la fiesta, cuando apareció en lo 
más alto de la colina la figura del P. Ci-
rera, que dirigió la palabra al público. 
Sin más atavíos que la sotana negra del 
jesuíta, se destacaba su figura puesta 
sobre el Cielo y la Tierra, elevada por su 
modestia tanto como por su ciencia. Coa 
sencillez descubrió el Observatorio en su 
conjunto y en sus distintos pabellones, el 
objeto y fin de los mismos y del instru-
mental que contienen arreglado á los úl-
timos adelantos y perfeccionamiento. 
Terminó agradeciendo su concurso á. 
los principales centros científicos y más 
notables sabios del mundo, que tan es-
pontáneamente se los han prestado, y 
espera seguirán prestándolos, así como i 
los que le habían ayudado con su influen-
cia, con sus consejos ó con su dinero, es-
perando no se lo negarían en lo sucesivo 
para una obra de tan grave empeño, que 
desde su principio había puesto bajo la 
protección del Corazón de Jesús; y ter-
minó ofreciendo el observatorio á los 
sabios para sus estudios y nuevos descu-
brimientos, citándolos para la fecha del 
eclipse solar. 
Seguidamente usó de la palabra el Sr. 
Obispo, que presentó al P. Cirera como 
el más completo mentís á la nota de os-
curantistas con que algunos motejan 4 
los católicos. " A h í tenéis, decía, en €t 
P. Cirera un sabio de verdad, reconocido 
como tal por los no católicos, y al mismo 
tiempo un clerical. Fustigó con mano 
dura á los sendo sabios que combaten el 
Catolicismo como contrario á las ciencias 
físico naturales, y terminó felicitando á 
la Compañía de Jesús, como vanguardia 
de la ciencia verdadera. 
Luego los concurrentes visitaron los 
pabellones. 
Pídase al boticario, 
y si no pudiere sumi-
nistrar la " M A K V E I i , " 
uo debe aceptarse otra,sino 
envíese un sello para el folle-
to ilustrado que spremite sella-
do y en el cual se. encaeniraa to-
dos los datos y direcciones qua son 
inestimables para las Señoras. 
Díngjrse á MAHGUL J0H8 
debe tener interés en conoe^j 
la maravillosa jeringa do 
go giratorio 
La nueva Jeringa Vaginal,1 
Inyección y Succión. La me-
jor, inofensiva y 
más cómoda. Lim-
pu iosUntáaesjLDiitt. 
53 y 55. Faüaia. 
para los Anuncios Franceses son los 
18, rué tía ¡a. Grange-Bateliére, PARIS 
R« 0« Lft 
jfjjjWBl 'ssmn n ¿na oauxti 
ftvi* Cssentic 
El E l i x i r de V i r g i n i e cura lis várices cuando son recientes: las mejora y las vuelve 
inofensivas cuando son inveteradas. Suprime la debilidad de las piernas, la pesadez, el entu-
mecimiento, los dolores, las hinchazones. Previene las úlceras varicosas ó las cura é impide 
sus frecuentes reproducciones, Tratamiento fácil y poco costoso. Envió gratuito del 
folleto explicativo escribiendo á : Pharmacie Moride, 2, rué do la Tacherie, Paris. 
En La Habana l Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo, y en todas Farmacias y Droguerías. 
P O R R A F A E L C O N T E 
(Especial para el Diario de la Marina) 
St. Louis, Septiembre 26 de 1904. 
Cuando los iniciadores del colosal 
proyecto de celebrarse una Exposición 
Universal en esta ciudad, invitaron al 
gobierno de España á concurrir al gran 
certamen, la prensa y el peublo aco-
gieron con entusiasmo la idea, y hasta 
hubo quien aconsejara á los gobernan-
tes españoles que pusieran de su parte 
cuanto pudieran, con objeto de que la 
nación descubridora se presentara con 
toda la magnificencia y esplendor pro-
pios de la potencia colonizadora de este 
hemisferio. 
En España estos sentimientos fueron 
acogidos con entusiasmo, y hasta se 
habló de enviar un buque de guerra 
que, remontando el Mississippi, llega-
ra hasta St. Louis. 
Pero circunstancias especiales, qui-
zás de orden económico, impidieron 
qne Espafía concurriera oficialmente á 
la Exposición. 
Pero si oficialmente no fué posible 
que flotara sobre un soberbio palacio 
su bandera roja y gualda, un grupo de 
sus hijos, uu pufíado de españoles, an-
siosos de poner bien alto el nombre de 
su nación, han enviado al gran concur-
so internacional algunos valiosos pro-
duelos de la industria española, que 
D E H O L A N D A 
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C u r a : 
A N E M I A 
C L Ó r i O S I S 
D E B I L I D A D 
No latlga oí Estómago, no ennogreco los 
Dientes, no reatriñe nunca. 
Este FERRUGINOSO es ENTERAMENTE ASimLABLE 
Venta al por Mavor : 13, Ruó de Poissy, Paria. 
6 
E l Observatorio 
En un montecillo que domina el llano 
y el caudaloso Ebro en las inmediacionea 
de Roquetas, y en sitio apartado, para 
evitar la influencia de las corrientes eléc-
tricas, hase levantado en pocos meses 
este observatorio de física cósmica que, 
al decir de los inteligentes, es el mejor 
del mundo, tanto por las condiciones de 
su instalación magnética, como por la 
perfección de los instrumentos. 
E l Observatorio se compone do varios 
pabellones, destacándose en un pequeño 
montículo la estación meteorológica, que 
no puede ser más completa; á la derecha, 
repartidos en pabellones, están los apa-
ratos magnéticos y un registrador de los 
movimientos seísmicos. 
En un montecillo un poco más elevado 
se destaca el departamento dedicado á la 
ecuatorial, que es doble y se halla dis-
puesto para la observación directa y 
fotográfica. En un pabellón inmediato 
s© hallan el anteojo meridiano, un reloj 
sideral y numerosos de una precisión ad-
mirable. 
Lo que más sobresale es la instalación 
espectral, la cual posee una de las conta-
das placas para la determinación de las 
lineas espectrales del célebre Rouflland, 
que lleva la divisibilidad hasta quinien-
tas lineas por milímetro, y como el cons-
tructor se llevó á la tumba el secreto de 
la construcción, resulta un rarísimo ins-
trumento. 
La importancia de este templo levan-
tado á la ciencia queda demostrada con 
dar á la publicidad la opinión que de él 
tiene el famoso astrónomo Landerer, el 
cual ha dicho lo que sigue: 
' ' E l Observatorio Astrofísico del Ebro 
inaugurará una nueva fase en la historia 
del progreso científico este país, colo-
cándose á la altura de los más importan-
tes del planeta, según se desprende del 
interesante programa que se ha trazado, 
en cuyo elogio basta consignar que ha 
merecido aplauso y encomio de los Vogt, 
Jansen, Deslandres, Brauly, Bigourdan; 
es decir, de los sabios máa eminentes de 
nuestra época. 
"En este programa figuran, principal-
mente, la Astronomía física y de preci-
sión; la Física del globo con toda la am-
plitud que hoy reviste, pór hallarse en 
ella comprendidos el potencial eléctrico, 
las corrientes teláricas y la» hondas hert-
zianas; el magnetismo terrestre y la sis-
mología. E l estudio incesante y simultá-
neo de los fenómenos relativos á la Físi-
ca del globo y á las múltipleB manifesta-
ciones de la actividad solar, constituirá, 
ciertamente, la parte más nueva y real-
mente original de la interesante labor 
proyectada. 
"Un personal peritísimo, á, cuyo frente 
figura el revareado padre Cirera, de nom-
bradla universal; y un material de pri-
mer orden, salido de los talleres de más 
fama de Europa, son garantías más que 
euficientes del éxito que ha de alcanzar 
el nuevo establecimiento, que abre sus 
puertas al mundo civilizado, y del avan-
ce que con ello ha de derivarse para la 
causa del progreso. 
E l Presidente de la Academia de Cien-
cias de París cree, que este Observatorio 
puede y deba ser por sus excepcionales 
condiciones el mejor del globo, pues le es 
dable dar en un reducido espacio, coa 
identidad de condiciones de lugar y tiem-
po toda una serie de observaciones y da-
tos, que antes había que condensar y ar-
monizar después de lenta y prolija labor 
de recolección. 
M A R I N A — E d i c i ó n de l a mañana.—Octubre 7 de 1 9 0 4 . 
L E C C ONES D E P I A N O 
E l Padre Cirera 
Hó aquí algunos datos biográficos del 
Director dei Observatorio: 
E l Padre Cirera nació en 1864, en Os 
de Balaguer, y estudió en el Instituto de 
Lérida, donde mereció que su Director, 
en sesión pública, le tributase calurosos 
elogios y le presentase á sus condicípulos 
como modelo de aplicación. 
Diez y seis años tenía cuando ingresó 
en el colegio de los jesuítas en Veraela 
(Zaragoza) al salir del cual pasó al cole-
gio de Tortosa y después al Observatorio 
de Manila, que dirigía el célebre Padre 
Faura, en el cual ejercía de defecíor de la 
sección magnética. 
Por aquel tiempo publicó El magrieüs-
mo terrestre en Filipinas, y trazó una ira-
portante carta magnética, que presentó á 
la Exposición Universal de Chicago, me-
reciendo los elogios de los más eminentes 
astrónomos del mundo. 
En Manila, por los años de 1890 á 1891, 
condució la idea de plantear en España 
el Observatorio inaugurado felizmente; 
y á fin de realizarla con éxito regresó de 
Filipinas, y estudió en las naciones más 
.adelantadas de Europa con verdadero 
ahinco. 
En París, Montsouris, Meudou, Green-
wich, KeW, Solnyhurst, Bruselas, Post-
dam, Vieua, Budapest, Ogyiais, Kalosia, 
Niza, San Fernando y Madrid, visitó sus 
observatorios; estudió los adelantos de 
la ciencia y los modernos intrurnentos fí-
sicos, astronómicos y sísmicos, siendo 
sus talentos la admiración de los diracto-
res de dichos cuadros científicos. 
E l padre Cirera domina, como nadie, 
el mecanismo de los más complejos ins-
trumentos astronómicos y sísmicos. 
i i i T i S i i 
Acuerdos tomados en la sesión cele-
brada el día 4 de Octubre: 
Disponer que se agregue al expedien-
te relativo á la inscripción en los libros 
de la Comisión del F . C. de Yaguajay 
la solicitud de la "Norte American Sn-
gar 09" oponiéndose á dicha inscrip-
ción y declaratoria de servicio público; 
quedando en estudio el referido parti-
cular para tomar resolución sobre el 
mismo en una próxima sesión. 
Dejar en suspenso la declaratoria dol 
F . C. de servicio público de las lincas 
del central "Narcisa", en tanto no se 
pongan en condiciones de prestar el ser-
vicio, tanto de mercancía como de via-
jeros con la regularidad y seguridad 
necesaria. 
Aprobar á la Compañía de Cárdenas 
y Júcaro loa planos de la parcela de 
terreno número 4 para intentar la ex-
propiación de la misma y destinarla á 
su prolongación de Yaguaramas á la 
bahía de Cienfuegos. 
- Autorizar á los señores Falla y Na-
aábal, arrendatarios del central" "Le-
queitio" para cruzar el camino público 
de Salado á Mauacas ó Caimito, con el 
F . O. de vía estrecha continuación del 
de la colonia " L a Fe", á la de "Santa 
Beatriz", bajo las condiciones estable-
cidas para dichos cruces. 
Traslado á los F . O. U. de la Haba-
na una comunicación del Superinten-
dente del Asilo de Dementes de Mazo-
rra, oponiéndose al proyecto de esta-
ción de viaieros en terrenos de dicho 
Asilo. 
Aprobar al P. C. do Marianao los 
itinerarios que han de regir á la termi-
nación de la presente temporada de 
año. 
Idem á la Compañía de Cárdenas y 
Júcaro un tren rápido de mercancías 
entre Ciénaga y Camagüey de acuerdo 
con los Unidos de la Habana, "Cuban 
Central y Coba y C9" 
Qnedar enterada de la bonificación 
establecida por el F . C. de Matanzas 
de un 30 por ciento en el precio del pa-
saje de primera clase entre todas sus 
estaciones. 
Idem ídem de la pretensión del Con-
sejo Provincial de la Habana que por 
las Empresas de F . Ca. se construyan 
jardines en sus estaciones. 
Kemitir á informe de les F , O. U de 
la Habana el acuerdo del Ayuntamien-
to de Jaruco interesando mejorasen la 
estación qu« tiene dicha Empresa en 
San Miguel. 
Informar al señor Jesé Torralbas que 
las Compañías de F . Cs. en el cobro de 
desviaderos á los hacendados que tie-
nen mucho y pagan su flete por contra-
to, deben sujetarse á dieh© contrato si 
es que éste está vigente y se encuentra 
aprobado por la Comisión. 
Darse por enterada déla bonificación 
establecida por los F . C. U. de la Ha-
bana, á las tablas y tablillas de cedro 
y caoba que se transporten de las esta-
ciones de "The Cuba R'd C9" á Villa-
nueva ó Regla en carros completos cu-
ya bonificación será de un 50 por 100. 
Dar traslado á The Insular R' y C? 
de una comunicación delSr. Anerés Se-
gura, denunciando ciertas irregularida-
des y deficiencias de dicha Compañía á 
fin de que por la misma se sirva infor-
mar sobre los mencionados particulares. 
Resolver una comunicación de los 
F . C. U . de la Habana respecto á la 
pretensión del Ayuntamiento de Ala-
cranes, para que por dicha Empresa se 
varíe el nombre de Alfonso X I I que 
tiene su estación en dicho pueblo, por 
el de Alacranes así como en la docu, 
mentación relativa á dicha Estación-
poniéndosele el de Alacranes. 
Informar á los F . O. U. de la Haba-
na su consulta sobre la capacidad de un 
maquinista de dicha Empresa, en el 
sentido de que las Compañías eran las 
llamadas á decidir sobre dicho parti-
cular, por cuanto los empleados men-
cionados son colocados por ellas bajo su 
responsabilidad. 
Quedar enterada del nombramiento 
del Sr. Joaquín Fraxeda, de Adminis-
trador interino del F . C. de Matanzas. 
Disponer que por la Inspección Ge-
neral previa visita de inspección se in-
forme sobre el particular contenido en 
la comunicación de la Junta de Sani-
dad de Gaibarién respecto á carecer de 
cunetas de desagüe y alcantarillas la 
linea de vía estrecha de The Cuban 
Central en aquella Villa. 
Que se archive el expediente forma-
do á conseeaencia de la muerte de un 
peón del P. C. de Cárdenas y Júcaro 
el día 29 de Agosto por no resultar res-
ponsabilidad para la Compañía. 
Queda enterada de la resolución dic-
tada por el Tribunal Supremo de Jus-
ticia en la alzada interpuesta por el F . 
C. del Oeste contra el acuerdo de 28 de 
Octubre de 1902, el cual confirma la 
resolución de este Centro, que desesti-
mó la solicitud de aquella Empresa con-
tra los Unidos de la Habana, por con-
tribuir éstos á la competeneia que le 
hacen los vapores de Vuelta Abajo. 
SESION MUNICIPAL 
PE AYER 6 
el Alcalde, doctor O' Fa-
A U D I E N C 1 A 
Sala de lo C i v i l . 
Francisco González de» Valí», Minis-
tro de la V. O. tercer» de San Francisco 
de Asís, contra Aurelio Maruri, sobre 
nulidad de cancelación da un censo. Po-
nente: Edelmao. Ledo». García y Pe-
nichel. 
Juan Santano Herrera, contra Agustín 
Antón, en cobro de pesos. Ponente: Edel-




Contra James Wiliac, 
nente; O'Farrill. Fiscal: 
sor: Castaño. 
Contra Octavio Falcón, por rooo 






Si tienesen tu casa lo bueno, no 
busques en la aiena Digalo la cerveza 
L A TROPICAL, que es la mejor 
que se conoce. 
Esta preparación es la única que vienen 
empleando railes de familias par» matar y 
ahuyentar las chinche?, hormigas, comején, 
cucarachas y gfarrapatas. Untándolo en las ca-
ma*, se duerme bien y se aumenta la salud. 
De venta: Droguería de los Sres. Sarrá, John-
son, La Americana, Galiano 129 y en las Far-
macias siguientes: Tejadillo 38, Oficios 56; Sol 
nún>. 14; Habana núm. 187; Egido 55; Príncipe 
Alfonso 412; Jesús del Monte 267; Jesús del 
Monte 339; Lealtad 43; Belascoain 14; C. de San 
Lázaro 265; Príncipe Alfonso 344; C. del Monte 
210; Vedado calle 7; n. 93 y calle 5; n. 82 y en 
La Vizcaína Prado 112. Calzada del Cerro y Fi-
fiera, Santa Catalina 13, Cerré, casa del inven-
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FAUSTINO LOPEZ, OBISPO 51 HABANA 
C 1814 alt 28-20 St 
Mell. Matilde Keddé 
Comadrona de la facultad de París y de la 
Habana. Consulta de l á '2 p m. Obrapía 83. 
12361 26-5 üc. 
D R . J O S E R . V I L L A Y E R D E . 
D R . L U I S D E SOLO. 
A B O G A D O S . 
Obrapía 36>í, esquina i A guiar (entresuelos) 
De 8 a 11 y de 3K á 5. 12277 26-4 Oc 
Doctor Jorge L . Dehogues 
Oculista del Hospital n 1 
Consultas, elección de lentes, de 12 á 3.—Clínica 
para pobres: de 3 á 4. Industria 71. 
1227o 26-4 O 
Presidió 
m u . 
Por uiianiraídad se acordó, a pro-
puesta del señor Sedaño, que los días 
8, 9 y 10 del aclual en que se celebra-
rán fiestas nacionales en conmemora-
ción del 10 aniversario del grito de Y a -
ra, puedan estar abiertos los establecí 
mientes durante todo el día y la noche. 
Se dió cuenta de una comunieaeión 
del Gobernador Provincial amonestan-
do al Cabildo, á la Comisión y á ios 
técnicos que acordaron é informaron en 
el expediente sobre la compra de los 
terrenos del Cementerio de Espada. 
E l cabildo, con disgusto se entiende, 
se dió por enterado, acordando además 
á petición del señor Barrena, que se 
investigue todo lo relacionado con este 
asunto para que la responsabilidad re 
caiga sobre el culpable. 
E l señor Veiga pidió que se ordena-
ra inmediatamente á la Empresa del 
Jai-Alai que quite las rejas que ha ins-
talado en el Frontón con el carácter 
de definitivas y se abran las siete puer-
tas que dan acceso al mismo. 
E l Alcalde manifestó que el Inspec-
tor de Espectáculos había ordenado en 
la función del martes último que se 
abrieran las siete puertas, lo cual se hi-
zo inmediatamente. 
Con motivo de una proposición del 
señor Yeíga y después de una larga 
disensión, se acordó que se paralicen las 
obras de construcción de un escenario 
en la calle de Neptuno y Monserrate, 
terrenos del señor Pubilloues, y que el 
Arquitecto inspeccione las obras é in-
forme al cabildo si se ajustan á la ley. 
La sesión terminó á las siete de la 
noche. 
331». X j . O l i v e x - í t . 
HOMEOPATIA-BIOQUIMIA. —- Curación 
radical de almorranas y bernia sin operación. 
Enfermedades crónicas, especialmente del 
estómago, pecho, de señoras, ur narias, ner-
viosas de los niños, piel y venereo-sifilíticas. 
Consultas de 12 á 2K n. ra. Tejadillo frente 
al n. 11. 12'19S alt 13-25 &t 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
DOCTOR MARICHAL 
Hace todas las operaciones de la boca por 
medio de la electricidad, sin peligro y con eco-
nomía de tiempo. —íloras de consulta: de 7 á 6 
Aguíar 122. 11730 26-22 Sb 
DR. FELIPE m m CAÑIZARES 
PIEL, SIFILIS Y VIAS ÜR1NAR1 AS^Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3, 
Neptuno 114, altos Teléfono 102i5. 
12259 26-4 Obre. 
Dr. Felipe Carfo^nell, 
Homeópata de París. 
Ha regresado á Manrique 102. Teléfono 1589 
Consultas de 12 á J'. Poures; jueves v domin 
gos. 12217 26-2 Oc 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L SÜPJKEMO. 
Sala de lo C iv i l . 
Queja. Ejecutivos seguidos por Eme-
terio Urefia, como cesionario d« Eran 
Martínez Cordero. 
Secretario Ldo. Riva. 
Queja. Por José Serra García, quere-
llante, contra el auto de sobreseimiento 
libro dictado en la causa seguida contra 
Juan Noriega, por perjurio. Ponente: 
Aguirre, Fiscal: Diviñó. Licenciado: E . 
Corzo. 
Queja. Interpuesta por Francisco v 
tfcderico Mederos, Víctor López y Gaví-
no Martínez, por quebrantumieuto de 
lorma 6 infracción de ley. Ponente: 
Gispert. Fiscal: Diviñó. Ledos. A. Zayas 
y Barruecos, 
Eiifsrnios del Esícniap é I n t e s f l i i 
|CosisiiJtas por correo. 
Curación radical de las enfermedades del 
estómago é intestinos por los procedimientos 
de la DINAMODERMIA, MTOD1NAMIA y 
DÍNAMO VITALISMO y por los métodos de 
los profesores europeos Hayem. Boas. Win-
ter y Seé. 
Todo enfermo del interior de la Isla que es-
criba al Jefe del Departamento especial de 
enfermedades del estómago de la Clínica San-
sores, Corrales n. 2, Habana, le será contesta-
da su consulta. Precios módicos por Jos trata-
mientos. ¡Exi:o seguro! C 1934 8-4 
C L I N I C A D E OPERACIONES 
(Exclusiva para señoras) 
DEL 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
San Lázaro 402. Teléfono 1017, 
Consultas de 12 á 2 en Neptuno 48. Teléfono 
CARLOS BE ARMAS 
ABOGADO 
Domicilio: Sama 2, Teléfono 6331. 
Marianao. 
Lstudio: Acosta 64. Telefono 417, 
JDe 12 á 4. 
O 1S73 10 
I S A A C J U A R A 
A B O G A D O 
Ha trasladado su estudio ála calle de ios Ofi-
cios 22, altos. Teléfono 925. C3662 52-27A 
CIEUJANOS DEL HOSPITAL M 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de seBoraa, 
y cirugía general. SanNicol&« 76 A, (bajos), 
c 17»5 26-r2 b 
DR. C E L I O R . L E M A N . 
Diagnóstico precoz de la tuberculosis pul-
monar y su tratamiento. Consultas de 1 á 4 
Prado 80. 11832 26-24 Bp. 
nóm. 1212. C 1932 26-2 Oc 
Y 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y conlencioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
ficas por una módica comisión. Zulueta n. 73, 
Principal Deri Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
11803 26-23 St 
D R . B E N I T O V 1 E T A Y M O R E . 
Cirujano- Den tis ta. 
De regreso de su viaje anual á los Estados 
Unidos, se ofrece nuevamente en su gabinete 
instalado con todos los adelantos del arte. 
Por su práctica de más de veinte años tanto 
en Madrid como en la Habana donde viene 
tratando un pfiblico distinguido, trabaja á los 
pacientes SIN HACERLES SUFRIS DOLOR 
EN LO ABSOLUTO, como puede informar bu 
numerosa clientela. 
Consultas de 11 a 2 6 en otras horas previo 
acuerdo.- Calzada del Príncipe Alfonso n. 394 
(altoo) esquina á San Joaquín.—Teléfono 6075. 
I1352 26-Stl4 
DE. JOSE A. 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo, Consulas diarias de ¿ a 4, 
ÜAL1ANO 58. esqeulna á Neptuno 
26-14 ot 
Dr . Gabriel Casuso. 
Catedrático de PttoJogla Quirúrgica y Gínt-
colegía con BU Clínica del Hospital Mercedes, 
CONSULTAS DE 12 A2. VIRTUDES 37. 
C 1847 29S 
A N A L I S I S « O R I N 
laboratorio Urológico del Dr. Vildóaola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos, , L r> 
Com pos tela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
01934 26-7 O 
Dr. Augusto R e n t é . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
paentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS de 7 i S.-GaDiiiele Batana 85 
asic esquina á O-REILLY. el833 1 O 
D R . fl. A L V A R E Z ART1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS, 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 5.—Domici-
lio: Consulado 114. c 1981 1 O 
DE. m i GÜILLEI. 
Impotencia.- -Pérdi -
das seminales.--Este-
rilidad.- Ven ó reo.--Sí-
filis v Hernias ó que-
braduras. 
Consultan de 11 a 1 v de 3 a 5. 
49 H A B A N A 49 
C—1883 10 
V I R U S CONTAGIOSO 
para matar ratones y ratas domésti-
cas y del campo. 
Se prepara y vende en el Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica de Quirúrgica. 
C 18S4 1 O 
D R . GUSTAVO G. DUPIÉSSIS 
01EÚJ1A GENERAL. 
Consultas diarias de á S.—Teléfono 1132.-
Ban N.colás n. 3. C1875 1 ot 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, C rujía y Prótesis de la boca. 
Bernaza 3 6 - l e l é f o n o n . 3012 
C 1875 lO 
D o c t o r J u a n E . V a l d e s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, 
cl827 28-243 
DR. F R A N C I S C O I . V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón* Pulmones Nor-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreoy SífllisJ.— 
Consultas de 12 6 2 y dias festivos de 12 á í.— 
TKOCADERO 14.—Teléfono 459. C 1832 1 O 
Dr . Enr ique Perdomo. 
VJAH TjHINARIAS 
E S T R E C H E Z 1>E L A U R E T R A 
Jesfis María 33. De 12 § 3. 01SG3 10 
D R . J U A N L U I S P E D R O . 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Pensylvania. Habana 
Telefono 884. 11297 26-13 St 
1>K. A N G E E P . P I E D R A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, bígodo, bazo é intestinos y enf ermedadei 
de nirioe. Consultas de 1 6 3, en su domicilio, 
inquisidor 87. c 1830 24 S 
E . H e r n á n d e z C a r t a y a l 
A . M a n r a r a \ 
Ji:SUS M A R I A NUM. 20 
26 -!ib8 110S7 
Dr. Luis Montané 
Icariamente cotusnltas y c 
—San Ignacio 14.--OIDOS, 
GANTA. 
C Ibüi 
operaolones de 1 & 3 
NAJilZ 7 QA&-
1 O 
Dr. Juan Pablo (íarcia 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM 
cl869 1 O 11. 
D O C T O R R E G Ü E Y R A 
Enfermedades reumatismales, nerviosas y 
de señoras. Aplicaciones eléctricas y Masaje. 
Consultas de once á una. San Miguel n, 110. ' 
12228 26-¿Ob, 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Habana n. 110. 
Dr. C- E , Finlav 
Especialista eu euíermeílaüea de ios 
ojos y de Jos oídos. 
Conanltaa de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim 128 
Para pobres:-Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C - 1870 1 Oc 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 166.-Costado <1* Villa-
nueva. C lfc32 2J>:24̂ fa__ 
Dr. M i ñ W M Cspts 
MEDICO-CIRUJANO 
Círuinno del HentutiU numero 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujia especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1U.—Gratis solamente 
loi manes y los sábados de 8 íi 10 de la mañana. 
SAN JVÍIGU1JL NUM. 78, (bajosí 
eiquina á San Nicoiáa. Telféono 9029. 
C 182o 26-i4 S 
B¡N í'HKMKD A D ES del CEHEUKO V de IOS NKBV103 
Consultas en Eelaficoaln 105)̂  próximo á Rei-
oa. de 12 á 2. C—1777 ü S 
Dr. Abraliaiii Pérez Miró 
Tratamiento del hábito alcobólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habam y Agular 
Consultas: de 3 í 6.—Teléfono: ÍOI 
Cl V7¿) 9 3 
por Gabriel de la Torre 
QALlANO 22% 12091 8-29 
T A Q U I G R A F I A E I N G L E S 
Clases á domicilio: un centén mensual. Di-
recciones: 3; n. 47, Vedado.óGalianoSGyObi». 
po 56, Habana. 11809 15St23 
Academia de idiomas á cargo de la 
inlelieenle profesora inglesa Mrs. James, que 
acaba de trasladar su academia de Prado 89 á 
los altos del teatro Payret, Prado 93 A. El mé-
todo de enseñanza es sencillo, rápido y prác-
tico. Lecciones también á domicilio. Prado 9.1 
A, alto^ 11871 26-26Ját 
YTN PROFESOR de Inglés que tiene su certl-
^ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases todos los días eu 
su casa y á domicilio. Precio un canten men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado, 
Reina 153. 1134U 2f>-13St 
D R . J U A N J E S U S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones Galfano lOT (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1796 17 S 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A I K ) . 
9 1(9S 
H A B A N A 35. 
l(i s 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32 
C 1868 1 O 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó í a i o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Telé/OHo 338. Cuba 2o. Habana. 
C 1861 1 O 
DR. F . J U S T I N I A N I CHACON 
Wédico-Cii ujano-Dentista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1791 26-15 S 
D r . Manue l Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
do» Unidos ha abierto nuevamente so gabine-
te «le consulta eu la calla del Prado 34>iddl 
á 4. c 2206 312-9 Db 
D r K . G u i r a l . O c u l i s t a . 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. C 1801 26-17 S 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t, tu l a r y otorgo comer ciat. 
Recibe órdenes para toda clase de nagocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taiéí'ouo S77, 
C 1616 22 S 
D R . R O B E L 1 N 
Piel—Sífilis.—Venéreo—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por Im últimos sisteman, 
JESUS MARM 91, DB 12 á i 
C1872 l O 
Dr . M a n u e l D e l t í n , 
M E D I C O D E Ni N O S 
Consultas de 12 á 2. —Industria 130 A., esquina 5 
6an_M ig u ej.-Teléf. 1226. . : O 
J . V a l d é s 9 ? ? a r t i 
A B O G A D O 
SAX I G N A C I O 2 8 . - - D E 8 á 11 . 
11039 . 26-St7 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
dé la C. de Beneficencia t Maternidad 
Especialista en las enfermedades de loa niños 
médica* y quirúrgicas. ConsalUs da 11 á L 
Aguiai 108^.-Teléfono 824. 
C l ü-ió 10 
Dr. R. Cliomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Eoferneá* 
des vsnéreas. Cnra/jlén rápida. Consnltas de 
V¿&3. TeléfoDO'854. Egido núm. 2, altoa. 
O 1866 1 O 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q n i o l a 
J e s ú s M a r í a Ba r racas 
NOTARIOS» 
AMARGURA 32. TELEFONO SI*. 
C 1*67 1 O 
De lHglé>i, Francés, Español v Co-
mercio, enseñanza compieta y rápida, por pro-
fesor con muchos años de practica en Londrei 
Tours y e n otros importantes centros de Euro-
pa y america, tiene método de enseílanza pro-
pio.—B. M. Banciella. Compostela 7S altos. 
12432 4-7 
Enseñanza. -En Refnjjrio 4, media 
cuadra del Prado, se dan clases de inglés, fran-
cés é instrucción en general en castellano y 
de piano, También se pasa á domicilio. Refu-
gio 4. 12392 4-6 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5, 12123 28-80 Sb 
D R . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex* 
cluaivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paria, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Consultas de 1 6 3 do la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874, c 1776 10 S 
r . P a l a c i o 
Ciruiía en general.—V na Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2, La-
gunas 38. Teléfono 1342. C 1829 24 S 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
1/ 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á \. 
c 1831 26-21 S 
Dr. J o s é A. Fresno 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Medicina.—Uirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 & 8. Lamparilla 78. c 1828 26-S 28 
Dr. J . A. Trémols . 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y DE EN-
FERMOS DEL PECHO. 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
11819 13-23 St 
Dr. José Várela Zê ueira 
Catedrático do Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La I?onénca de El Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Telófono r)31 
C 187i> 20-15 3 
VICENTA SURIS, VIUDA DE DARDEB. 
PROFESORA. 
Da clases de instrucción i5 domicilio; de di-
bujo sobre toda clase de géneros para bordar 
ó pintar; bordados de todas clases; frutas y flo-
res iaitando á las naturales, adorno» de lin-
das madera» caladas y objetos de arte y de lujo 
para regalos. Precios convencionales y ade-
lantados. Diaria 12, entre Suarez y Factoría. 
12281 ' 4.4 
língiish conversatiou 
BY MR. GRECO, muchos están estudiando 
INGLES hace años, y ni entienden ni saben 
hablar, pero mis discípulos muy pronto ha-
blan y entienden á cualquier americano, y aaí 
ahorran /¿me a?id nioney, Sic. Aguacate 122. 
12158 26-1 Oc 
ANTA ANA" 
colegio be m m m 
D i r i g i d o p o r l o s P . P. A g u s t i n o s 
Se abrirá el curso el día ó de Septiem-
bre. Esta Institución ofrece todas las fa-
cilidades para ta educación de lós jóvenes 
de la Habana. Las clases se darán en In-
glés y en Español, Se dará atención es-
pecial á los estudios científicos y comer-
ciales. 
Para catálogos y dem¡ls informes pue-
den dirigirse al Parque del Cristo, es-
quina á Bernaza. 
Superior de tos Affnstinoá, 
C-19)8 Ind 10 
F , d e H e r r e r a 
prolesor mercanni, dá clases á domicilio da 
todas las asignaturas de la instrucción ele-
mental y superior y de inírlós, teneduría da 
liljro.s y aritmética nieicantil, Óervasio62. 
11341 2(M4 Sb 
Un profesor de instrucción primaria 
y superior de !a Normal Central de Madrid,sa 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses de latin. En la Administración de este pa-
riódico informarán. G Ag9 
C L A S E D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calla 
de la Habana n" 104. Precios módicos. 
4 K 
L I B R O S N U E V O S 
publicados en Cuba, 
La Escuela de Ingenieros, gratis. —Purifica-
ción de las aguas de cloaca. Trazado de la me-
ridiana, Estática grüfica. Momentos de Iner-
cia, 20 centavos uno. Keglanaento para piso» 
de cemento armado. Resistencia y densidad 
de las maderas de Cuba y de los Estados Uni-
dos, 10 centavos uno. Ordenanzas de construo-
ción, con planos, fl-50. Agrimensura, 80 cen-
tavos. Precios en plata. 
M. llicoy, Obispo 80. 
12142 8-30 
O M E J E N . SE M A T A E N CASA 
Se garantiza: M U H A L L A 89 
y B E K N A Z A NUM. Í O . - G n r c í u , 
12295 26-40t 
Concepción Vila, viuda de Espelt 
(Recien llegada de Barcelona) dibuja, borda j 
da lecciones de labores. Por encargo bace ea-
cages de los llamados Inalés, Holandés, Richo-
lieu y Catalán. Especialidad en adornos para 
vestidos. Precios sumamente módicos. Inqui-
sidor 19, bajorf, cerca Santa Clara. 
12252 8-4 
Z A P A T E R I A 
K 
Durante las obras de la casa n. lü call# 
San Rafael, se ha trasladado la indicada 
zapatería al doblar Amistad 80, para co-
nocimiento de áus favorecedores; eu 3a 
corta permanencia en dicho local, se pro-
pone L A C O L L A surtir de botas de co-
chero, tanto á los particulares como á los 
establos, por su calidad y reducción d« 
precios. 
Lotas por medida. Búfalo de primera, 
campanas reforzadas y , trabajo sólido, 
á $10.00. 
Advertencia; Las botas son cosidas j 
no claveteadas, para mayor garantía. 
C 1749 alt 28-2 St 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, constrnoto» 
¿instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y ba« 
ques .garantizando su instalación y matenaied. 
Reparaciones de los mismo», siendo reconool-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. InsUltción de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos aciiaticos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
claae de aparatos del ramo eléctrico. 3e ga* 
'actlzan todos los trabajos. Compostala?. 
11492 -;GSt8 . 
A los señores dueños de casas se les ofreca 
un albañi! maestro, para todo trabajo de ro-
paruciones, remiendos, servicio todo lo que 
sea de albañilería. Precios baratos, trabajo ga-
rantidos y no re cobra hasta que no se haya 
acabado."Recibe órdenoé do los dueños por el 
correo: inlormando Fernando Puigjane Lópea 
Monserrate Í51 (onda, Habana. 11337 jGbtU 
T E R l ' S I T A F I S A R N A V A T . 
Peinadora catalana recién llegada. Peinado» 
á la última moda. Ofrece sus servicios á do-
micilio y en esta su casa, Zequeira 73, esquina 
fi Cruz del Padre, Cerro. 11257 28-13 Sb 
l i e s ! M a s 
Uua señora inyiesa que ha sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas1 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas é instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones á dómi-
cilio y en su morada, Refugio 4. 
12194 26-1 Oc 
Colegio de V y 2J Enseñanza para 
niñas y señoritus. 
Dirigido por la Sra. Varona, viuda de Corti-
na y su Srta. hermana. 
Clases de inglés, dibujo, música, laborea y 
religión. 
Se admiten internas, medio y externas. Con-
tando con buenos profesores. Módica pensión. 
12111 It29-7m30 
S A N T A C R U Z 
toleilo oe Srtas, YiHeps 80 
Directora: Kdelmira Koclríguez. 
Este bien montado plantel ha comenzado 
•us tareas escolares. 
Se admiten internag. 
12082 8-29 
INSTITUCIONIRANCBSA 
A M A R G U R A 3.'$. 
DIRECTORAS: MLLE3 MARTI NON. 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas: 
Francés, Español ó Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. Se admiten pupilas, medio 
pupilas y externas. 3e facilitan prospectos. 
11963 138127 
¡iolel ? Restaurant L I S N U E V I T A S . 
Dragones 5 y 7, 
Dna cnadra de la Estación de Villanueva. 
Fernandez y Bandín, nuevos dueños. Habi-
taciones y comidas lo más económico. No baf 
quien compita en precios. Se alquil» un local 
para casa de cambio y puesto de tabacos y el* 
garres. Los abonos se hacen recalados. Cerca 
del Parque de Colón y tranvías de toda la ciu-
dad. 12109 26-29 St 
MEPTUNO 2 A., frente al Parque Central.-
En esta magnlfla casa fresca, con banoi. 
entrada á todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
11221 156-11 St 
E l DOMINGO U L T I M O 
por la mañana se extravió de la calle del Ba-
ratillo n. 2, un perro de caza de color blanc» 
con manchas chocolate y rabo cortado, qu» 
entiende por SKIPP. ua Am 
A la persona que lo presente en la calle am 
Baratillo n. 2, se le gratificará bien. 
122G0 ]t3-Gm4 
1 i t i i Eli 
Piedras ¡leí Brasil de primera. 
Lentes y esnejnelos le oro á ceiitÉii; 
La vista se i r a t e i r ^ 
Las recetas de los Sres. Oculistas se despa-
chan al momento. 
Obispo 54. Teléfono .301 
6* 
C 1928 13-2 9t 
O I A K I U u i s i ^ a W A R I N A — S d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 7 d e 1 9 0 4 . 2 
•• Un estreno en Aijbisu.— E l car-
tel do Albisu trae boy una novedad. 
Trátase del estreno de Tolete, zar-
zuela en un acto, dividido en cuatro 
cuadros y un intermedio, cuyos autores 
bou, del libro, Carlos Fernández Sliaw 
y Enrique Manso Torres, y de la mu-
Bica, el gran maestro Caballero. 
Blanca Matrás y Carmen Sobejano 
toman parte en el desempeño de la 
nueva zarzuela. 
También trabajan. Piquer, Tapias, 
Garrido, Matheu, Castro, Medina y 
Valentín González, que estrenó la obra, 
Begún reza en los carteles, en el teatro 
de la Zarzuela, de Madrid. 
I)os decoraciones luce Tolete. 
Ambas son debidas al pincel del se-
ñor Vázquez Falencia. 
V a el estreno en la segunda parte 
del programa, completándose éste con 
Los picaros celos y Venus Salón, á pri-
mera y última hora, respectivamente. 
Es noche de moda. 
Atomo.— 
Mi corazón te quiso coo locura, 
y tú á mí corazón pagaste mal. 
Nunca mi corazón su culpa niega, 
pues piensa sin cesar 
que aquel que da cariño, debe siempre 
saber á quién lo da. 
L . Lincoés I l i i lz . 
Santa Ana. — Todo elogio en honor 
del colegio Santa Ana estará siempre 
justificado. 
Este plantel de señoritas, establecido 
en la hermosa casa de Campanario 117, 
bajo la dirección de las ilustradas her-
manas Varona, cuenta con un excelen-
te cuadro de profesores entre los que 
figuran el señor Marín Varona y el 
competente maestro don José Trujillo. 
Figura Santa Ayia, desde antiguo, en 
primera línea, entre los colegios de se-
fioritas que existen en la Habana. 
Lo recomendamos, seguros de que 
han de quedarnos reconocidos, á los se-
ñores padres de familia. 
E l amok.—No hace mucho tiempo 
«ncedió á bordo del Sumatra, uno de loa 
vapores que hacen la travesía entre la 
isla de este nombre y Singapur, un 
inesperado suceso. Un japonés que fi-
guraba como pasajero, empezó á lan-
rarse, puñal en mano, contra sus com-
pañeros de viaje, dando alaridos como 
bí estuviera loco. Había ya herido á 
cuatro, de los cuales uno murió en el 
acto, cuando pudo ser acorralado. A l 
fin no hubo más remedio que matarlo, 
para librarse de su furia. 
¿A qué obedecía ésta? A un amok. 
Un amóle es un voto que hace el ja -
ponés con cualquier motivo solemne. 
Armado de una hacha, de un sable, de 
un revólver, de todas las armas que 
puede haber á mano, se lanza á cum-
plirlo, y la opinión pública no encuen-
tra en ello nada censurable. 
Pero, llegado el caso, matan al japo-
nés 
Un beneficio.—El próximo domin-
go, día 9, celebra su función de benefi-
cio en el teatro Marti el aventajado vio-
linista ciego don José Pola. 
Lo variado del programa y las sim-
páticas con que cuenta el beneficiado 
hacen esperar que un éxito feliz corone 
los deseos del señor Pola, que es mere-
cedor de la protección del público. 
Así lo auguramos y así lo deseamos. 
Eocambole.—La Compañía de Pay-
ret pondrá en escena esta noche, por 
vez primera en la Habana, el sensa-
cional drama Rocamhole, del gran no-
velista francés Ponson du Terrail. 
Consta de un prólogo y ocho actos 
con los siguientes títulos: 
Prólogo.—''El Club de la Sota de 
Oros." 
Acto 19 " L a herencia inesperada." 
Idem 2? " L a traición de Fanny." 
Idem 3? " L a Posada Koja." 
Idem 4V " L a Isla de Croissy." 
Ídem 5o " E l proyecto de Eocam-
bole." 
Idem 6? " L a tentativa de asesinato" 
Idem 7? "Enterrado en vida." 
Idem 89 " L a venganza de Baccarat" 
B a sido vertido Bocambole á la es-
cena española por don Kafael Bermú-
dez de Castro. 
E l domingo, por la noche, estreno 
de i# bandido Guinart. 
Y se prepara la grandiosa tragedia 
Otelo 6 E l moro de Venecia haciendo el 
papel de protagonista un distinguid» 
actor de la raza de color. 
Una l ib re ta extraviada.—Un in 
divíduo que se ha presentado en esta 
redacción halló en la calle una libreta 
de cuentas corrientes del Banco Nacio-
nal perteneciente á Anna Esther. 
Junto con la libreta encontró un pa-
ñuelo blanco de lujo. 
L a dueña de ambos objetos puede 
pasnr á recogerlos, previas las señas 
correspondientes, en Trocadero 2. 
L a libreta tiene el uúmero 10.806 
DIA 7 D E O C T U B R E D E 1904. 
Este mes está consagrado á Nuestra 
Señora del Rosario. 
E l Circular está ea Santo Domingo. 
Santos Marcos, papa y Martin, confe-
sores, Marcelo y Apuleyo, mártires y san-
ta Justina, virgen. 
Santos Marcelo y Apuleyo, mártires. 
Los dos ilustres compañeros Marcelo y 
Apuleyo, cuyo triunfo celebra hoy la 
Iglesia, fueron discípulos de un Mago lla-
mado Simón, á quien dejaron al momen-
to cuando presenciaron las derrotas que 
sufrió con el glorioso apóstol San Pedro, 
siguiendo los consejos del jefe de los após-
toles que les encaminaba por la senda de 
la perfección. 
Practicaron durante su vida las más 
encarecidas y preciadas virtudes, y su 
frieron cuantas persecuciones fueron ne 
cesarías sin exhalar una queja, ni dudar 
un momento, antes por el contrario, con-
fesaban públicamente á Jesucrito, dicien-
do que deseaban morir por su santo nom 
bre. 
Predicaban en las calles y plazas la doc-
trina cristiana, excitando al pueblo íl que 
le abrazara y efectivamente alcanzaron 
algunas conquistas, administrando por sí 
mismos el santo sacramento del bautismo. 
E l juez Aureliano, furioso perseguidor 
de los cristianos, los mandó martirizar y 
cerca de los murosdelloma fueron muer-
tos y enterrados, coronados del martirio 
el dia 7 de Octubre del año 90. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
I g l e s i a d e S a n t a C a t a l i n a . 
E l domingo próximo; 9 del corriente, «« ce-
lebrará en esta Iglesia la fiesta del Sant í s imo 
Rosario. L a misa solemne será á las nueve, 
con sermón por el P. Faustino Fombella. 
12400 4'8 
M i s t e r i o ' 
Patente con prevlleg'o exclusivo. Ú n i c o que 
mejora y perfecciona el cuerpo de las señoras , 
recomendado por los médicos de fama y el 
único también que hace desaparecer el vientre 
por completo, afinando la cintura cuanto se 
quiera.—Unica fábrica y depós i to , NeptunoSG, 
Jakdin-Teatro Pubillones.—Des-
de Aenezuela ha venido un cuadro 
completo de artistas para reforzar la 
Compañía que se presentará mañana en 
la inauguración del Jardín-Teatro P u -
billoues, situado, como todos saben, en 
el antiguo local del Circo Olimpin Nep. 
tuno y Monserrate. 
Entre esos artistas figuran los her-
maiios Rroad, los célebres ciclistas, que 
realizan trabajos verdaderamente ma-
ravillosos. 
También han llegado veinte caballos 
amaestrados y una bonita colección de 
perros sabips. 
Está ultimándose el arreglo del local. 
1 oco, muy poco falta ya. 
La nota f ina l .— 
. « Y ' l f ndÍVÍ?UO que está adeudado con •u sastre le dice: 




—rúes bien; eso prueba 
hoajbre de palabra. 
CORTE D E MARIA.—Día 7. Corres-
ponde visitar á la Divina Pastora en Je-
sús María. 
P a r r ó l a Se Sania María'ilsl Rosario. 
S o l e m n e s fiestas. 
Después de celebrarse con toda solemnidad 
l a n o r e n a y octava á Nuestra Señora del Ro-
sario, el sábado día 8, al obscurecer, se rezará 
el Santo Rosario y ¿ c o n t i n u a c i ó n solemne Sal-
ve. 
E l día 9, á l a s ocho de la m a ñ a n a , misa de 
comunión general; á las 9>^ solemne fiesta, 
predicando en ella el lldo. P. Antonio Suma-
lia, Rector de las Escuelas Pías de Guanaba-
coa. 
A las 6 de la tarde tendrá efecto la proces ión 
por las calles de costumbre. 
Todos estos actos serán amenizados por la 
orquesta que dirijo el competente maestro se-
ñor Fél ix Martínez. 
E l Párroco y la Comisión invitan á todos los 
feligreses y devotos de Ntra. Sra. del Rosario. 
Sta. Mí del Rosario 5 de Septiembre de 1904. 
124S0 2t7-3m7 
G i i s Mas e i P M a i i s 
Los Sias 8 y 9 i e j c ü i t e 4e W 
P r o g r a m a 
Sñbado 8 de Octubre. A las 7 ^ gran 
salve á toda orquesta. 
Domingo 9. A las 5 de la mañana dia-
na y repique de campanas, quemándose 
infinitos palenques y ebupinazos. A las 
8% a. m. Misa cantada de Mercadanteá 
toda orquesta y con buenas voces, estan-
do él panegírico del Santo Patrono á car-
go del Rvdo. 
A las 12. Morteros, por los cuales se 
anunciará el principio de los juegos, cu-
cañaR sobre el rio Almendarcs, juego de 
sartén, carreras en sacos y carreras de 
cintas y toda clase de juegos y diversio-
nes lícitas, cada uno con sus respectivos 
premios. , , 
A las 5 de la tarde saldrá la sagrada 
imagen de San Gerónimo en procesión 
recorriendo desde la Ciénega á la Ceiba y 
a calle de Husillo hasta la línea, que-
mándose á su llegada vistosos fuegos ar-
tificiales en el lugar de costumbre y fren-
te á la fábriav de papel, fábrica de fósfo-
ros y Sociedad de Artesanos, cuyos 
fuegos están á cargo de un reputado pi-
rotóenico. 
A las 9 p. m. Dará principio un gran-
dioso baile en la Sociedad de Artesanos, 
para sus asociados, en el que está Moho 
cargo de deleitar á la concurrencia el br. 
Gabriel Cisneros. En la calzada Real h-, 
119 se celebrará por la Agrupación de 
Jóvenes de Color " E l Bouquet", una 
extraordinaria reunión familiar, cotila 
orquesta francesa que dirlje un reputado 
profesor. 
12356 8-6 
S e d e s e a c o l o c a r u n a j o v e n p e n i n s u -
lar de criada de mano para el Vedado. Infor-
marán Maloja 71. 12450 4-7 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e M a n u e l 
Izquierdo. Su ami/?o Andrés Mediavilla pre-
gunta por él. Dirigirse por carta ó personal-
mente á la fonda Los tres hermanos, Sol nú-
mero 8. 12433 4-7 
U n a s e ñ o r a d e m e d i a n a e d a d d e s e a 
colocarse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento: Sabe cumplir con su obl igación 
y tiene quien la recomiende. Informan, Egido 
n. 9. 12414 4-ü 
D e s e a c o l o c a r s e 
de criada de mano una joven de color con muy 
buenos informes. Amargura nümero 46. 
12443 4-7 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de manos peninsular qne 
traiga referencias. Luz uúmero 07. 
12385 4-6 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e G e r ó -
nimo Marcos. Su primo Andrés Mediavilla 
pregunta por él. Para informarse por carta ó 
personalmenta, fonda Los tres hermanos, Sol 
núm. 8. 12437 4-7 
D e s e a c o l o c a r s e u n a c r i a n d e r a p e n i n -
sular, con buena y abundante leche, cariñosa 
con los niños, no teniendo inconvenienteen ir 
al campo, con personas que la garantice. ln-
forman Virtudes 173, cuarto n. 9. 12444 4-7 
Prliiíüya Eeal y my l i t e ArcHicofMa 
D E 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extrnorcin rria de S. S. el Papa 
León X I I I . ha «ido declarado Privilegiado" 
el altar de la Santís ima Virgen de los Deo&m-
parado» en la Parroquia de Monserrate, Lo 
qne Be anuncia para conocimiento de los fieles. 
i . 1 Mayordomo, N I C A N O R S. TRONCOaO. 
G 18&9 lO 
D e s e a c o l o c a r s e u n a s e ñ o r a p e n i n s u -
lar á media leche ó leche entera, aclimatada 
en el pais, de cinco meses de parida con abun-
"• nte y b-aena leche. Informarán en Rayo 8, 
12433 4-7 
J . H . S . 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l sábado 8 todas las Congregaciones esta-
blecidas en esta Iglesia ce lebrarán su fiesta 
mensual en honor de la inmaculada Virgen 
María. 
A las siete media, después de exponer á su 
Divina Magostad so cantará la misa con or-
questa: habrá comunión general y sermón. 
A. M. D. G. 
12415 3-6 
PriinltiTa Real y m y Ilustre Á r c M r a ü j a 
h Hsría S.ma. de hs Dessmparadoi. 
E l domingo 9 del corriente mes, á las diez 
de la mañana, se ce lebrará la misa reglamen-
taria á María Sxntís ima de los Desamparados 
en su altar Privilegiado de la Parroquia de 
Monserrate. 
Con motivo de haber comenzado ya la Ma-
y o r d o m í a los preparativos para la gran festi-
vidad anual que se celebrará en el mes de no-
viembre y por falta natural de tiempo dispo-
nible, se supriman para esta misa de octubre, 
las invitacioues personales á los señores her-
manos. 
Habana 5 de octubre de 1904.—Nicanor S. 
Troncoso, Mayordomo. C 1951 4-6 
l isia üe Sai Felipa. 
E l 6 del corriente se dará principio en esta 
Iglesia á la solemne Novena de la Seráfica M. 
Santa Teresa de Jesús. Todos los dias habrá 
misa cantada á las ocho y ó cont inuac ión se 
hará la Novena y se cantarán los gozos. 
12302 4-4 
SOIíEMNÜS F I E S T A S 
en honor de la Stma. Virgen Nuestra Sra. de 
la Caridad del Cobre, Patrona de esta Isla. 
D í a 2 9 d e S e p t i e m b r e . 
A las cinco de la tarde se izará la bandera 
con repiques de campanas y cohetes, solemni-
zando el acto una banda de música. 
D í a 3 0 . 
A las ocho de la mañana Misa cantada y á 
cont inuación el rezo de la novena. 
Los d e m á s días basta el 8 de Octubre se re-
petirá del mismo modo la novena. 
D í a 8 d e O c t u b r e . 
Al obscurecer se rezará el Santo Rosario y á 
cont inuación solemne Salve. 
D í a 9 . 
A las siete de la m a ñ a n a Misa de c o m u n i ó n 
general. A las ocho y media solemne fieáta, 
á la que asistirá el Iltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo 
Diocesano, predicando en ella el R. P. Dr. Ma-
nuel J . Dobal, Párroco de la Iglesia de je sús 
Maria y José. 
A las cinco de 1¿ tarde tendrá lugar la pro-
cesión por las naves del Templo. 
L a orquesta en todos estos actos será dirigi-
da por el Sr. Rafael Pastor. 
E l Párroco y la Sra. Camarera tienen el ho-
nor de invitar á estos caitos á la Muy Ilustre 
Archicofradia del Sant ís imo Sacramento er i -
gida en eeta iglesia, á l o s feligreses de la mis-
ma y á todos los fieles devotos de la Sant í s ima 
Virgen de la Caridad del Cobre. 
Habana 28 de Septiembre de 1904. 
12094 9-29 
LA COMPETIDORA G* 
6SiS FAIIKICA M TABACOS, CIGARSOS y fáljUETES 
D K P 1 C A D Ü K A 
D E L A 
V d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é M i j o 
C A N T A C L A R A 7. — H A B A N A 
C1790 d 26 14 4 14St 
me contestó usted el 
que soy 
ÍJUKTILAIN ha realizado con su RON' VIHUX TEJITíl un difícil problema que consigtfs on dí íno» Ut» porfom» aceM'.iado conforme al ruho <!ol día, sin «lejar por «!lo de atenuar su fuorzu penotranto bajo lo *uave y lo agradable del olor. Kaas raras cualidudfs ion lai I\\ÍO Kan consagrado la boRQ del YON VtEUX 
TKJd PS y lo Lan beoKo adoptar por la aritlocrula pa-risiense. 
CENTE 
SECCION D E R E C R E O Y ADORNO 
S e c r e t a r í a . 
Competentemente autorizada esta Secc ión 
para verificar un gran B A I L E D E S A L A en la 
noche del domingo 9 del presente, se anuncia 
por este medio para conocimiento general de 
los señores asociados. 
Será requisito indispensable la presentac ión 
del recibo del mes de la fecha á la Comisión 
de puertas, para su acceso al local. 
Se recuerda que se halla en vigor el art ículo 
13 de ia Sección, por el cual se podra retirar 
del local la persona ó personas que estimare 
conveniente la Secc ión , sin dar explicaciones 
de ninguna clase. 
NO H A Y I N V I T A C I O N E S . 
Se recuerda asimismo el inciso tercero del 
artículo 45 del Reglamento general, que con-
sidera causa justa de suspensión y expuls ión el 
facilitar á un ex traño 6 á un socio el recibo de 
la cuota mensual cuando éste sirva para redar 
mar algün beneficio de la Sociedad. 
Las puertas se abrirán á las 3 y el baile em 
peiara á las nueve. 
Habana 6 de Octubre de 1904. 
E l Secretario, 
Eduardo A, López. 
C-1947 4t5-ám6 
U n i o v e u p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criado de mano en casa particular ó de co 
mercio, sabe cumplir bien con su obl igación y 
tiene quien responda por él. Dan razón en !• 
vidriera del teatro Albisu. 12478 4-7 
U n a j o v e n p e n i n s u l n r d e 17 a ñ o s d e -
sea colocarse de criada de mano de un matr i -
monio ó manejadora de un niño. Sabe desem-
peñar bien su obligación y tiene quien la re-
comiende y no tiene inconveniente ir al cam 
po. Informan Vives 157. 12474 4-7 
U n a j o v e n p e n i n s n h i r d e s e a c o l o c a r s e 
de criada do mano ó manejadora en casa par-
ticular. Sabe coser. E s cariñosa con los niños 
y sabe cumplir con su oblii iación. No tiene in-
convenieute en ir al campo. Iníórman Cuar 
teles esquina áAguiar , carnicería. 
12300 4-4 
U n a c r i a n d e r a e s p a r t ó l a a c l i m a t a d a 
en el país desea colocarse á leche entera, no 
tiene inconveniente en viajar, tiene buenas 
recomendaciones, informan Industria 32 
calle de la Zanja 137, puesto de frutas. 
12460 4-7 
U n a p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e d e 
criada de mano ó manejadora, sabe cumplir 
con su obl igación y tiene buenas referencias, 
Informan en Reina 44. altos. 
12462 4-7 
D o s j ó v e n e s p e n i n s u i a r e s d e s e a n c o 
locarse de criadas de mano ó manejadoras, son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
deber, tienen quien responda por ellas. Iníor 
man Animas 68. 12461 4-7 
U n a j o v e n c r i a n d e r a d e d o s s e m a n a s 
de parida con buena y abundante leche desea 
colocarse á media leohe ó á leche entera, 
forman Paula 78, accesoria por Bayona. 
12443 4-7 
D e s e a c o l o c a r l e u n a c r i a n d e r a c o n 
buena y abundante leche aclimatada en el 
pais, tiene personas que la garanticen, dan va 
zón Teniente Rey 81, Habana. 
12452 4-7 
D o s j ó v e n e s p e n i n s t i i a r e s a c l i m a t a -
das en el pais, desean colocarse de criadas d 
mano ó manejadoras, una sabs coser á mano y 
á máquina, saben cumplir con su obl igac ión y 
tienen buenas referencias, dan razón San Lá 
zaro 255, 12449 4-7 
U n a b u e n a c o c i n e r a d e s e a c o l o c a r s e 
en casa particular ó establecimiento, cocina á 
la española y criolla y tiene recomendaciones 
de las casas donde ha estado. Informan San 
Nicolás 103, 12439 4-7 
S « s o l i c i t a e n M o n t e 2 D , u n a c r i a d a 
de mano de moralidad, para los quehaceres 
de una casa, que duerma en su acomodo. 
12442 4-7 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o d e 
mediana edad, blanca, que sepa cumplir con 
su deber, que sepa algo de costura y que tenga 
qu'en la recomiende, de lü á 2 en Reina 45, 
12441 4-7 q altos 
DR. A L F R E D O » ^ E S S S $ « 
ma, desea una nabi tac ión con asistencia en ca-
sa de familia, no lejos de su academia, Consu 
lado 21 ó Habana 37. 124 40 4-7 
K n s a l u d 2 9 . - - S e s o l i c i t a u n m u c h a 
cho práct ico en el despacho de Bodega, ha d 
rener quien responda de su conducta, se le da-
tá regular sueldo. 12436 4-7 
T e n e d o r d e l i b r o s , q u e c o n o c e i n g l é s 
francés y escribe además en máquina. Se 
ofrece al comercio. Tiene muy buenas refe-
rencias. Dirigirse á Q, Apartado 286, Ciudad 
O. n. 7949 4-6 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r c o n b u e n a 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera que tiene buena y abundante. Informes 
en San Miguel 23, altos, y en Prado 50. 
12418 4-6-
D e s e a c o l o c a r s e u n b u e n c o c i n e r o y 
epostero que ha trabajado en los principales 
Hoteles y Restaurants de esta capital, quisie-
a encontrar una casa de comercio ó particular 
tiene buenas referencias, dan razón Habana 
eaq? á Sol, a lmacén de víveres. 
12290 4-5 
U n a j o v e n d e c o l o r d e s e a c o l o c a r s e 
de manejadora ó criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y es car iñosa con los ui-
ños. Tiene buenas referencias. Inquisidor 35, 
altos. 12173 4-7 mi mnmm 
en el Vedado, en casa particular bien arregla-
da y decente, habitación bien amueblada con 
baño ó ducha, por caballero soltero. Diríjanse 
ofertas por escrito, con precios y demás por-
menores, bajo "M, A, M . " á la Administración 
de este periódico, 12434 It6-3m7 
U n a g e n e r a l c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e -
sea colocarse en casa particular o estableci-
miento: sabe cumplir con su deber y tiene 
quien la garantice; informan Zanja número 76 
12391 4-6 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r c o n u n n i 
ño que se puede ver y con buena y abundante 
leche desea colocarse á media ó á lecha ente 
ra. Tiene quien la garantice. Informan calle 
S número 20 entre Línea y 11, Vedado. 
12427 4-6 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera f3e color que traiga refe-
rencias: en Zuhieta 36 D altos 12398 4-6 
E n O b i s p o 1)6 
casa de confecciones se solicita una joven que 
habíe inglés y sepa algo de costura; en la mis 
ma infirman, 12423 4-6 
» e s o l i c i t a 
una-cnadade color de mediana edad en Diaria 
nú mero 6, 12399 4-6 
M u r a l l a m í n i e r o 8 0 , B a r b e r í a . S e 
licita nú operario que sea bueno, 12125 4-
C U A K T O A M U E B L A D O 
so solicita para caballero, solo, un cuarto 
dos jüntos de preferencia en primer piso, 
posible independiente, con vista á la calle ven-
tilado, claro, bien aneado, con alcance inme-
diato á baño d inodo, o y gas. No se quiere 
cuarto interior. Contentar dando úl t imo pre-
cio á Sr. Mater, Apartado 362. 
12251 6-4 
C O C H E R O . — U N J O V E N Q U E C U E N T A CON 
^ 2&Jaño8, desea colocarse, sabe quitar todos 
espantos, enganchar á lo doumon dime dou-
mou, tandes y engancha al más soberbio caba-
llo en dos minutos, dirigir á las iniciales M. V 
Sol 24 á todas horas. 12SS1 4-6 
Se i so l ic i ta u n a p e n i n s u l a r d e m e d i a -
na edad y formal, para l a limpieza á un matri-
monio solo, en la Habana. Informan Jesús del 
Monte 590. 12383 4-6 
S é d e s e a n 2 b a b i t a c i o n e s , u n i d a s , 
para oficinas, en el trayecto desde la calle ele 
la Habana, hacia el muelle, entre Empedrado 
v Sol. Inlorman en la portería, Obrapía 37. 
. 12430 6-6 
U n a p e n i n s u l a r d e m e d i a n a e d a d 
desea colocarse de criada de mano, sabe de 
s e m p e ñ a r bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Amistad 15. 
12382 4-6 
U n a j o v e n d e c o l o r d e s e a c o l o c a r s e 
de criada de mano^ sabe d e s e m p e ñ a r bien su 
oblieración v tiene quien la recomiende. In 
forman Merced 72, 12S87 4-6 
E n G a l i a n o 8 1 , a l t o s , 
se solicita una criada de mano para un matri 
monio. Se prefiere de color, 12429 4-6 
Se s o l i c i t a e n a l q u i l e r 
por todo el presente mes un piso alto 6 baj 
de construcción moderna, con 4 habitaciones 
y demás dependencias, que sea fresco y est 
p r ó x i m o á ia Plazuela de Luz. Inquilino por 
largo tiempo y buena paga. I75formes en el 
escritorio de la ferretería Luz y Oficios, de 12 
á 5 p, m. 12524 8-6 
S e s o l i c i t a u n c r i a d o d e m a n o , 
bueno, que sea pardo y traiga recomendacip 
nes, O'Reilly 53, de 12 á 2. 1242o 4-6 
S e s o l i c i t a 
una manejadora que sea cariñosa con los ni 
ños, en Gervasio 127, Sueldo 8 pesos plata 
ropa limpia. 12121 4-G 
26-J121 
O f i c i o s 7 4 (a l tos ) 
se solicita una joven de 16 a 18 años para 
cuidar una niña y demás quehaceres de la ca-
sa. Informan de 12 a 2 de la tarde. 
12344 4-5 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e l s e ñ o r 
don Alejandro Loureiro, antiguo capi tán de 
las Dragas de este puerto; para asuntos de 
una herencia. Puedo dirigirse a Ramón Gouds-
chaal, Oficios 16. Si alguna persona pudiera 
también dar noticias do él y se dirigiera por 
escrito se le agradecería. 12323 15-5 
D e s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o 
ó manejadora, una joven peninsular aciima-
tacia en el país y acostumbrada en el desem-
peño de los dos cargos. Tiene personas que 
esnondan de su conducta, informarán Mer-
caderes 45 (altos). 12347 4-5 
u m a t r i m o n i o p e n i n s u l a i - , s i n S t í o s " 
desea calocarse, ella de criada de mano y él do 
ayudante de cocina, portero ó criado. Ambos 
saben cumplir con su deber y tienen buenas 
referencias. Informarán Calzada del Monte 
134. 12273 4-4 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r d e s e a c o -
locarse á leche entera, lá que tiene buena y 
abundante, tiene quien la garantice. Infor-
marán Puerta Cerrada 30. 
12274 4.4 
U n j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criado de mano, sabe cumplir con su obli-
gación y pueden tomar informes en las casas 
donde ha estado, D a a razón de él en Monse-
rrate esquina á Egido, Fonda "Los Volunta-
rios^ 12271 4.4 
T e n e d o r d e l i b r o s . S e o f r e c e p a r a 
desempeñar dicho cargo en cualquier punto 
de la Isla, Aceptar ía asimismo otro destino 
de alguna importancia en oficina particular ó 
pública. E s hábil para 1 edactar en correcto 
castellano y sabe escribir en maquina. D i r i -
girse á E . Sanjuan, Belascoain 10. Habana. 
12272 8-4 
U n a s i á t i c o , b u e n c o c i n e r o , so l ic i tar 
una colocación para casa particular ó estable-
cimiento. Informarán en Aguila 154, esquina 
á Apodaca, Carnicería. 12255 4-4 
Ü n a s i á t i c o , b u e n c o c i n e r o , d e s e a c o -
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cocinar con perfecc ión todo lo que lo 
pidan y tiene quien lo garantice. Informan 
Concordia 49. 12267 4-4 
U n a s i á t i c o m u y a s e a d o d e s e a c o l o -
carse de cocinero en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe el oficio con perfecc ión y tieno 
quien lo garantice. Informan San José 52, a l -
toŝ  12258 4-4 
U n a g e n e r a l c o c i n e r a m a d r i l e ñ a d e -
sea colocarse en casa de comercio ó particular; 
dulcera y repostera y posee tres cocinas da 
las principales. Informan Teniente Rey 64. 
122Ü3 4-4 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche desea colocarse 
a leche entera. Tiene quien la garantice. I n -
forman Animas numero 77, bodega. 
12343 4-5 
J o v e n p r á c t i c o e n c o n t a b i l i d a d 
y teneduría de libros, se ofrece para ayudan-
te de carpeta cargo ó análogo. No tiene incon-
veniente en ir ai campo y dispone de personas 
que le garanticen. Informan O'Reilly 54. 
12341) 4-5 
C o s t u r e r a 
desea colocarse una muy buena en una casa 
particularó taller. Sabe desempeñar bien su 
obligación y si es posible prefiere dormir en la 
colocación. Informan Muralla núm. 48. 
12350 4-5 
S o l i c i t a n c o l o c a r s e t r e s j a r d i n e r o s d e 
profesión y con buenas recomendaciones; ga-
lego. is leño y catalán, uno prefiere el campo, 
como ingenio, finca ó parque de alguna Villa, 
aunque ienga que fomentar ó edificar de nue-
vo. Recibe órdenes Paseo de Tacón entrada 
por Oquendo de palabra ó por escrito á E n r i -
que Oros. 12,335 4-5 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora, es cariñosa 
con loa niños y sabe cumplir con su obligación; 
tiene buenas referencias. Informan Trocade-
ro 57. 12,333 4-5 
E N Z A N J A 1 4 0 
ee solicita una criada de mano peninsular que 
sea joven v tenga quien responda de su con-
ducta. " 12,336 4-5 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r -
se de criada de mano 6 manejadora. E s cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Suspi-
ro 16, 12330 4-5 
D e s e a c o l o c a r s e n i ñ a d e 1 4 a i l o s e n 
casa de una bue7Ja familia ó bien para un ma-
trimonio sólo para manejar un niño, es penin-
sular y lleva 4 años en Cuba, y es cariñosa pa-
ra los niños . Informarán Belascoain 81, tienda 
de ropa, 12324 4-5 
S e s o l i c i t a u n d e p e n d i e n t e q u e s e p a 
el giro de Quincalla, que sepa escribir bien.— 
Sueldo de |35 á 550 mensuales. In íormes en el 
Pan Americano, Monte 20r. 12320 4-5 
C r i a n d e r a d e s e a c o l o c a i s e c o n b u e n a 
y abundante leche y tiene quien la garantice. 
Darán razón, San Lázaro n. 271, bajos. 
12377 4-5 
T A C O N F I A N Z A , O - R B I L L Y 72.—Con bue-
-^nas referencias, tenemos buenos cocineros, 
porteros y toda ciase de sirvientes, compramos 
recibos, cuentas y lodo pagaré ó papel que 
represente a l g ú " valor, por atrasado que sea, 
compramos y vendemos casas. 
12367 4-5 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e -
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe cocinar á la francesa y cubana, 
sabe cumplir con su obl igación y tiene quien 
la garantice. Informan San Ignacio 19. 
12325 4-5 
U n p e n i n s u l a r d e r e s p e t o d e s e a 
coiocarse de sereno particular, portero, co-
brador ó casa de huéspedes , es muv cumplidor 
en su deber y tiene quien lo garantice. Infor-
man Obrapla 95. 
12285 4-4 
E n c a s a d e f a m i l i a d e m o r a l i d a d s e 
se soliciian tres habitaciones con media asis-
tencia, para tres señoras. Se cambian refe-
rencias. Dirigirse por correo á S. R . H . Apar-
tado 5ü9. 12250 4-4 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e d u e r m a 
en la casa, para poca familia. Sueldo 2 cente-
nes y ropa limpia. Monte ó Pr ínc ipe Alfonso 
384, altos, esquina á San Joaquín. 
12311 4-4 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a c o l o -
carse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe muy bien su obl igación y no d e s e m p e ñ a 
más oficio que la cocina. Informan Bernaza 
54. Tiene quien la garantice. 12307 4-4 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n p e n i n s u l a r 
para criado de mano de mediana edad, tiena 
referencias de donde ha estado, S. Nicolás 30. 
12236 4-4 
C r i a n d e r a d e s e a c o l o c a r s e á l e c h e 
entera, con su niño que se puede ver, tiene 
quien responda por su conducta, no tiene i n -
conveniente en ir al camno, más informes San 
Lázaro 295, bodega. * 12299 4-4 
l>os p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o l o c a r s e , 
una de criada de mano ó manejadora y la otra 
de cocinera, las dos tienen quien garantice sa 
honradez y saben cumplir con su obl igación, 
informan Inquisidor 29, 12297 4-4 
D e s e a c o l o c a r s e u n a s e ñ o r a p e n i n -
sular de-criada de manos y desea énconirar 
una buena familia, tiene buenas re erencias. 
Informan Cuba 18, á todas horas. 
12288 4-4 
U n j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criado de mano, sabe bien su obl igación. 
Informan Bernaza 50. 12292 4-4 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a c o l o -
carse en casa particnlar ó estableeimierto, 
cocina á la española y criolla y tiene quien la 
garantice. Informan Chacón 2. 
12329 4-5 
S K S O L I C I T A 
una buena cocinera blanca ó de color, qne sea 
limpia, buen sueldo. Neptuno 38, altos. 
12403 4-6 
S e s o l i c i t a u n a s e ñ o r a d e m e d i a n a 
edad para acompañar una señora y hacer los 
quehaceres de l a casa, de 11 á 12 de la m a ñ a n a 
y de 6 á 8 de la noche, en Sitios 7S dan razón. 
1243 1 4-7 
D e s e a c o l o c a r s e u n a s i á t i c o g e n e r a l 
cocinero y repostero á la española, criolla y 
francesa tiene personas que abonen de su con-
ducta, Agula 157 darán razón. 12469 4-7 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r -
se de criada de mano 6 manejadora. E s cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber, tiene quien la recomiende. Informan V a -
por 34, bodega. 12471 4-7 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
de D> Dolores Suarez Prorraspita, natural de 
la Habana, yiuda de D, Faustino González y 
Selgas, que fué socio de la fábrica de tabacos 
L a Constancia, en Manila y Murías, en Salas, 
casa de Fuerter, Astórias, el 8 de Octubre del 
año 1899, el que lo solicita es su sobrino B e n -
j a m í n . Oficios 66. 12466 8-7 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r -
se de cocinera en una p e q u e ñ a familia ó esta-
blecimiento. Tiene referencias de N. Y o r k y 
de la Habana, donde estuvo colocada. Direc -
c ión , Galiano 124, altos, primer piao. 
12445 4-7 
U n a b u e n a c r i a d a y m a n e j a d o r a p e -
ninsular, desea eclocarse, es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su deber, tiene bue-
nas referencias, inform.'in Oficios 70, 
12394 4-6 
S e s o l i c i t a u n m u e b a c b o d e 1 5 á iáO 
años para los quehaceres de la caya, oue ten-
ga quien lo garantice. Informan Aguila 247. 
l í á á H 4-6 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r d e m e -
ses de parida, con su niño que se puede ver y 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. No tiene inconveniente en ir 
al campoy tiene quien la garantice. Informan 
Someruelos 35, E n la misma hay un criado, 
12388 4-6 
U n a j o v e n e s p a ñ o l a d e s e a c o l o c a r s e 
de camarera en un vapor, no se marea; ó para 
servir á una corta familia. Sabe de cocina y de 
criada y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan, Morro 58. 
12413 4-6 
U n b u e n c o c i n e r o d e c o l o r d e s e a c o -
locarse en casa particular, cocina á la france-
sa, criolla y española , sabe lo que se trae en-
tre manos y tiene quien lo garantice. Infor-
man Gervasio 117. 12338 4-5 
S e s o l i c i t a u n a s e ñ o r a b l a n c a p a r a e l 
servicio de unas habitaciones y cuidar una ni-
ña, se le dan f8 plata, ropa limpia y buen tra^ 
tro, informan Maloja 42. 
12380 4-5 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a 
de mediana edad y que duerma en la coloca-
ción, sin informes no se presente, Villegas 71, 
altos, 12291 4-4 
D e s e a e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n u n a p e -
niiisular de criada de mano ó de cocinera para 
corta familia, no se coloca menos de dos cen-
tenes. E n Inquisidor 24 (altos). 12289 4-4 
U n a s e ñ o r a c a t a l a n a d e m e d i a n a 
edad desea colocarse de cocinera para matr i -
monio sólo ó acompañar á una señora. Infor-
man en San Lázaro 63. 12206 4-4 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a c o l o -
carse en casa particular ó establecimiento, 
sabe cumplir con su deber y tiene quien la ga-
rantice. Informan Villegas 110, altos de la bo-
dega. 12313 4-4 
TRES AGRICULTORES 
de la huerta de Valencia, entendidos en hor-
ticultura, floricultura, etc., desean propieta-
rios de campo para plantar sus cultivos por 
cuenta del mismo ó asociados ó con arreglo, 
tienen quien los garantice. Importan semillas 
de la Península, razón Luz 6, Estrada y Ca. 
12309 4-4 
P a r a p o r t e r o , l i m p i e z a d e u n a o t i e i n á 
ó criado de uno ó dos caballeros, se ofrece ua 
peninsular mayor de cincuenta años, ágil y 
trabajador, dará refereuciaa y garant ía de 
honradez, Reina 123 informan. 
12254 4-4 
S K S O U I C T T A 
una cocinera que sepa su obl igac ión . Sueldo 9 
pesos, Gervasio 84. 12376 4-5 
Un matrimonio peninsular desea co-
locarse, él de cochero y ella de criada ó mane-
jadora, no tienen inconveniente ir al campo. 
Informan Tenerife 84, altos. 12321 4-5 
Ag-ente s . P a r a u n neg-ocio d e g r a n 
utilidad se necesitan agentes de ambos sexos. 
Monte 87, altos. ^ 12326 4-5 
í i e s c a ^ í ^ l o c a r s e ^ l o s ' p e n i n s u l a r e s T 
una de cocinera en casa particular ó estableci-
miento, y la otra de criandera á leche entera, 
que tienen buena y abundante. Saben cumplir 
con su obl igación y tienen quien las garantice. 
Informan Esperanza 111, 12327 4-5 
S e s o l i c i t a u n b u e n p i a n i s t a q u e t o -
que por música y un buen violinista que sean 
buenos para tocar en un café. Si no lo son que 
no se presenten. Impondrán , barbería " L a 
Nueva Perla", Galiano n. 49. de 10 ó 11 maña-
na y de 5>^ á §y¿ tarde 12405 4-6 
E n C e r r a d a d e l P a s c o 9 s e s o l i c i t a 
una criada blanca de mediana edad, psra 1» 
limpieza y andar con los niños. Sueldo: 2 cen-
tenes y ropa limpia. 12412 4-6 
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U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a 
colocarse en casa de una corta familia, Sabo 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informan Corrales 141, 12318 4-5 
Se s o l i c i t a u n c r i a d o d e m a n o d e 1 5 
á 18 años que no sea recien llegado y que haya 
servido en casa de familia 6 particular, Sueldo 
2 centenes y ropa limpia. De 83̂  á 10 de la ma-
ñana y de 2 á 4 de la tarde. Virtudes 130 esqui-
na á Gervasio. 12379 4-5 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a u n m a t r i -
monio sin niños , tiene que cocinar y ayudar á 
la limpieza. Ha de traer recomendac ión . In-
forman en Industria 27, altos, 12337 4-5 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criada de mano: tiene buenas referencias. 
Dan razón Belascoain número 6. 
12353 4-5 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o 
que ssa trabajadora y formal, se necesitan re-
ferencias. * Animas 110, altos. 12354 4-5 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o s e d á n 
$10 de sueldo v ropa limpia y una manejadora 
cou $8 y ropa 'limpia. Empedrado 22. 
12305 4-4 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r -
se de cocinera en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con sn obl igación y tie-
ne quien la garantice. Informan Reina fe-
rretería E l Machete. 12312 4-4 
M E N U I M : On fieinaiKle un m m m 
frauyais. Prado 91. 11303 4-4 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r d e t r e s m e -
ses de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera, tiene quien la 
garantice. Informan Industria 120 A Dr. Delf ín 
12270 4-4 
U n a j o v e n c r i a n d e r a d e t r e s m e s e s 
de parida, con buena y abundante leche, dejea 
colocarse á modia leche. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Marina 40, 122G8 4-4 
P a r a m a t r i m o n i o , s e ñ o r a s ó c a b a l l e -
ro respetable, coser ó cuidar un niño, se ofre-
ce una Sra. educada y de moralidad con bue-
nas referencias, Compostela 8. 12265 4-4 
U n a S e ñ o r a d e m o r a l i d a d d e s e a e n -
contrar una casa de familia para limpiar ha-
bitaciones ó cuidar unos niños . Informan Nep-
tuno 60. 12276 4-4 
S e s o l i c i t a u n a s o m b r e r e r a e n g e n e -
ral que haya trabajado en otros talleres, sino 
que no se presente, taller de modas, Neptuno 
1S3, en ia misma se vende una máquina de ta -
labartería y zapatería, 12269 4-4 
T e n e d o r d e l i b r o s . 
Ofrece dos ó tres horas para llevar la conta-
bilidad de una casa de poco giro. Dirigirse por 
escrito á R, B , , ai despacho de anuncios del 
D I A R I O , 12238 15-2 
F a r m a c i a . - - U n d e p e n d i e n t e c o n l a r -
gos años de práctica, serio, enemigo de paseos 
solicita colocación en esta ciudad ó en el cam-
po. Informarán farmacia del Ldo. Capote.— 
Monte &44. 12208 8-2 
U n j o v e n p a r d o a c t i v o , e d u c a d o y c o n 
las referencias que se quieran de su conducta 
y honradez, desea colocarse con personas pu-
dientes como para hacer diligencias, llevar al-
gunas cuentas y en servicios análogos . Infor-
marán en 5: n, 112, Vedado. 12141 8-80 
S o c i e d a d " J L a U n i ó n d e C o c i n e r o s 
d e l a H a b a n a . " 
E s t a sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á las cocinas de " M i -
ramar", "París", "Louvre", "Telégrafo" y en 
el C E N T R O Industria 1153^ (altos), de dos á 
cuatro y de echo a diez de la noche, que serán 
atendidos con puntualidad. 12161 26St30 
a l q u i l e b . e s 
mío í í . mim i mm. 
Se alquilan los amplios y ventilados altos de 
esta caaa, con entrada independ ente, antesa-
la, «ala, comedor, 5 cuartos y uno de baño, 
despensa, cocina y dos inodoros. Todos los sue-
los son de mosaicos. Informan en los bajo». 
12458 4-7 
S e a l q u i l a n los e s p a c i o s o s 
y ventilados altos de Habana 157. E n la m i s m » 
informan. 12479 4-7 
O - K e i l l y 3 0 , s e a l q u i l a n j u n t o s e n 5 
centenes, tres hermosos salones, pisos de már-
mol y balcones á la calle. También so alquilan 
dos h a b i t a c i ó n ^ interiores, altas muy fres-
cas. 12476 8-7 
O - K e i l l y 3 4 . — S e a l q u i l a n j u n t o s e n 
tres centenes, dos salones altos, interiores, p i -
sos de Mármol y muy frescos. Una habi tac ión 
en la azotea con agua y azotea para ella sola: 
en doa centenes. 12477 8-7 
Q U E M A D O S d e M A R I A N A O 
E n la calle General Maceo num. 10, se alqui-
la una espléndida casa Quinta, dotada de to-
das k s comodidades para el gusto m á s exigen-
te. Informan en Inquisidor 15. 
12465 8-7 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a c e l o -
carse; sabe cumplir con su obl igac ión . Infor-
Baaráu Amistad número ISti, bajos, número JO. 
12282 4-4 
S e a l q u i l a n 3 h a b i t a c i o n e s g r a n d e s 
seguidas, á matrimonio 6 á familia corta, sin 
niños , no se admiten animales. Aguila 215, á 
media cuadra de ia calzada del Monte, y don y 
media de ia Plaza del vapor. 
12457 4-7 
V e d a d o . - S e a l q u i l a u n a c a s a e n o c h o 
centenes, con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, 
baño, inodoro, jardín y patio. Teléfono y bo» 
reno gratis. Quinta Lourdes. 12468 4-7 
A g u a c a t e 17 , e n t r e E m p e d r a d o y T e -
iadillo, con sala, dos saletas, patio, traspatio, 
baño , tres cuartos grandes v dos pequeños: 
precio 10 centenes al mes y fondo usual. I a -
íorman Aguiar 100. 12467 4-7 
DIAJKIO u n i ¿ J k M A M I L A — * a » K í J i de l a m a ñ a n a . — U c t u b r e V de 1 9 0 4 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
Mauricio vagaba lentamente por el 
bosque. Había cesado la lluvia; pero 
las hojas de los árboles estaban cubier-
tas de gotas de agua. 
La gran masa de castaños llamaba la 
atención del insigne pintor, el cual se 
detuvo al llegar á una especie de pla-
zoleta para contemplar mejor la belleza 
del paisaje. 
Sobre el follaje destacóse una forma 
de mujer muy esbelta y airosa, que con 
un haz de ramas al hombro, adelanto 
el paso, sin ver á Mauricio, el cual la 
contemplaba tan inmóvil como un tron-
co de castaño. 
—Me ha asustado usted—dijo ella 
sonriendo y echando en tierra las ramas. 
E l artista la miraba sin contestar. 
Una armonía absoluta, imposible de 
describir por medio de la palabra, rei-
naba entre aquella admirable criatura 
y el color del paisaje. 
—No te muevas—dijo el pintor.— 
Voy á hacer tu retrato. 
La muchacha trato de alisarse el 
pelo, pero el artista la detuvo con un 
ademán. 
—¡Tal como estás! 
Mauricio se sentó en una piedra y 
trazó rápidamente la silueta y los ras-
gos fisonómicos de su modelo. 
La joven que se hallaba ante el pin-
tor era una aldeana fina y delicada, co-
mo lo son las muchachas antes de su 
completo desarrollo, con frecuencia tar-
dío. Los ojos eran ya los de una mujer; 
la sonrisa era todavía la de una niña. 
—¿Qué edad tienes! — le preguntó 
Mauricio, sin abandonar su trabajo. 
— Voy á cumplir quince años y para 
San Juan tendré mozo. 
—¿Y por qué para San Juant 
—Porque lo necesito para bailar con 
él alrededor de las fogatas. 
—¿Me quieres á mí por novio? 
No, señor. Usted es un caballero y 
yo soy una pobre aldeana. Las mucha-
chas de bien no deben escuchar siquie-
ra á los señores. 
—Casi no se ve. ¡Quieres volver ma" 
ñaña un poco más temprano! 
—¿Para mi retrato! 
—Sí. 
—No faltaré. Buenas tardes, caba-
llero. 
La campesina cogió el haz de ramas 
y desapareció por entre los castaños. 
Mauricio regresó á su albergue pen-
sando en la chicuela á quien acababa 
de conocer. 
La noche y la mañana siguiente le 
parecieron muy largas, y mucho antes 
de la hora convenida estaba en la pla-
zoleta. 
Había trabajado solo, y cuando llegó 
la joven quedóse sorprendida, y dijo: 
—¡Soy yo! ¿Me dará usted el retrato? 
—No; haré otro pequeño para tí. 
—¿Y qué va usted á hacer con ese? 
—Llevarlo á París, ponerle un gran 
marco y colocarlo en un salón, á donde 
todo el mundo irá á verlo. 
—¡Ah, ya sé! Lo llevará usted á la 
Exposición. 
—¿Conoces tú eso? 
—Hay en casa dos pintores que tra-
bajan para la Exposición; pero no se 
les ha ocurrido nunca hacer mi retrato. 
Mauricio, que gozaba ya de la cele-
bridad, se complacía en hacer una obra 
maestra que pusiese el sello definitivo á 
su reputación. 
Las sesiones fueron muchas y muy 
largas, y cuando llegó el invierno, el 
gran pintor estaba satisfecho de su tra-
bajo y amaba con delirio á su modelo. 
La amaba demasiado para decírselo 
y para manchar aquella flor silvestre, 
pero lo suficiente para sufrir ante la 
idea de tener que abandonarla. 
Mauricio sabía que no podía pertene-
cerle, y, sin embargo, adoraba las en-
cantadoras líneas de aquel cuerpo ape-
nas formado y se extasiaba ante aque-
llos divinos ejos y aquella boca fresca 
y sonriente. 
(Concluirá.) 
Recomendados con preferencia por los principales profesores. 
Si no fuera suílciente la respetable opinión de los señores Profesores pa-
ra acreditar la superioridad de estos excelentes pianos, apelaríamos al legí-
timo testimonio de má» de 300 familias que actualmente los poseen á su 
satisfacción. 
L o s r e c i b e ú n i c a m e n t e y v e n d e á m ó d i c o p r e c i o , t a m b i é n los 
d á á p a g a r p o r m e n s u a l i d a d e s desde DOS C E N T E N E S . 
M A l m a c é n de m ú s i c a de J - C ^ i x ^ l t , O ' O F L o i l l y O I . 
c 1900 al t 13-1 O 
VEDADO.-SE ALQUILA 
l a hermosa casa de azotea, L í n e a 17, entre M . 
y N . con gran sala, 4 hermosos cuartos, gabi-
« e í e , comedoj , cocina, cu r t o criado, b a ñ o y 
dos inodoros. La llave é informes al lado en 
15I n ú m e r o 19, para m á s informes, S e c r e t a r í a 
de Ift Aduana. 
12447 10-7 
feelascoaín 2 0 . - S é alquilan estos her-
mosos altos frescos y ventilados, grandes aa-
lones de marmol , escalera, consola con toda 
clase de comodidades y el z a g u á n completa-
mente independiente, en los bajos informan á 
todas horas. 12459 4-7 ' 
S E ALíQUí LA 
la casa San Láza ro 121, la llave en la bodega de 
la esquina. Informan en Consulado 97. 
12151 y .. : .4-7 v 
Jesús María 21, se alquilan dos lia-
bitaciones juntas, aitas, muy bonitas, con bal -
cón á la calle: en la misma hay otras dos en la 
azotea, independientes, con agua v d e m á s ser-
v i c i o 12470 4-7 
S E 4 L Q U I L A N 
para famil ia de gusto, los elegantes y frescos 
altos Compostela frente al colegio de Belén. 
12261 4t3-4m4 
A media cuadra del Prado se alquil» 
un cuartovient i lado con muebles y asistencia. 
Kefugio 4 media cuadra del Prado. 
12393 4-6 
Teniente Rey número 14.—Se alqui-
lan los bajos de esta casa, propios para alma-
cén ó establecimiento impor tan te : informan 
«n la N o t a r í a del señor An ton io G. Solar, 
Aguacate n ú m e r o 128 de 12 á 4 p. m. 
12389 26-6 0 
Campamento Columbia. Casa nú-
mero 10.—Se alquila hasta el 1' de Junio de 
1905, eu £0 pesos oro americano » e n » u a l e s : in -
forman en la N o t a r í a del señor Antonio G, So-
lar, Aguacate n ú m e r o 128, de 12 « 4 p. m. 
12390 26-6 O 
\ | a i s o n Dorée . Gran casa de h u é s p e d e s de So-
ledad M é r i d a de D u r á n . Se a lqui lan esplén-
didas habitaciones y departamentos á familias, 
matr imonios ó personas de moral idad, pudien-
do comer en sus babitaoiones sin aumento nin -
guno. Consulado 124. Te lé fn! 280. 12423 4-6 
Se alquila un precioso cuarto alto. 
independiente, con todas las comodidades de 
cocina, baño , k señoras «olas ó mat r imonio sin 
n iños , se desea moral idad y t r anqui l idad , Sol 
Púm. 77. 12396 4-6 
Vedado Calle 5 núm. 32 
»e alquila una casita .:on sala, comedor y tres 
cuartos, con por ta l , j a r d í n y pat io, precio 4 
centenes, Juhan Garc í a , T e l é f o n o 9370. 
12403 4_6 
SE ALQUILA LA CASA 
calzada de Jesús del Monte 416. parte mas a l -
ta de la Víbora ; compuesta de z a g u á n , sala 
recibidor, siete habitaciones, saleta de comer 
y encima de és ta un sa lón : cocina, caballeriza 
y tres patios, los dos pr imeros enlosados. En 
la misma i m p o n d r á n . 12384 4-6 
Vedado, altos. Se traspasa el contrato 
por menos precio de unos hermosos altos con 
sala, comedor, 5 cuartos, cocina, b a ñ o é ino-
doro. Pueden verse. J u l i á n Garc í a . T. 9170. 
12404 4̂  
Se alquilan á persona de gusto, los 
c ó m o d o s y ventilados altos.de Zanja 55, entre 
Campanario y Lealtad, con sala, recibidor. 4 
cuartos, cocina y cuarto para criados. E n los 
bajos i n f o r m a r á n . 12402 4-6 
A una cuadrj> la Plaza del Vapor 
se alquila la cas.. o n. 40, de azotea, entre 
Dragones y Saku. ne sala, comedor, 3 cuar-
tos bajos, 2 altos, cocina, cloaca, agua, etc 
In fo rman en l a esquina Salud 8, altos. 
12410 4-6 
Propia para establecimiento se al-
quila la casa calle do Villegas n. 113, entre Te-
cien^ R?y y Mura l la . In forman en Mural la 
Ob ybSj a l m a c é n ge sombreros 12416 8-6 
Cerca de la Plaza del Vapor se alquila 
fe personas de moral idad, la accesoria Rayo 
4 0 ^ entre Salud y Dragones, compuesta de 2 
habitaciones altas y una baja, balcones á la 
calle, agua, inodoro y todas las comodidades 
para una p e q u e ñ a famil ia . I n fo rman a l i a d o 
en el café Pe t i t Par í s , 12411 4-6 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey n . 15.— 
Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes jr MAS A U N para perso-
nas estables — ¡Servicio de primer orden —No 
hay mesa i tdonda . - Se admiten abonados.— 
f uede visitarse ia casa é informarse de sus nre-
ciob. 1240S 8-6 
Se alquilan los hermosos y espaciosos 
altos de la casa P r í n c i p e Alfanso n . 57. con sa-
la, saleta, comedor y 8 habitaciones, b a ñ o v 
2 inodoros, piso de m á r m o l y mosaicos v Aodo 
fî 10'10 8,V?itario moderno. I n f i r m a r á n en ^•Tmismoa altos. 12401 4.6 
, „ A L T O S 
íe a lqui lan los espaciosos y ventilados de l a 
^ ^ 4 9 a 28- Illf<Mfm»n Gervaaio S 
8-5 
Vedado, calle 13 mím. 25 
entre 2 y 4 se a lqui la una poses ión alta, com-
puesta de 4 habitaciones con servicio propio 
para una fami l ia sin n iños . E n la misma in-
formaran, precio $17 oro e s p a ñ o l . 
12355 5-5 
Se alquilan los espaciosos bajos de 1» 
casa Animas 98, acabados de reconstruir, se-
g ú n las ú l t i m a s disposiciones del Departamen-
to de Sanidad. I n f o r m a r á n , S. Ignacio 76. 
12406 . . . . . 8-6 
E N E L V E D A D O 
se a lqui la la hermosa casa de la calle 11, es-
quina a G, al lado del paradero ' 'Lourdes". 
Lsta rodeada de jardines, t iene seis h a b i t a c i ó -
nes, cocina independiente, caballerizas, etc. 
E l j a rd inero tiene la l lave, é in forma su due-
ñ o en Bernaza 44, a todas horas. Precio arre-
glado a la es tac ión . E n la misma se vende u r 
aparato de gas acetileno en 3 centenes. 
12362 5-5 
S E A L Q U I L A 
un bonito local con su gran cocina, hace es 
quina, con cuatro puertas á dos calles, acaba-
do de p in ta r y reedificar, 4 media cuadra de 
parques y teatros, p rop io para fonda, café ú 
otro establecimiento por ser muy claro y ale-
gre; alquiler muy m ó d i c o . Consulado 109, en 
los altos es tá la l lave é in fo rman . 
12,346 4-5 
Se alquila la casa Sol 12, de alto y b a -
jos, propia por su capacidad para toda clase 
de industr ia y en los altos para numerosa fa-
mi l ia , se t r a ta de p in ta r v arreglar. In forman 
Agui la 102. 12,311 8-5 
Se alquila en la Plaza del Vapor, por 
Dragones esquina á Galiano, la casilla n. 41, 
para toda clase de comercio, exceptuando bo-
dega. Informa en la casilla n. 23, el dulcero. 
12342 8-5 
Vedado.--En la loma se alquila la pre-
ciosa casa calle 2 numere 9 entre 13 y 15 muy 
saludable pisos de mosaicos, gas. agua, b a ñ o , 
j a r d í n y frutales. La l lave enfrente. Informes 
Gervasio 8 D. 12,340 4-5 
A pocas personas 
con referencias satisfactorias y sin n i ñ o s n i 
animales, se a lqui lan cuartos en la casa Amar-
gura 81, habitada por famil ia respetable. 
12,332 4-6 
Q'^ P r f l r l n le t ra B . — E n esta her-€70, x iauu t/o, mosa casa se a]gUj]an 
frescas y ventiladas habitaciones con vista al 
Prado y al pasaje; t ienen b a ñ o y ducha con 
abundante agua, con entrada á todas horas. 
Subida á la casa, al lado de la puer ta del café 
Pasaje. 12,374 4-5 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Escobar 25, t ienen sala, saleta y 3 
cuartos. In fo rman Nepruno 84. 12314 4-5 
C E alquilan los altos de Villegas n . 92 con en-
-'trada independiente, 6 cuartos, sala, saleta, 
comedor y cuarto de b a ñ o . L a l lave en los ba: 
jos. I n í o r m a r á n en Obispo 1. 12301 8-5 
Escobar 126 
se alquila un magní f i co departamento, com-
puesto de sala y una h a b i t a c i ó n . D a r á n r azón 
en la misma. 12375 8-5 
Neptuno 44, altos 
en casa de fami ia , se alqui lan 2 habitaciones, 
una bastante ampl ia piso de mosaicos y b a l c ó n 
á la calle y la otra in te r io r , ambas muy fres-
cas, se exije referencias. 12366 15-5Qc 
Vedado Baños 20, informan sobre 
alquilar casa en calle 15 con sala, comedor, 4 
cuartos, cocina, b a ñ o , 2 inodoros, cuarto cr ia -
dos, j a r d í n , t raspatio, agua y gas, 9 centenes, 
o t ra con un cuar to menos, en 7 centenes. 
12316 
A media cuadra de Salud. E n ocho 
centenes se a lqui la la casa Cerrada del Paseo 
24, con sala, comedor, 6 cuartos, agua, patio v 
traspatio, servicio sanitario; la l lave en el 7 
In to rman en la calle de Cuba 56. 
12373 5.5 
^ [ O N T E N 2, altos. Se alquila el primer piso 
acabado de pintar y arreglar, con todas las 
comodidades para familia de gusto. E n la bo-
dega informan. E n Zulueta 73 se alquila un 
hermoso piso alto con hermosas y espléndidas 
habitaciones. E n la misma informan 
12310 8 4 
Se alquila la casa Prado 109, 
S1"6.11,11̂  á desalojasse. In fo rman en la Calza-
da del Monte n. 225. 12308 15-40t 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos de 
Monte número 3. L a llave, en la mis-
ma casa. 
3 2278 4.4 
Neptuno 1 9 . E n esta hermosa v veñ^ 
s i l 6 una cuudra de Iy3 parques, pa-
a l n n i l L > f ^ l>ersoníl8 de m o r k l i c ú á s e 
le? habitaciones con vista á la calle con 
toda asistencia, hay b a ñ o , ducha y entrada á 
todas horas. Carros e l éc t r i coe pa ia todas las 
"oeas. 12280 8-4 
Baños 5 y 7. Vedado. 
Casi esquina a 7', con sala, comedor. 4 í u a r -
tos etc., á seis centenes mensuales. Su d u e ñ a 
Aramburu G. entre Concordia y San Lázaro . 
12296 4-4 
GALIANO 75, TELEFONO 1461. 
E n esta acreditada casa do íamiha 
H A Y H A B I T A C I O N E S 
12284 5-4 
E n Dragones 44 esquina á Galiano se 
alqui lan dos departamentos con vista á la ca-
lle y el z a g u á n y una h a b i t a c i ó n propia para 
hombres solos, con muebles 6 sin ellos. En la 
misma se solicita una criada de mediana edad, 
blanca ó de color. 12279 8-4 
Se acaban de desocupar íi habitacio-
nes con vista á la calle, o t ra i n t e r i o r y un 
precioso z a g u á n p r o p i o para sastre ú otra cosa 
decente, tiene bastante local .y es la casa mAs 
hermosa de la calle. Aguacate 136. No se 
permi ten animales. 12262 8-4 
Se alquila una habitación en c a s í i 
part icular á caballeros solos con muebles ó sin 
ellos, se cambian referencias y no hay n iños , 
San Juan de Dios 6, bajos. 
12306 4-4 
The best located flat in tocón íor 
r e n t j u s t o n the M a l e c ó n fresh and wi the a l l 
confort $6, Cuba St. Price ten centenes mont-
hly more refferences, Corrales 6, A z u c a r e r í a . 
12294 4-4 
Se alquila la casa de nueva construc-
ción calle de Progreso 30, á una cuadra del pa-
seo del Prado, tiene sala y saleta con pisos de 
m a r m o l , cuatro grandes cuartos, b a ñ o , inodo 
ro y cuatro llaves de agua, la l lave é in forman 
O-Reil ly 33, S o m b r e r e r í a . 12:'93 4-4 
Se alquila la casa calle 7 núm. 9{)K 
esquina á 2 Vedado, en la Bot ica de al lado 
d a r á n r azón y Mercaderes 42. 
12247 4-4 
Se alquilan á caballeros habitaciones 
amuebladas, en la calle n. 36 de la calle de 
Compostela, entre las de O-Reilly y Empedra-
do. 12304 8-4 
Se alquila el lujoso piso comimesto de 
sala, 6 cuartos, comedor, cocina, cuarto de 
criados, pisos de m a r m o l , lavabos de agua co-
rr iente , escaparates, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , en-
trada independiente, entapizados, Propios pa-
ra una famil ia de gusto. Carlos I I I n. 6, entre 
Belascoain y Santiago. 12267 4-4 
Én 14 centenes se alquilan los altos 
de Tracadero 73, con sala y saleta, 6 cuartos, 
saleta-comedor, cocina y b a ñ o , inodoro: los 
pisos todos con finos. I n fo rman en los bajos. 
12264 4-4 
E n la loma del Vedado se alquilan 
juntas 6 separadas I entre 19 y 21 dos casas, 
sala, comedor, 3 cuartos, cocina, inodoro y ba-
ño, j a r d í n , pat io y traspatio. Precio 6 centenes 
una y cinco otra. Pueden verse á todas horas. 
12237 8-2 
Se alquilan los bajos de la moderna 
casa calle de San Migue l n . 76 esquina á San 
Nicolás , con todas ias comodidades para una 
familia. portero tiene la l l ave . 
12239 8-2 
V E D A D O . 
L a preciosa casa quinta situada en l á Linea 
n. 101, se alquila. Es esquina de fra i le-y e s t á 
rodeada de toda clase de á r b o l e s frptales del 
pais. Tiene a d e m á s un magní f ico j a r d í n . Las 
personas de gusto deben varia. Solo se alquila 
mediante contrato por años . La l lave en. el nú-
mero 103. 12241 8r2 
Prado número 46 
Se alqui lan los bajos de esta casa, la llave 
en los altos. I n f o r m a r á en Cuba 76 y 78, Pe-
dro M. Bastiony. 12193 10-1 
I^ara almacén de tabacos 
ú otro depós i t o se a lqui lan los bajos Barcelona 
7. In fo rman en L a m p a r i l l a y Aguiar , Fer re -
tería^ 12185 8-1 
lleina 72.-Se alquila esta eleg-ante 
fresca y espaciosa casa, con servicio sanitario 
esp lénd ido , la llave en el 68. In fo rman Com-
postela 101. 12182 8-1 
Salud n. 60. Se alquilan los altos y 
los bajos, independientes, de esta moderna ca-
sa: altos con sala, saleta, comedor, 4 grandes 
cuartos, dos inodoros y cuarto de baño ; igual 
los bajos. L a llave Escobar 166. 12180 8-1 
E N A M A R G U R A 94 
se a lqui la un depar tamnnto a i to con b a l c ó n á 
la calle y dos cuartos separados uno alto y otro 
bajo, in forman en la misma á todas horas. 
12148 8-30 
E n Animas 149 b a j o s 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones 
á matr imonios sin n i ñ o s ó s e ñ o r a s solas. Pre-
cios m ó d i c o s . 12139 8-30 
SAN J O S E 70, 
S U B I R A N A S y 
A D O L F O C A S T I L L O 68. 
E l d u e ñ o , M E R C E D N U M . 48. 
12119 8-30 
Se alquila en la casa más hermosa de 
la Habana una h a b i t a c i ó n con vista á la calle, 
otra al in ter ior , propias para matr imonios, á 
dónde e s t á la cocina par t icu la r de José Bola-
ño, Aguacate 133. No se admiten animales. 
12124 8-30 
P A R Q U E Y P R A D O 
En Virtuedes 2 A, desde el 1' de Octubre un 
elegante piso alto: sesenta pesos oro america-
no. 12126 8-30 
C U B A 6 2 
Se alqui la una hermosa sala. I n f o r m a d per-
lero. 12118 8-30 
Se alquila la casa calle del Rayo n. 
21, casi esquina á Dragones; t iene dos venta-
nas, sala grande, seguidos 4 cuartos, cocina, 
b a ñ o , dos cuartos en el pat io y uno alto: la lla-
ve al lado y t r a t a r á n San M i g u e l 153, altos. 
12140 8-30 
Reina 43, sastrería. A hombres solos 
ó famil ia sin n i ñ o s , se a lqui lan dos habi tacio-
nes con cocina, pat io , ducha y servicio com-
pleto. 12104 15-29 St 
S E A L Q U I L A N 
los altos y los bajos de la casa de reciente 
construcción de la calle Castillo n. 13 D, que 
forma parte del e sp lénd ido edificio que existe 
en dicha calle y calzada del Monta, con entra-
da independiente; reúne todas las comodida-
des. Informa Sabatés y Boada, Universidad 20. 
Fábrica de jabón . 12089 15-29 St 
S E A L Q U I L A 
nua magnífica esquina, San Joaquín y 
Cádiz, Manzana de Estanillo, propia 
para establecimieuto. luformes: Monte 
u. 332, altos. 12005 10-St28 
Se alquila en esta espaciosa casa 
Tejadi l lo n ú m . 1, habitaciones con y sin mue-
bles, departamentos para escritorios y para 
familias. 11845 13-24 Sb 
Vedado.—En la calle 11 entre B . y C. 
se alquilan tres ca-as que t ienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
b a ñ o é inodoro con todos los adelantos h i g i é -
nicos; e s t án acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
e léc t r ico . En la misma in fo rman . 
It614 26-17 St 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alqui lan frescas y ventiladas habi tacio-
nes á caballeros sólos ó mat r imonios sin n iños 
y que sean personas de mora l idad . Te lé fo -
no 1639. 11068 26-St8 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Dinero barato en hipotecas 
A l 8 por 100 desde $500 hasta la m á s al ta 
cantidad en sitios c é n t r i c o s , en barrios y V e -
dado, convencional. Se compran casas de 
2.500 pesos hasta 12.000, J. Espejo, Aguiar 75 
letra C , r e l o j e r í a , de 2 á 4. 
12351 9.5 
$1,000 E N O R O 
se desean imponer en p r i m e r a hipoteca sobre 
unacasa, con un m ó d i c o i n t e r é s . I n fo rman 
Amistad 28. 12,339 4.5 
D I N E R O 
Doy en prés tamos con firmas comerciales 
i amblen vendo varias casas desde dos hasta 
cuatro mil pesos. Tacón 2, bajos, d e l l á 4 . -
J v M . J V ! _ _ _ 12,334 J ' 6-5 
S I 300—Se é'esea imponer en 1? Hipoteca 
^ ' en fincas de campo ó casas libre de 
gravamen en esta ciudad, al l^mensu í» , ' que 
garantice suficientemente el préstamo. Diri-
girse á Luis Cert de Peñalver . Estrella n. 109, 
de 12 a 5 y de 7 a 10 p. m. 11661 26St21 
M a f i e i c a s f B s i i e G i i i i s 
L e c h e r í a 
Se yonde por no poderla atender su d u e ñ o . 
Acosta 1Ü9. 12475 4.7 
Se vende una inmejorable caballería 
do labor, á una legua del pueblo do Jaruco, 
cercada de piedra. I m p o n d r á n en Escobar 144. 
12453 --4-7 
E n el mejor punto de La calzada del 
Vedado se vende una casa en doce m i l pesos 
oro, sin i n t e r v e n c i ó n de corredor. Informes de 
12 a 2 y de 5 a 7'de la noche en Lagunas bK 
12454 ^ 
F O N D A . 
Se vende una por asuntos de enfermedad. 
Su d u e ñ o la da barata. Dan r a z ó n Belascoain 
y San Láza ro , kiosco. 
E n 9.000 pesos se vende una buena 
casa, moderna con estableclmie nto pe rma-
nente gana cinco onzas, en la calle de A g u i l a 
pegado á la Piaba de Vapor t ra to directo. R e i -
na 2 Casa de Cambio de I tu r ra lde de ira 2 
12417 íj* 
Se vende una amplia casa en l a cal-
zada de San L á z a r o cerca del Malecón . Para 
mas informes de 4 á 5 en Belascoain 53, t ienda 
de ropas. Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores, as í 
que no se presenten, pues se t ra ta directamen-
te con los d u e ñ o s , lo mismo que directamente 
con el comprador . 
Se vende la finca Aranguito, dividida 
en tres estancias, compuesta de cuatro caba-
l le r ías . Situada en el barr io de Pepe Anton io , 
t é r m i n o munic ipa l de Guana.bacoa. In forman 
á todas horas en Amargura 33, Guanabacoa. 
12409 2b"b 
E n 9./500 pesos se vende la casa 
Aguia r n. 50, con tres ventanas á la calle, za-
g u á n y bastante fondo. In forma el Ledo bal-
vados X i q u é s , en Est re l la 39 ó Galiano 106 
12422 m 
S E V E N D E O A R R I E N D A 
una esstancia si tuada en Santa M a r í a del 
Rosario de % c a b a l l e r í a s y cordeles, l^sta a 
media legua del pueblo, tiene aguada co-
rr iente y esta l ibre de gravamen. In fo rman 
en Guanabacoa, Camarera 2, A. Pernas de 10 a 
4 y en la Habana Cuba 58. Asoc iac ión de Per i -
to's Mercantiles de 1 a 4. 12345 5-5 
Para que sea reformada á gusto y 
conveniencia del comprador se vende ahora y 
barata la casa A n c h a del Norte 236. La l lave 
en el n'.' 155 é informes é n Aguiar 100. 
12,331 4-o 
E n $5,500 se vende una casa de 
m a m p o s t e r í a , p r ó x i m a á la calzada de la Rei-
na, con 14 varas de frente, 40 de fondo, de dos 
ventanas, gran sala, cinco cuartos bajos y uno 
alto. Dir igi rse Escobar 144. 12322 8-5 
En Maloja.—Cerca de Agui la , vendo en $4,750 una casa con sala, comedor, 6 cuartos, toda 
loza por tabla, agua y cloaca. Es t á hipotecada 
en 83,000. Jo sé Figarola , San Ignacio 24, de 
2 a 5. 12358 4-5 
E n Aguila—vendo una bonita casa de a l to y bajo, moderna: en Animas vendo otra en la 
misma cond ic ión : en P e ñ a l v e r , pr imera cua-
dra, vendo una de $2500. J. Figarola, San Igna-
cio24, d e 2 a 5 . 12359 4-5 
f a l z a d a del Monte .—En $10;0Ó3 que es ganga, 
^ vendo una gran casa fabricada hace poco, 
con establecimiento y con un frente de 14>¿ 
varas por 60 fondo, a lqui ler $85 oro. José Figa-
rola, San Ignacio 24 d é 2 a 5. 12357 4-5 
Se vende una casa de alto y bajo, 
acabada de fabricar, gana 16 centenes, á una 
cuadra del Malecón . In fo rma A r t u r o Otero, 
Neptuno 84. 12315 4-5 
EN VUELTA ABAJO 
se vende una sierra de maderas con su m á q u i -
na de vapor y aparatos de e l a b o r a c i ó n ; hay 
una gran boyada de pr imera y montes para 
muchos años de e x p l o t a c i ó n ; se da en propor-
ción por no poderla atander su d u e ñ o . Para 
informes L u y a n ó 101 de 10 á 12 a. m. y de 6 á 9 
p, m . dias háb i l e s . 12370 5-5 
Se vende el puesto de frutas situado 
en Habana 59. Tiene mucho despacho y e s t á 
muy acreditado y se aa barato. Se vende por 
tener su d u e ñ o que trasladarse á otro lado. 
12360 4-5 
M LOCAL 
Se admiten proposiciones por el local que 
ocupa la ant igua casa "Bodega Santacana" 
calzada del Monte esquina á Revil lagigedo, 
frente á " M a r t i Be lona" como es tá ó fabr icán-
dola el propie tar io adecuada al comercio que 
en ella quiera establecerse. 
Informes en el Vedado calle 13 n ú m . 83, en-
tre 10 v 12, de 6 á 9 de la noche. 
12268 4-4 
Ganga.-Por hallarse enfermo su due-
ño , se vende un buen sa lón de B a r b e r í a , pun to 
c é n t r i c o y de esquina, sé presta para anexar 
otro g i ro muy produc t ivo , su d u e ñ o Narciso 
Rebollo, Habana y Sol. 12286 4-4 
Se vende sin intervención de corre-
dor, la espaciosa casa Acosta 66, de 12 x 40 con 
agua redimida, propia para persona de gusto, 
en la misma i n f o r m a r á n á todas horas. 
12249 15-4 
Se vende ó arrienda un solar en el 
Carmelo, calle 24 entre 15 y 17, con 6 cuartos 
de m a m p o s t e r í a y te ja de reciente construc-
ción y es t á preparada para completar una ca-
sa. Trocadero 29 de 7 á 8 de la m a ñ a n a y de 5 
á 7de la tarde, dan r a z ó n . 12287 4-4 
Se vende un solar 
en parte fabricado de 857 metros planos. I n -
forman en Concordia 101, sin i n t e r v e n c i ó n de 
tercera persona. 12248 8-2 
E n ganga se vende una casa sin in-
t e r v e n c i ó n de corredor en esta capi ta l , con sa-
la, comedor, 4 cuartos, piso de mosaico, coc i -
na, inodoro, agua de $20 p luma , en |3.460 al-
quilada y el inqu i l ino estable y produce dos 
onzas oro mensual. Su d u e ñ o en Neptuno n ú -
mero 169, á todas horas, ú l t i m o precio buen 
negocio 12229 8-2 
B U E N N E G O C I O . 
Se traspasa una casa de h u é s p e d e s en la me-
jor época del año. Muchos huéspedes y buena 
utilidad. Buenos muebles y la casa bien situa-
da. Inventario y cuantos informes se pidan 
Se vende por anseatarse del país. Ocurran á 
Trohock's Chicago Mercado, Empedrado 30 y 
32, antigua Diputac ión , que dirigirá a la per-
sona. 12378 8-1 
Se vende un potrero de 10 caballe-
r í a s cerca de la Habana en la calzada de M a -
nagua, propio para v a q u e r í a y cult ivos me-
nores, se da barato, por tener que arreglar 
una t e s t a m e n t a r í a , reconoce censo, d e m á s 
pormenores, San Rafael 42, de 6 de la tarde en 
adelante. 12155 8-1 
Café Ibérico, Belascoain 36.-Se ven-
den todas las existencias, armatostes y ense-
res, t a m b i é n se cede el local, todo ello se dá 
sumamente barato. In fo rman en la misma 
casa ó en Monte 2 D . 12116 8-30 
S S o v e n . d o 
uua preciosa casa acabada de fabricar, á una 
cuadra del paradero de la V í b o r a , en la calza-
da. Tiene sala, saleta, cinco habitaciones, ba-
ño, j a r d í n y hermosos patios, i n s t a l a c i ó n sa-
n i ta r ia y d e m á s comodidades. I n f o r m a n á t o -
das horas en Luz n. 4, J e s ú s del Monte . 
11579 15-18 St 
Gan^al-Cerro-Se venden tres casas 
Falgueras n ú m e r o s 3, 5 y 7, de m a m p o s t e r í a y 
tejas, ganan á |17 oro cada una, t ra to directo 
con el d u e ñ o , no se admi ten corredores, Infor-
man Agu i l a 207, t ienda " L a F l o r i d a " . 
110^7 26-16 Sb 
Sm intervención de corredor 
Se venden casas de fab r i cac ión moderna, en 
buen punto, de $2.500, $4,000, $8.000, $10,000 v 
$35,000, De 11 á 12 a. m, y de 6 á 7 p. m, en A 
del Norte 219 A. I n f o r m a r á el por tero . 
U319 26-13 Sb 
Para que sea reformada á gusto y 
conveniencia del comprador se vende ahora y 
barata l a casa A n c h a del Nor te 236, La llave 
en e l n. 155 é informes en Aguiar 100. 
11924 26-27 Sp 
Sm intervención de corredor 
se vende la casa calle de San Nicolás n. 161, 
para verla é informes en el número 212 de la 
misma calle. 11945 26-27 St 
G U A N A B A C O A . - S e vende ó cambia 
por una propiedad en la Habana la gran casa 
Quinta Amargura 52 de alto y bajo y 2 cuadras 
del E l é c t r i c o , para informes Hijos de U r i a r t e 
y Vi l l a lba , Cuba 98. 11808 26-23 Sb 
Sé vende una preciosa casa quinta 
en el Tul ipán, con hermoso jardín y árboles 
frutales. Precio: $6.000 oro español . Para 
más informes, su d u e ñ o Cuba 62. 
11754 26-22 Sb 
OE ANIMALES 
Se vende muy cu proporción una ye-
gua maestra de tiro de excelentes condiciones 
y se dá barata por falta de local para atender-
la. Informes Reina 115. 12126 4-6 
S E V E N D E 
un caballo dorado, zaino, nuevo, acl imatado 
y de t ro to suave. Puede verse a todas horas 
en Bernaza 44, Su precio, 13 contenes. 
12363 5.5 
oe mmwi 
Se vende un carro de nudas 
una m u í a con arreos, en Consulado n ú m . 130. 
12456 4-7 
Se v e n d e u n c a r r u a j e en b l a n c o 
en la calle de Aramburo n. 8 y 10.—José A l v a -
l!Wfey-Oifl.i J 2 ! ? ^ 10-7 
Se vende un faetón Principe Alberto 
con gomas nuevas y o t ro con sunchos de hie-
rro; un t í l b u r y , un brek, un cab r io l e ty un vis-
a-vis, Monte 268 esquina 4 Matadero, taller de 
carruajes y agenciade mudadas, frente de Es-
tan i l lo . 12119 8-6 
Gan}»a.-Se vende un vis-a-vis marca 
Couti l ler , de medio uso y suncho de h ie r ro , se 
d é barato por no necesitarse; t a m b i é n se ven-
de una duquesa francesa de medio uso y de 
suncho de hierro marca Mi l lón Guet. Drago-
nes 42, establo. 12371 10-5O 
Propio para una familia 
se vende una hermosa Vic to r i a nueva, con 
zunchos de goma y fuelle de búfalo en m ó d i c o 
precio, Campanario 119. 12184 8-1 
Se vende un carro y una muía de 30 
meses, 6]^ cuartas, en buen estado, con sus 
arreos; se vende jun to ó separado, muy barato 
por no necesitarlo su d u e ñ o . In forman mer-
cadeó le Tacón 25, por Galiano. 12105 8-29 
TREN DE CARRETONES 
de tumba en venta por no poderlo atender su 
d u e ñ o , se venden doce carros de tumba con 12 
buenas m u í a s y sus arreos, sanas y aclimata-
das, en la misma se vende un F a e t ó n F r a n c é s 
de vuelta entera, casi nuovo con su caballo 
cr iol lo y sus arreos, de 7 1[2 cuartas de alzada, 
bueu caminador, dan razón en el Vedado, ca-
lle 9 n ú m . 68, de 6 a 8 de la m a ñ a n a y de 5 á 7 
de la tarde. 11826 26-24 St 
E S Y F E E M 8 . 
Gallea. E n catorce centenes y me-
dio un magn í f i co juego de cuarto, color ama-
r i l l o , sin estrenar y compuesto de escaparate, 
peinador, mesa de noche, lavabo d e p ó s i t o , dos 
silloncitos y dos sillas. Campanario 124. 
12484 4-7 
SE VENDE 
varios muebles en P e ñ a - P o b r e 21. 
12455 4-7 
Ojo, maestros d e obra. 
Se vende un Uigre ó m o l i ete en ^17 oro por 
no necesitarlo. Paula 40. r243g| 4-7 
Un piano Alemán 
Se vende uno casi nuevo y d e m á s muebles 
de la casa por marchar su d u e ñ o á los E. U. 
de A . Leal tad 131. 12190 4-G 
L O S P I A N O S A Ü L E R A 
los vende José R. Monserrat , así como de otros 
fabricantes y t a m b i é n construidos en su alma-
cén . Concordia 33, esquina á San iNicolás, Te-
léfono 1431, ha recibido un e s p l é n d i d o surtido 
de guitarras y bandurrias de un acreditado 
fabricante de Valencia, se alqui lan pianos y 
serafinas y se venden á plazos.—Se cambian 
pianos nuevos por viejos. 
0 26-6 O 
r > R 0 P A E N G A N G A 
Hecha y en corte en 
LA ZILIA, 
S U A R E Z N, 45, 
entre Apodaca 
y Gloria. 
Fluses, medios üusés , pantalones y toda cla-
se de ropa para caballero, hecha y en corte; 
h a c i é n d o s e la confecc ión y arreglo de laropa 
que compren con un inmejorable trabajo. 
Para señoras el surtido es inmenso, hay de 
todo, bueno, nuevo y de uso, y á precios i n -
discutibles. E n esta casa hay de todo y á gusto 
del marchante más escrupuloso. 
¿íaír'Venga aqu í el que quiera vestir bien, 
bueno, barato y elegante, pues hay mucho y 
bueno. -
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
GASPAR V Í L L A R I N O Y COMPf 
1̂  | . . . . t f n » 4 f l 3 - 6 0e 
Se vende muy barata en Habana 131 
una m á q u i n a de escribir en buen estado, de 
funcionamiento. 12317 8-5 
E l s u r t i d o d e r o p a 
hecha blanca y vestidos, sayas, blusas, capas, 
visitas, m o n t e e » los, batas, sombreros, tocas, 
capotas y gorri tos, vestidos de 1 á 10 a ñ o s pa-
ra n iña s y s e ñ o r a s , nadie lo tiene en la Ha-
bana como el "Centro de la Moda" . 
Sayas de alpaca negra y en todos, pero to-
dos los colores, vende desde $3, blusas desde 
| 1 a 14, se hacen a medida toda clase de ropa. 
El "Centro de ia Moda" San Rafael n ú m . 34. 
12365 8-5 
N E P T U N O N . 7 0 
Liquidación de muebles. 
Los hay de todas clases y precios, de cuarto 
y de comedor ó piezas sueltas, todo de cedro, 
nogal y majagua; el que necesite muebles que 
aproveche la ocasión. 
Neptuno 70, frente á L a Filosofía. 
12369 8-5 
¡MUEBLES! ¡MUEBLES! 
Novios á casarse y á comprar los muebles en 
la misma fábr ica , "virtudes 93: a l l í se l iquidan 
todos los muebles á la m i t a d de precio, todo 
superior; hay juegos de cuarto y de comedor, 
todo de nogal, cedro, t a m b i é n de meple gris y 
majagua, todos ú l t imos modelos, asimismo se 
construye por encargo 6 modelos todo lo que 
se pida sin n i n g ú n compromi.io, hasta que el 
marchante es té completamente satisfecho. 
Pasan á verlps á V i r t u d e s 93, e b a n i s t e r í a . 
12363 8-5 
Ganga.-Se vende una buena caja de 
hierro para caudales del fabricante Diebold y 
una romana Fairbank's n ú m . 4, Mercaderes 
n ú m . 12. 12294 4-4 
Se vende una cocina americana de O 
hornillas con tres hornos y su depósi to para 
agua. Costó |225 Cy. y se da en 50. Prado 91. 
12248 4-4 
S E V E N D E 
un plano de Qaveau, en Dragones n. 110. 
12183 8-4 
N E W C U B A 
Máquina de coser 
de brazo alto garan-
tizada por 10 años. 
La mejor del mun-
do y la más barata 
del Universo. 
Al contado $15.90 
y á plazos $21.20. 
G r a n s u r t i d o e n b ic i c l e tas , a c -
cesor ios y o t r a s novedades , 
J . Rodrigues 7 Cía. Obispo 36 
C1935 4-4 
SILLONES NUEVOS 
D E B A R B E R O S . 
A PLAZOS L 0 3 V E N D E SALAS. S A N RA-
F A E L 14. 12177 8-1 
L A P E R L A 
ANIMAS 84, CASI ESIJU1NA A GALIANO. 
Realizamos un gran surtido de mue-
bles, camas, lámparas, relojes, alha-
jas y ropas. Damos dinero sobre pren-
das, interés módico. 
12156 15-POt 
f f 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Especialidad en juegos de cuarto, sala y co-
medor; lo mismo en mimbre», s i l lería y piezas 
sueltas. También se hacen por encargo con 
inmejorables maderas del país . 
Se co?npran y cambian prendas y muebíes. 
62, Neptuno 62, entre Galiano Y S. Nicolís. 
11881 26- 24Sb 
SE CAMBIAN PIANOS VIEJOS 
SAN R A F A E L 14. 
1*1 ANOS D B A L Q U I L E R A 3 pesos, 
1217G 8-1 
c m i o s p i m wm \: w \ : 
Cuchillo? mesa $ 8-00 doceiui 
Cuchillos postre | 7-00 
Cucharas mesa | 7-00 „ 
Cucharas postre | 6-50 „ 
Tenedores mesa | 7-00 „ 
Tenedores postre | 6-50 „ 
Cucbaritas c a l é | 3-75 , 
Tenedores ostiones | 4-24 
Trinchantes cuchá ronos .—Cubie r to s 
ensalada.—Tenacillas para azúca r . 
J, BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 5̂ 5 AL. 58. 
C-1922 lO 
para 
A ios libertadores. Se vende un pia-
no de muy poco uso, de caoba maciza, y dos 
escaparates de lunas biseladas. Empedrado 17. 
12298 4-4 
PIANOS FRANCESES Y ALEMANES 
NUEVOS, 
en preciosas cajas de nogal, los vende Salas & 
40 centenes, con banqueta y aisladores. 
San Rafael 14. 
12175 8-1 
M A N O S M S f S 
« t o í i l o f i i : ! . «lo l i o s ^ x - o n . 
¡¡CAOBA MACIZA!! 
Refractarios del Comején. 
SON LOS MEJORES Y LOS VENDE á 
ti 
E . C U S T I N , H A B A N A NU ¡VI. 9 4 . 
T0759 3Ü-30 Ag . 
Fábrica d é B i i h u e s d e V i u d a é lujos 
de J. Forteza, se venden y a lqui lan nuevos y 
de uso y se compran. Hay toda clase de efec-
tos franceses para las mismas, gran rebaja ea 
los p rec ioá Bernaza n ú m e r o 53. 
_ 1 0 8 " 7S-2 St 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componsr 
una prenda á la per fecc ión y á mód ico precio, 






y plata. — F é l i x 
•26-10 
A N G E L U S 
APARATO PílODíGIOSO 
todo el mundo puede tocar el piano ^ih-eaber 
müs ica , lo vende Salas muy barato, San Ra-
fael n ü r a e r o 14. •• • - • 120S0 " 8-29 
PÍA n OSPLEYÉLT 
C H A S S A I G N E , KON1SCH. 
G A V E A U , H A C H A L S , 
L I N D E M A N , T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 4 8 
centenes al mes los vende su único mpor tador 
A N S E L M O LOPEZ.-Obrapía 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de mús ica . 
Instrumentos para orquestas y Bandas MU-
Lares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 1907 alt 13-1 O 
P I A N O S 
Se alquilan á $5-30, $4-24 oro y cuatro pesos 
plata cada mes, casa de X i q u é s . 
106. G A L I A N O 100. 
12135 8-80 
SE AMUEBLAN GASAS 
6 habitaciones en alquiler por meses. Sur t ido 
en juegos de sala, cuarto y comedor, l o m i s -
mo que piezas sueltas á preciys r e a l m e n t « 
e c o n ó m i c o s Una vis i ta y se con v e n c e r á n . Te-
léfono 1584, m u e b l e r í a E l Nuevo Mundo, d « 
Vázquez, Hno. y Cia., Neptuno 24. 
11893 15-25 St 
MAQUINARÍA. 
A los impresores. 
Se vende una m á q u i n a de i m p r i m i r L i b e r t y 
n ú m . 4, en magnifico estado y con excelente 
i m p r e s i ó n . Dan r a z ó n en Merced 20, 
12352 8-6 
C^E V E N D E N C e n t r í f u g a s que no han s u f r i d » 
fuego, bombas de todas clases hasta de 14 
x 12, d ú p l e x y sencillas, motoras, ca ldera» , ca-
rriles y accesorios de todas clases, León Q. 
Leony, d e p ó s i t o Calzada de Concha y Oflc ln» 
Mercaderes 11, Habana. 
12226 8-2 
« M U f B i l l » . 
Una segadora Adrlance Biickei/e n. S 
cuesta $60-00 oro en el depós i t o de maquin*-
riade Francisco P. Amat , Cuba 60. 
C 1904 alt l O 
M A Q U I N A R I A . 
E n el Escr i tor io de L. Sell y G u z m á n , Cuba 
n. 4, se vende la s iguiente, en perfecto estados 
Una m á q u i n a de moler inglesa Robinaon. 
c i l ind ro 22' 'doblo engrane, t rapiche de 5>*"x3(r 
Una m á q u i n a de moler Wespoiut , c i l ind ro 
de 22 pulgadas, gran Catal ina y t rap iche 
6Ux30M. 
U n tacho (con p la t a fo rma de hierro) de 10'* 
para 22 bocoyes con 5 serpentines de 4" y llar-
ve de E v a p o r a c i ó n 30". 
Un tacho (p la ta forma de h ier ro : de 12 bo-
coyes de capacidad con 4 serpentines nuevoa 
de cobre de 3>á'1 y doble fondo. 
Un tacho evaporador decalandrios de cobre 
de 9 pies de d i á m e t r o y 637 tubos cobre de 2** 
con p la ta forma de hier ro . 
Una bomba de vac ío de balanzin de 24 p u l -
gadas d i á m e t r o . 
Una bomba de rechazo con sus monturas de 
bronce do 1 2 " x l 4 " y volante de 10' d i á m e t r o . 
Una m á q u i n a motora hor izonta l de H '^KP* 
de 45 caballos de fuerza. 
Un D ú p l e x a u t o m á t i c o para filtros ó a l imen-
tac ión de pailas de 4"x3>í" . 
Un Condensador de hierro de 6:xl3' con su» 
t u b e r í a s ascendentes y descendentes. 
Un Torno m e c á n i c o de 24". Un taladro. U n 
vent i lador Stur terant n! 8. 
Una Paila mu l t i t ubu l a r de 5 ^ , x l 3 ' . 
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I N G E N I E R O . 
Teniendo que estar en New Orleaa» , como 
un mes, ofrece sus servicios en el C o m m e r c l » -
Hotel para cimlquier orden que so le conl ie 
para m a q u i n a r í a de cualquier oíase y oald0' **' 
Bombasnuevasy de usocomo nueyA». ' í * ! / 1 ^ 
Carriles nuevos de todas la-s 1 ' iedicl^(^f j i^ra» 
ñ a s nuevas de « b r i - a r ^ " 1 ^ 
mbarcar r-na de 6' x c<J / • ' " I * 
io l la r inesMÓ" x 13 ' Y ^ ^ . ^ - _ n „ . . i r i o í de lu * 
neda americana la tonelada oe 
puestos en la Habana 
Dos m á q u i 
listas para e  
jOS en 8U3 COllítmic: 
7' x 34" con guijos en sus collarines ae io 
22," los doble engranes ext ra reforzados y 
m á q u i n a s de Corliss de 24" x 51" Solp«, ^03 
los guijos mayores y lateralo* son 12' 
V í r g e n e s de Rouselotte reformadas con cucin 
lias de Patente. U n Tacho de punto do ^ 
de h ier ro con stt 
Cat-montado sobre 6 columnas 
azúca r 18" y otra para 
para embarcar." 
0 _ _ _ _ _ 
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C o m o d i ü f e s t i v o 
y r e c o n s t i t u y e n t e 
d e C a n d u l . 
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